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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
J J ^ D B I D 2,00 pesetas al me» 
l ' B O V I N C I A S 9,00 ptos. trimestro 
P A G O A D E I i A K T A I > 0 
K E A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A B H I B - — A ñ o X I Y — N í s n u 4^57 Tientes 22 de febrero de 1924 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 3 6 5 M . y 3 9 8 M 
S e p r e p a r a e n M T e r 
u n d e s e m b a r c o 
U n a n u e v a e r a 
o 
Dos hechos de trascendental signifi-
cación van a coincidir en el sefiaíaimen-
to de una era nueva en la historia de 
la instrucción ipúhlica de E s p a ñ a : Ja 
libertad de enseñanza , hien que a t e n u a -
da por el Examen de Estado, y la ce-
lebración del Primer Congreso Nacional 
de Educación Católica. Los que hemos 
asistido a los primeros vagidos de esto 
intenso movimiento que hoy se opera 
en las numeros í s imas hT^tituciones do-
centes que se aprestan al Congrego dtl 
próximo abril, nunca pudimos sospe-
char que esa fecna fuera a coincidir con 
^ implantac ión del Examen de l'^-ta-
do. Hay P r o v i d e n c i a , podemos decir con 
aqoel pintoresco personaje dibujado por 
jluñoz y Pabón . 
El Examen de Estado viene a dar a 
cada maestro y a cada "entro las dos 
cosas indispensables a toda funcim mi-
mana: libertad y responsabilid v i . > ie-
ne a quitar rodrigones a unos, y róoio-
ras a otros. Viene a dejar a cada cual 
frente a frente con su propio valer > su 
propio trabajar; y ante esta nueva, jus-
ta y honrada s i tuac ión que se crea a 
la¡ labor docente y educativa, l a (n¿e-
ñanza catól ica se dispone i celebrar un 
Congreso Nacional, que •ignifique uni-
dad de objetivos, coordenación de esfuer-
tos, intercambio de iniciativa?, depura-
ción do métodos , desinterés científico y i 
publicidad, y transparencia da medio-, I 
y de procedimientos. Si hasta ahora bal 
podido, desgraciadamente, provaie .vi ai-! 
guna vez el interés particular o la es-
trechez de miras, a partir del Congre-
so próximo, no ha de haber d e f e t r i de TrkMnuT7»c «>i e JL- i ^ 
i ssm*.JL. AÁ ' i - l Á M i U R E S , 21.—Seg-un Ja estadística es-
los confm.es de l a enseñanza c a t ó U c a ^ w , p u j j i g ^ 
sino la m á s profunda solidaridad de í i - | p u é s de Ja gue r r a , las escuElas c a t ó l i c a s 
nes y el m á s escrupuloso y efusivo per-j han a u í m e n t a d o desde 1014 a 1923 en 140.000 
feccionamiento de método?, correlativa-1 ri'umnos, m i e n t r a s las ang l icanas han per-
mente al hondo sentimiento de rospon- d¡do ©n e l mismo período 116.000, las vtéa-
sabilidad 'que, como tal enseñaza cató-1 ^ y a n a s 10.000 y las jadías 2.000. 
is u „ „ „ Mere-:e también c i t a r s e eil hecho de que 
(COMUNICADO DE A N O C H E . ) 
Z o n a oriental .—Se. fia l levado convoy 
a Beni tez , lucbiendo iristo nt tmrroso ene-
migo que t r a t a s w i ebe Itostilizaa-, s iendo 
contenido y recha-zmlo, regrescendo el 
co /wuy, hediendo resultado de las fuer-
zas de - p r o t e c c i ó n herido grave soldado 
M a r c e t í m , A-pooiaza, de A m e l r a U a d o r a s 
del p r i m e r tabor de R e g u l a r e s . 
A v i a c i ó n . — P o r l a e s i c n a d r i ú a de ser-
vic io se I M reccnwcido todo Tafers i t , 
ubseroando a lgunos grupos enemigos en 
el b a r r a n c o ipi* f l a n q a e a b a en convoy 
y d e t r á s de i a a c a n z a d i U a de B n H l e z , 
f fec tuandu c o i n b u r á e o . Dos a v a r a l o s no 
h a n regresado a ú n p o r e&far pres tando 
sus serv ic ios sobre T a p ' r s i l . en. donde, 
s e g ú n conf idenc ias de La P o l i c í a , exis-
ten concentrac iones enemigas en ¡ f e r n i . 
Zona, o c c i d e n t a l . — T e m p o r a l ix inante 
en C á d i z y MeLillcc lun impedido l a lle-
g d a a a l'evJa> de las l a n c h a s que. espe-
r a b a u son ind i spensables p a r a h a c e r 
desembarco de refuerzos en M . T e r . 
S e r e p l i e g a n a U a d - L a n transportes 
que eondue ian tropas, en e spera de lle-
g a d a b a r c a z a s , y mantengo frente a 
AI. T e r e l c r u c e r o C a l a F u f i a y g u a r d a -
costas. 
Intens i f ico a c t i v a c i ó n i v i a c i ó n , que 
r e c o n o c e r á todo el frente de G o m a r a , 
donde «c n o í d c i e r t a a g i t a c i ó n . 
L o s n a r a n j e r o s v u e l v e n a e x p o r t a r 1 P a r e c e r e s u e l t a l a 
h u e l g a i n g l e s a S e m a n t i e n e e l b o i c o t c o n t r a I / . v e r p o o l y M a n c h e s t e r . A l e m a n i a 
p a g a r á e n l i b r a s e s t e r l i n a s 
L o s l a b o r i s t a s s u b v e n c i o n a n 
l a s e s c u e l a s c a t ó l i c a s 
V A L i E N C l A , 2 1 . — E l Comité de exporta-
c ión de frutas ha recibido eefca m a ñ a n a dos 
teleguptnas en extremo satisfactorios : uno do 
Ing la te r ra dando cuenta de haber sido re-
suelta l a huelga en los puertos de la Gran 
B r e t a ñ a , reanudando el trabajo todas las So-
ciedades de cargadores. £ 1 ot ro teiegrama 
e-. de H a m b u r g o , comunicando qu© la na-
ranja s e g u i r á c o t i z á n d o s e en l ibras esterli-
nas en aquel mercado. 
K n vis ta ele eotas noticias, la Junta nom-
brada en !a asamblea de exportadores, que 
aco rdó ¡a pa r a l i z ac ión to ta l del comercio, ha 
circulado orden te legráf ica a toda la r eg ión 
uutoi izando la r e a n u d a c i ó n de los trabajos 
de cogiáft, confecc ión y embarque de na-
ranja. 
E n el m i smo sentido se ha telegrafiado a 
las casas corredoras inglesas y alemanas. 
l ^ t a orden no afecta a los mercados de 
.Liverpool y Manchester, contra los cuales 
sigue el boicot, m a n t e n i é n d o s e la p roh ih i -
c ión de embarcar naranja con destino a ellos. 
COD el f in de que ahora no se aglomere 
en lo« mercados mayor n ú m e r o de cajas que 
el conveniente, el C o m i t é ha reglamentado 
las expediciones. 
JJ» not ic ia de la vuelto al trabajo ha sido 
acogida con general contentamiento, pues, 
cesadas las l luvias , s u r g i r í a u n grave con-
í l i c to , por afectar el paro a la total idad del 
elemento obrero de la región—-.'500.000 p^r 
• sonae—, dedicado exclusivamente en 
Dismilnuyen los aimunos en las esencias 
protestantes 
lica, ha contraído con el país 
Hora es de cumplir como maestros 
de l a n iñez aquellas palabras del Maes-
a p e t i c i ó n Í'O u n d ipu tado c a t ó l i c o , y con 
el apeyo de l p a r t i d o l a b o r i s t a , la C ñ m a r a 
de los Comunea ha acordado conceder sub 
s ia l i smo c o n t i n e n t a l . 
A 40 sobre cero en el Brasil 
S A N P A B L O , 21 .—El calor c o n t i n ú a sien 
do intensTsnno en esta localidad. K l termo-1 Bados 
metro ha llegado a marcar 40 grados, tem-
tro universal: «Lo que halbéis oído ' n sidios para la c o n s t r u c c i ó n de escuelas ca -
secreto, decidlo sobre los terrados.» Loi tó icas . U n a prueba mfis de la diferencia 
que cada uno tenga como fruto especial | que existe entre e» Labonr E a r t y y el so. 
de sus estudios, lo que cada uno hoya 
extraído del duro filón de la experien-
cia, las observaciones, los ensayos co-
ronados por el éxito o por el fracaso, 
los caminos tortuosos del experimento 
y del tanteo cien veces recorridos antes 
de sorpirender el atajo secreto para lle-
gar al fin deseado, todo, en suma, cuan-
to constituye el caudal privativo de ca-
da centro, de cada iristitució.n docen-
te, debo Pnr traído al acervo común de 
este Congreso de abril, l.a enseñanza 
católica aparecerá de este modo como 
una inmensa ¡panopla, en La que cada 
luchador colgará sus mejores armas, y, 
elendo así, y a pueden caer mil saetas 
e, la izquierda y diez mil a la derecha: 
la fuerza de todos hará invulnerable 
al m á s mín imo. 
Esta fructuosa cooperación de innu-
merables gentes dedicadas durante to-
da su vida a la enseñanza, ha sido has-
ta ahora, desaprovechada para el en-
grandecimiento patrio, a causa del ab-
surdo sistema Tío exámenes oficiales que 
tantas veces han sido blanco de mis mo-
destos art ículos . No por mi humilde sig-
nificación, sino por la valiente acogida 
é p o c a a las operaciones de cogida, confec-
ción y embarque de naranja. 
E n la pasada asamblea naranjera se ha-
b í a n adoptado por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
votos, a pesar de ser distinto el n ú m e r o de 
a us repreaentautes. 
Quinto . A los cooferaventores de estos 
aciherdos se les apl icará como s a n c i ó n l a 
p roh ib i c ión de embarcar durante lo que res-
tf, do temporada en los vapores de las So-
ciedades adheridas a los acuerdos de esta 
asamblea. 
Sexto. Que se comunique a los dis t intos 
representantes de casa« del cont inente aviso 
y not i f icac ión de los anteriores acuerdos, a 
fin de que n.> ale-'ueu ignorancia. 
S é p t i m o . I na vez « a r g a d o s \ despacba-
dcÜÉ lo* vapores empe/.adus, .--e d a r á ana nota 
al Coinitr1 por los dis t intos representantes de 
!os puertos de las cajas confeci-ionadas pen-
dieuteR de embarque, para los efectos de las 
ü f h i s i o n e s anteriores. 
Octavo. Se acuerda que eí C o a ú t á tele-
grafío a la Asoc iac ióa de represa u tan tes de 
Liverpool o o m n n i c á n d o l e que notif ique a los 
representantes que se les q u i t a r á n las cajas 
en el caso de llevar a dicho mercado o al 
df. ^lanohester cajas traída-; de otros mer-
cados para vender en p ú b ü - a subasta. 
Noveno. K l t ' o m i t é d e s i g n a r á oportuna-
mente la fe- ha de la p r ó x i m a r e u n i ó n , avi-
s ándo la por medio de la Prensa. 
» * * 
H : i sido cursado el siguiente t e legrama: 
« P r e s i d e n t e iHrec tor io m i l i t a r . - M a d r i d . — 
¡ Keimida hoy eu este teatro Pr inc ipa l asam-
. blea magna, e o u c u r n í couc rr iendu a ella representa-
ción autorizada de todo e l negocio de expor-
t ac ión de í r u t a s de toda la r e g i ó n , protesta 
conclusiones adoptadas en 7 del actual en 
Fomento Trabajo Nacional de Barcelona, por 
considerarlas al tamente lesivas a l a econo-
mia nacional. 
I n á u i m e i u c n t e ruega a vuecencia pronta 
Pr imero . Dejar de confeccionar cajas y ¡ firma Tratado comercio oon B é l g i c a , une no 
de coger naranjas, y no reanudar la confec-
ción n i la cogida hasta la fecha que se de-
termine en la p r ó x i m a asamblea por el Co-
m i t é que se n o m b r a r á . 
Segundo. Cargar los barcos comenzados 
y los que se necesiten para las cajas ya con-
feccionadas, siendo e l C o m i t é que se nombre 
el encargado de de terminar fecha do embar-
que y destino de !as cajas sobrantes de los 
barcos comenzados, de acuerdo con los in -
teresados. 
Tercero. No desviar los vapores en ca-
mino de su destino actual, quedando, no 
obstante, e l C o m i t ó que se nombre facultado 
para obrar en la forma que aconsejen las 
circunstancias y de acuerdo con los intero 
(•uaito. Nombrar un C o m i t é director del 
be denuncie e l Tratado con Franc ia n i n i n -
g ú n otro de ios actualmente en vigor con 
otras naciones. 
Igua lmenle espera da la recta j u s t i c i a de 
v u w e u c i a conceda a la agr icu l tura de. expor-
t a c i ó n los sitios que a eu impor tanc ia co-
rresponden en las dis t intas comisiones de 
Aranceles y Valoraciones y Tratados de co-
mercio (pie han de integrar el organismo en 
p r o v e c t o 
« « • 
Se ha recibido del presidente de la Aso-
c i ac ión de representantes e s p a ñ o l e s en L i -
verpool el fúguiente despacho te legráf ico» 
«R-ecilio para t raduc i r y telegrafiar a ese 
C o m i t é documento siguiente : « R e u n i ó n m i x -
t a Asociaciones compradores í r u t a s ]L\tVt-
uool Manchester acuerda u n ú u i n i e m e n t e de-
• Publicamos a c o n t i n u a c i ó n algunos p á r r a -
fos do un a r t í c u l o que nos remi te el s e ñ o r 
G a r c í a de los Salmones, ingeniero direc-
tor de la E s t a c i ó n Ampc log rá f i ca Central e 
inspector especial de los servicios de la v i -
t i cu l t u r a nacional , en el que, aplaudiendo 
la in i c i a t iva de crear una Ciudad Univer-
s i tar ia en M a d r i d , se opone a que so em-
place en l a Moncloa. 
Desea nuestro autorizado comunicante que 
que E L DEBATE ofreció a mi campaña, | en las 25 h e c t á r e a s que necesita e l proyecto 
creándose no pocas enemistades, y sa-1 del s e ñ o r Eecasens se s i t ú e n la E s t a c i ó n 
i i e n d o a l píuw de mis enconados idver- ¡ A m p a l o g r á i i c a 0 e o t í p 4 j el Museo y la Es-
sarios. siempre que fué preciso, el Exa- ouola do V i t i o u l t u r a . 
i . , :ri„ „ í n ^ n r - n n r - i r Dice el s e ñ o r G a r c í a de Jos Salmones: 
men de Estado ha venido a incorporar- -.j„„ t ; ™ . 
peraturai desconocida hasta ahora en la ciu-1 movimien to , compuesto de representantes do clarar que actual m é t o d o celebrar venta fut-
ios puertos do Valencia , Bu r r i ana , Cas t e l l ón , tas por subasta en ambos mercados "esulta 
la mejor para intereses comercio frutero en 
general, y que ambas AFoeiaciones rehusan 
e n é r g i c a m e n t e a d m i t i r por n i n g ú n concep-
to a l t e r a c i ó n alguna presente sistema operar 
y "conducir negoc io .—Firmado: Georgo G r f i g . 
presidente Asoc iac ión L i v e r p o o l ; Fred «'ros-
ley, presidente Asoc iac ión M a n c h ^ t e r . - -
Roca.1» 
Contra la denuncia de los Tratados 
de comercio 
M U R C I A , 2 L — E l presidente de la Socie-
dad Fle tadora Murc i ana ha d i r i g ido telegra-
mas al presidente del D i rec to r io y a los suh-
dad. 
Son muy frecuentes los caeos de insola-1 G a n d í a y Cartagena, 
c ión . T e n d r á cada puerto el mismo número de 
E n t o r n o a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
E O 
L a M o n c í o a d e b e d e d i c a i s e a l a v i l i c u i t u r a 
— ' — i a á 
para su v i t i c u l t u r a , por hallarse en pe r íodo 
de empezar la r e c o n s t i t u c i ó n del v i ñ e d o filo- • 
xerado y para crear esos capataces, sin los | s e c r é t a n o s da Estado y Trabajo, en v is ta de 
cuales todo in ten ta de mejora por los p ro - j ^ Pre« lón ejerctda por determinados secto-
pietarios en sus campos de v i ñ a s v bodegas í * 1 » T10 80 á ^ m ^ datados 
no p o d r á alcanzar nunca esos resultados que ! ^ oomeroio y se i m p i d a la concertacion de 
la i n s t r u c c i ó n v trabaios en ese sentido nos ' ^ V * ™ * P W * » ? " V*™ la agnem 
S i s e a p r u e b a e l a c u e r d o h o y s e 
r e a n u d a r á e l t r a b a j o 
L O N L i R E S , 21.—A las dos de la madru-
gada se p u b l i c ó u n comunicado oficial dan-
dv cuenta de que patronos y obreros h a b í a n 
llegado a un acuerdo, pero que esto no sig-
nificaba el final de ia huelga, puesto que el 
texto del convenio d e b í a ser sometido a la 
asamblea de delegados de ambas partes, que 
no se r e u n i r á n hasta esta noche. 
IJOS t é r m i n o s del acuerdo son : A u m e n t o 
de un che l ín de jorna l inmedia tamente ; au-
mento de dos ebeline-:, oomf q u e r í a n los 
obreros, a p a r t i r del p r imero de mayo, y 
compromiso, por parte de los patronos, de 
no tomar represalias. 
Se cree (pie ambas partes a c e p t a r á n el 
acuerdo y que, si hubiera dificultades por 
parte do los obreros, se r e c u r r i r í a a un re-
f e r é n d u m . 
E n l a Ci imara 
E l p r i m e r n r ú l i s t r o ha declarado en la 
C á m a r a de los Comunes que pod ía an t i c i -
par, r o n gran sa t i s ! acc ión , qúe los represen-
tantes de ambas partes l i t igantes en el con-
íiie.to pat ronal obrero pendiente h a b í a n lle-
gado a un acnerdo. 
A ñ a d i ó que el m in i s t ro del Trabajo h a b í a 
in tervenido en las negociaciones, demostran-
do gran act ividad v no menor paciencia. 
Es posible que esta tarde hayan podido 
se: sometidas las condiciones de dicho arre-
gle a l a C á m a r a do los Comunes, antes de 
que sea levantada l a s e s ión . 
De confirmarse estos buenos augurios, el 
¡ trabajo se r e a n u d a r á m a ñ a n a en algunos 
puertos y en otros pasado m a ñ a n a . Por lo 
tanto , el (Gobierno no tiene ya i n t e n c i ó n de 
aplicar las medidas que t e n í a proyectadas 
con objeto de asegurar el abastecimiento de 
v íve re s . 
L O S M I N E R O S 
L O N D K F . t s 21.—Prevista l a so luc ión de 
Ja huelga de «-dockers» para un plazo de d í a s , 
nc se aclara por esto la s i t u a c i ó n en el Reino 
U n i d o , pues los mineros han denunciado su 
contra to , p id iendo aumento de jo rna l , y el 
L O D E L D I A 
L a p a c / f i c a c / ú n d e E u r o p a 
E l prohlema d)e la reconcil iación de 
F r a n c i a y Alemania, que «estudia nues-
tro ilustre colahocador Froberger en es-
te mismo número, constituyB hoy una 
de las m á s graves plreocupaciones do 
los hombres de pensamiento, que no 
pueden contemplar indiferentes el por-
venir inmediato de Europa. No es du-
doso que de las relaciones entre F r a n -
cia y Alemania depende la pacif icación 
de Europa o la explosión de nuevos con-
flictos héticos. 
E l deseo de todos los que sientan en 
cristiano no pur-de ser otro que eí de 
que Franc ia y Alemania se reconcilien 
sincenimente. Pero, además del aspec-
to de ¡a fi 'at 'rnidad humana, que flo-
ta 90b*% t o d a diferencia de raza, y que 
no debe a n u l a r nunca el patriotismo 
bien entendido, hay otros aspectos m á s 
tangibles y prácticos que deiben impe-
lemos a todos a procurar por cuantos 
medios estén a nuestro alcance una paz 
e u r o p e a , vcnludera y estable. 
No ya la civil ización en sus valores 
m á s altos es lo que peligra; l a misma 
vida material resulta cada vez m á s di-
fícil, jxirque la profunda alteración que 
[K-ilurba los espír i tus se refleja cu el 
mundo del trabajo. Alemania y F r a n -
cia ven desvalorizadas ŝ ss divisas; pe-
ro E s p a ñ a aunque en proporción me-
nor, experimenta también una deprecia-
ción monetaria la cual no es un fenó-
meno ajeno al trastorno nolitico de E u -
ropa. Igual pudiera decirse de la fuer-
te crisis económica de Madrid y otras 
regiones españolas . 
L a paz debe ser el snpreroo a f á n de 
esta generación, que ha presenciado 
tantos horrores: l a lección fuó bien du-
r a y descamada para que los hombres 
no odien las guerra^y no tráhajein con 
todo ahinco por ofrecer a l mundo el 
hien inestimable de l a concordia fecun-
da entre los pueblas. 
pIar,o fo rmina el 17 de abr i l . Se teme que 
si no hay acuerdo para esa fecha se plan- U e S t e m p l a n z a i n o p o r t u n a 
tee l a huelga. D .a r í o de Barcelona comenta con u n ar-
* * • • t icn lo brusco y destemplado l a p u b l i c a c i ó n 
,V. de la .1 ffl hora de cerrar esta edi- de los que E L DEBATE c o n s a g r ó a conmemo-
ciún no hnnos recibido notician de las asam 
ideas de obreros y patronos que debían apro-
bar el acuerdo. 
ponen de manifiesto hoy Jas regiones de • tu ra levant ina , reclamando aue é s t a ten?a 
w a l a comente de nuestras ideas pe-
dagógicas, quebrariíando el arraigado 
estatismo docnnte que hace tres años do-
minaba en absoluto en nuestra patria. 
< S9 t ienen reunidas las variadas tierras do 
todas nuestras comarcas v i t í co la s , con mues-
tras de a q u é l l a s en los principales t é r m i n o s 
municipales , recogidas en i t inerar io de 170.0ÜO 
k i l ó m e t r o s por todas las manchas geológicas 
y de Instituto, que constantemente me 
han alentado contra la minor ía vocin-
glera y la masa acdbardada y seduci-
da con falaces promesas de mejoras eco-
nómicas, basadas cu intriguillas de ne-
gociado v barzones por los pasillos del 
ministerio. H a sido la benemérita Pren-
sa catól ica de provincias, que siempre 
estuvo dispuesta a publicar mis artícu-
los; h a sido, sobre todo, E L DEBATE, le-
vantando, eso sí, él solo, ha bandera del 
Examen do Estado, mientras por ahí 
se despLegaban ciertos capotes de to-
rear con que divertir la atención pu-
blica a otros aspectos secundarios del 
problema dó^érite. E l Consejo do Ins-
trucción pública ha obrado patriótica-
mente. H a h A i d o consejeros que han 
sacrificado sus intereses al votar la abo-
l ic ión de los exámenes . Yo les rindo 
el homenaje de respeto y agraSecimien-
to a todos se ha hecho acreedores. Sír-
vanos a todos los maestros el triunfo 
obtenido para cumplir ' ada vez m á s 
ahincadamente con nuestro deber. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
« U s t e í h a sido, me e sc r ibe un a n ó n i m o de la P e n í n s u l a , determinando por cada re 
c o m u n i c a n t e el paladín esforzado d e e s a í g i ó u de é s t a los principales portainjertos do 
noble causa en tiempos en que nadie l e - v i ñ a americana que al recons t i tu i r el vite, 
vantaba l a voz contra las o l igarquías do- do destruido por la ^ « S i ; ^ ; ^ 
centes» N o he ^ido y o solo. H a n sido « í * deben servir de base para la replanta-
v-euujE.» INÜ ne ^IUU w ^ w. , c., obteniendo uara cada muestra de 
• t ie r ra el gráf ico calizo c-orrespondiente nece-
sario para la adecuada e lecc ión del porta-
injer to a la clase de terreno, teniendo 8.0C0 
gráficos de, é s t o s en fo tograf ía unida • la 
caja de cada muestra de t i e r ra . 
E l mapa geolópico-v i t íco la de cada provin-
cia, oon el trazado del i t ine ra r io de la toma 
de muestras de t ie r ra en ella, l a representa-
ción de la mancha geológica y agro lóg ica y 
de los pueblos d « m á s impor tancia v i t í co l a 
en las comarcas de cada provincia . 
L a a g r u p a c i ó n d« estas provincias en los 
trece mapas de las regioaes a g r o n ó m i c a s 
consideradas, las fotografía* ya hechas de to-
da la serie d« portaia^ertoa j /ara la replan-
t a c i ó n , los planos d « los 57 campos de ex-
p e r i m e n t a c i ó n de vides ya establecidos por 
todas las regiones v i t í co l a s , las 2.000 foto-
gra f í a s de las vides e s p i ñ o l a s , las prepara-
ciones mic roecóp i ca s de la h i s to log ía de la 
ra íz de las vides para portainjertos y los 
numerosos gráficos que en estados y mapas 
der ivan de toda esta serie de trabajos. Para 
teda esta obra, ya efectuada por la Esta-
c ión 'Ampelográf ica Cent ra l , se destinaba en 
la Kscuela de Ingenieros ese campo, y al 
perderle ahora es m á s sensible, porque las 
circimstancias presentes daban m o t i v o para 
mavores esperanzan de e j ecuc ión de todo 
esto, que en exposic ión j)ennanente de nues-
t r a riqueza v i t í co la nacional , estaba llama-
do a tener c a r á c t e r ins t ruc t ivo y educativo 
que alcanzaba a todos: a los futuros inge-
nieros a g r ó n o m o s , por esta a p r o x i m a c i ó n de 
los trabajos a la Escuela Superior del Cuer-
po, y a los vi t icul tores de todas las provin-
cias, atendida la facilidad que a todos ellos 
da para el conocimiento de lo que cada uno 
tiene y lo que e s t i m u l a r í a a todas aqué l l a s 
para que, en concursos anuales cíe sus pro-
ductos, expusieran en M a d r i d , a p r o v e c h á n -
dose de estas favorables circunstancia-; que 
una edif icación a-¡ h a b í a de darles, la va-
riedad da vinos y sus derivados peculiares 
de cada comarca, no b ' - n conocida hoy. 
Iva escuela p r á c t i c a de capi lares de V i t i -
cu l tu ra y E n o l o g í a , para f i i rn iar ]of! cap.itn-
ces de esla especialidad, mediauto loa cur-
sos generales de tres meses, cursillos espe-
ciales intensivos decenales y caúciíHoa de 
podadores y de ii i jertadores. que. cuimo ane-
va, ha do tener la e s t ac ión instalada; 
habí.4 t a m b i é n de entrar PU fnuriones de 
trabajo con todo eso. intensificando ron d i o 
en la región central de nuestra v i t i cu l t u r a , 
es d e : i r . en las provincias 3e nuostra Cas-
t i l l a y M a n c i í a , estas e n s e ñ a n z a s ) r á c t i c a s , 
t au necesarias y t t e d|>ortunidad al nres^ ' to 
L a o c t a v a A s a m b l e a d e l a 
C . N . C A . 
Dará principio el d í a 25 
Los representantes de las Federacio-
nes Católico-Ajírarias quo integran la 
Confederación Nacional se reunirán en 
l a octava Asamblea Nacional el próxi-
mo d ía 25, y no el 26, cómo por error 
ae ha dicho. 
L o s R e y e s d e I t a l i a v e n d r á n 
a E s p a ñ a e n j u n i o 
R O M A , 21 .—En los c í r cu los pol í t icos y del 
Qnirinai se confirma que los Soberanos i ta-
lianos y el presidente Mussol in i e m p r e n d e r á n 
ttt anunciado viaje a l i s p a ñ a en 'os prime-
aos d ías del mes do j i 1 
Sus^ majestades ü á n 1 3 por una 
« f i s i ó n de la Escuadra i tal iana v dr í -embar-
caran en .Barcelona, donde les e s p e n r ú n los 
C a t a l u ñ a , Valenc ia v .Navarra, p a r ü c u l a r - | l a nueva Jnnta superior de Tratados de 
mente donde estos sen-icios do e^as escue- Comercio y Aranceles l a r e p r e s e n t a c i ó n qiie 
las se hal lan tan especialmente atendidos. h corresponda por s „ impor taneia dentro de 
IA e c o n o m í a nacional. J A hederacion agraria 
Todo esto, rodeado de los parques y jardi- | ^ M j » * » M J * d i ñ a d o temb.cn a todas 
n í s que se dicen para la Ciudad Univers i ta - i lfls entidades oficiales do la r e ^ ó n sobetan-
r ia . y con los campos particulares a sus I q " * se d . r i j an al D . rec tono para exponer 
trabaios q t * cada centro precisa, es lo c e ¡ ! • necesidad de que se tengan en cuenta 
seguramente h a r í a He la Moncloa el s i t io ^ interese^ l e y a i i t m w frente a las asmrp-.o. 
m á s delicioso, m á s recreativo, m á s sano y | « e * p ro t ecc ión i «rtas del Eomento del Tra -
moral de M a d r i d para todas las c!ases «o- bajo^ 
ciales. j ' ' ' * ^ 
Y por c e n s o ñ a r ' d e l e i t a n d o » , h a r í a tambu-n Quieren levantar Sevilla 
agr icul tura nacional , porque a t r a e r í a hacia I f ' i • J • 
estas riquezas que ^e pierden y fortunas que UTiSL t a b r i C a ( 1 6 aVIODCS 
en el v ic io y con mengua de la v i r i l i d a d j . , p 
de la raza se consumen por no haber sabido, Una nlemana pide terrenos en Tablada 
d e s e r t a r en sus poseedores Tas aficiones que S R Y U j A 2{ r _ E 1 a .oalde 
mu» obra como la que exponemos h a b r í a de hoy a ^ pTriodlstas que había recibi-
desarrollar. (j0 j a v¡s¡(a ¿QI representante de una 
Nico lás G A R C I A D E L O S S A L M O N E S Iimportante cas;», a lemana quien fué a 
1 solicitar del AAtrntamieiito la cesión de 
unos terrenos de l a dehesa de Tablada 
para instalar en ellos unos talleres de 
construcción do aviones de aluminio y 
montar el servicio aéreo Sevilla-Cana-
rias. 
E l asunto será sometido a estudio del 
Concejo. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l problema francoalemán, por el 
doctor Froberger PáíJ. 3 
Emoclonario, por « C u r r o Vargas^. Pág . S 1 
Viñetas antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vallejos Pág. 3 
E l secreto de los Castelfort (fo-
l le tón) , por Jeanne de Cou-
lomb Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. i 
Crónica do sociedad, por «El 
Abate F a r i a » Pág . 5 , 
Deportes Pág. 5 
Noticias Pág . 3 
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P R O V I N C I A S . — L a s D i p n t a c i o i - s de Cá-¡ 
ceres y fievilla aprueban las Memorias I 
que han de ser elevadas al D i rec to r io .— 
Fallece é l suboficial herido en el acciden-
te ferroviar io de A v i l a — C o n t i n ú a el t em-
poral de nieves en diversas regione- : As-
tur ias e s t á incomunicada con Cast i l la .— 
E n Barcelona fué herido por dos des-1 
conocidos u n guardia de Seguridad.—El jí 
secretario del Gobierno c i v i l do Tamigo- I 
j na muere en un accidente de e u t o m ú - !' 
v i l ( p á g . 2 ) . 
-^-«0»— 
I E X T R A N J E R O . - K n Ing ' r . terra han lie-¡i 
j gado a u n a.-uerdo obreros y patronos: íaU jl 
! ta la a p r o b a c i ó n do las Asamblejjs gene- | 
! ra les .—El Senado f rancés mantiene la rc- 'j 
I p r e s e n t a c i ó n propcicional . — Ru^ia va a | 
a c u ñ a r moneda de plata.— Grandes neva-
das en Nueva Y o r k (páginas 1 y 2 ) . 
E L T I E M P O fPronóstíeea del SeWicio 
Meteorológico Ofioial) .* A pausa de las | 
nevadas y l luvia ' ; de estos d í a s los dato-; 
recibidos hoy son m u y incompletos y n<» 
pe rmi ten formar ju ic io del verdadero es-
tado fetmosféríoo. T e m p e r a l r i a m á x i m a en 
M a d r i d . 4.0 grade;?, y m í n i m a 0,;). En 
provificiíis la nu'.xiina fué de 1G grados 
en Sevilla y !a m í n i m a do 4 bajo e r o en 'i 
Zamora. 
P o i n c a r é a n u n c i a s u c e s o s 
d e c i s i v o s y f a v o r a b l e s 
o 
PAULS, 21 .—En su discurso de ayer en el 
Senado, P o i n c a r é , re f i r iéndose a los Coj»ú-
tés de peri tos , a l ud ió a « a c o n t e c i m i e n t o s de-
cisivos que se anuncian bajo auspicios fa-
vorab lps .» Estas palabras fueron acogidas 
con grandes aplausos y produjeron profunda 
i m p r e s i ó n . 
M á s d ; s t u r b i o s e n B u l g a r i a 
L O N D R E S . ' L — E l co rnespo i i s a ] cfei 
E l S e n a d o f r a n c é s 
m a n t i e n e l a R . P . 
P A R I S , 21 .—En el Senado l ia continuado 
hoy la d i s c u s i ó n ^ s o b r e l a ley E l e c t o r a l ; el 
a r t í c u l o p r imero dice : «Los miembros de l a 
C á m a r a son elegidos por sufragio 'univer-
sa l .» 
M . Pey t r a l defiende! una enmienda así 
concebida: 
«No p o d r á ser elegido quien no Faya ob-
ten ido m á s votos que su c o n t r a r i o . » 
E l presidenta declara: 
<Me jactio de considerarme un republicano 
d e m ó c r a t a y laico, pero en e l caso presen-
te no creo necesario formar el cuadro alre-
dedor do l a bandera republicana para t r a ta r 
de esta cuep t ión .» 
P o i n c a r é invoca una ve?, m á s sus t e o r í a s 
contrarias' al escrutinio de dis t r i tos . Se po-
ne a v o t a c i ó n y por 150 votos contra 134 
se rechaza la enmienda. 
* * * 
N . de la R . — N o i r discute una nueva ley 
Kfoctoral, sino la leve modif icación que en 
la ley vigente ha introducido la Cámara, su-
primiendo las lisias incompletas. T.os adver-
sarios de la Tcprrsentaciún proporcioiuíl es-
peraban que el Senado rechazase la innova-
ción y al mismo tiempo aprobase ¡a modifi-
cación do la ley, volviendo al antiguo esent-
tinio por d i s t r i tos , tanto inda cuantd que la 
Comisión lo JiAbill aprobado por la casi una-
nimttUld', pero Poincaré advirtió que si esto 
se intentaba y triunfaba serla la crisis y el 
propio presidente de la repúhticai ¡iir.o saber 
que no v a c i l a r í a ' e n recurrir al derecho de 
voto que la const i tución le concede y que en 
Franc ia no se lia utilizado. 
E l resultado de la votación Jiacc ver que 
los Tadicales_se han dividido, ya que tienen 
en la Cámara mayoría absoluta. 
M E D I D A S R E S T R I C T I V A S E N B O L S A 
PARTS, 2 1 . — E l mercado de la moneda ex-
tranjera se ha mantenido hoy encalmado, 
pero conservando bastante firmes las ú l t i -
mas elevaciones. 
E n el Consejo de minis t ros de esta ma-
fiana se d ió cuenta del decreto puesto a la 
firma d¿d presidente por los minis t res del 
I n t e r i o r y de Hacienda, prohibiendo la en-
trada en Ja Bolsa de Valores a todos los 
extranjeros no provistos de una a u t o r i z a c i ó n 
especial concedida por las autoridades com-
petentes. 
L a Bolsa de Comercio c o n t i n u ó hoy ce-
rrada, m a n t e n i é n d o s e en vigor las medidas 
adoptadas por la l»olicía para 'mpedi r la 
entrada en el edificio. 
E S P E C U L A D O R E S D E T E N I D O S 
PARTS, 21 .—El se rv ido pol ic íaco contra 
los fraudes fiscales ha ocupado ^ t a tardle 
un ca fé , donde acostumbraban a reunirse va 
r íos vendedores de diamantes, procediondo 
o
rar e l cuarto centenario del nac imiento do 
Camoens. 
M o r n i n g P o s l n i B e l g r a d o t e l e g r a f í a quo a lft d e t e n c i ó n de unos cincuenta de o l io , 
se neciben informes en esta ciudad con-
firmando que ha habido combates se-
rios entre comunistas y |Kd ic fas en la 
capital búlgara. Han resultado muertos 
20 comunistas y varios heridos, y tam-
bién han mucrio y o s t á n heridos algu-
nos agentes de l a Pol ic ía . 
En las elecciones brasileñas 
triunfa el Gobierno 
O 1 
ÍVIO m : J Á N E Í B Ó , 2 L - H a i i t e ñ i d o lu-
gar en todo e! p a í s las elorcioues genera-
tes p i r a ra Res ignación dé los diputados gne 
dp|>tMi to i inar la G i i u a i u y ún tercio del 
S< i'rtdo. 
H e los réíníitadcifl liftsta ahora cqnócidpa 
ffe d«8|pi 'end« el t r i e n i o de la- lisias prp-
scutada*; por lo-; p a f t i t i o é gubernamentales 
que fueron trasladados a la C o m i s a r í a de 
Po l i c í a . 
Con este motiven se han comenzado a 
i n s t r u i r las pertinentes diligencias judiciales 
contra varios de los detenidos por in f racc ión 
de la ley de extranperos y la ley de frau-
des y porf la no insc r ipc ión en los regis-
tros de comercio y tenencia de joyas no 
controladas. 
De'-.Duós da prpstar d e c l a r a c i ó n . los dete-
nidos fueron puestos en l ibe r t ad . 
e í f j F m \ m n m m i 
V G A U S T E D E L . 
m m m 
1 
F I p l e i t o d e T u t a n k h a m o n 
M a ü l i n a n u p i r / . a d proepso c o u h a el 
CoblcrHo egipcio 
—o— 
E L r . U R O , 21.~E1 mimV.ro del Tra-
bajo pitldico é g i i p d ó anuncia que mis-
ter Cárter ha empezado su acción en 
el p r o c e s ó que i n t e n t a contra el Go-
bierno ••p;ipciüI cuya primeira audiencia 
8C verificará el 23 de febrero. 
Como es sabido, míster Cárter 'recia 
i n 
excavaciones. 
E n verdad que el pretexto no puede ser 
m á s inoportuno para que e l a n ó n i m o escri-
tor del colega d é suelta a su a t r ó b i l i s , alar-
deando con enfadosa suficiencia de su sabi-
d u r í a y afectando asombro por nuestra igno-
rancia y la ignorancia de nuestros colabo-
radores. Pero es a ú n m á s e x t r a ñ o que el 
ar t ículo , se publ ique en per iód ico tan ecu ,. 
n ime como el Diamo de Barcelona, para 1 I 
cual tuvo siempre Ex. DEBATE l a m á x i m a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Parece quo el recuerdo del centenario de 
Camoens. en la forma en que lo hemos he-
cho nosotros, d e b í a ser grato en especial a 
los catalanes ; y a ú n creemos que a s í hava 
sido, a juzgar por otros comentarios mus 
benévo los de pe r iód icos netamente catalanis-
tas. Sin embargo, el autor del a r t í c u l o a 
que venimos Tefiricndonos toma pie de los 
nuestros para bachiDear a sus anchas, con-
densando en cien o doscientas l íneas graves 
afirmaciones, tan impert inentes como gratui-
tas, sobre el e s p a ñ o l i s m o comparado de Por-
tugal y de Cast i l la , aludiendo con el peor 
gusto a los « i n t e l e c t u a l e s m a d r i l e ñ o s » y a t r i -
b u y é n d o n o s , en fin, p ropós i t o s t an pintores-
cos y faltos de verdad como el de «descubr i r 
o Camoens a los trescientos y pico de años 
de haber dejado este m u n d o » . 
E í . DEBATE, como pe r iód i co que tiene con-
ciencia de au m i s i ó n , no ha pretendido des-
cubr i r nada a los doctos sobre Camoens; 
ya que n i hac í a fa l ta descubrir lo en M a -
d r i d , donde el m i s m o colega, c o n t r a d i c i é n -
dose, af i rma que se han publicado desde an-
t iguo ^libros y a r t í cu lo s» referentes al gran 
é p i c o lusi tano, n i s iquiera necesitaba descu-
b r i r l o al resto de sus lectores, pues que hace 
varios meses so ocuparon del tema en sus 
columnas otros colaboradores m e r i t í s i m o s . 
E n todo casi, si nuestro fin hubiera sido 
solamente ins t ruc t ivo , nunca h a b r í a m o s tras-
palado los linderos de la. v u l g a r i z a c i ó n , ja-
m á s excesiva cuando se t r a t a de dar a co-
nocer hechos de l a trascendencia espi r i tua l 
del que en Camoens vemos simbolizado, y 
a u n necesario, cuando la oportunidad ofre-
ce coyun tu ra tan favorable como la que apro-
v e c h ó E L DEBATE. 
Pero es que sobre esta finahdad vulgar i -
radora nosotros hemos visto en el centena-
r i o de Camoens una ocas ión excepcional para 
promover e l . sent imiento ibér ico , y la con-
ciencia adormecida de <:Hespanha» y u n 
momento , t a m b i é n excepcional, para l lamar 
a la reflexión al pueblo y aun a los d i r i -
gentes que se pudieran distraer entre el 
t ráfairo de sus graves cuidados, acerca do 
aquello que debe cons t i tu i r e l eje de nues-
t r a fu tura t rayector ia en el mundo. 
^ P a s ó inadver t ido todo esto para Diario 
de Barcelona? No se explica de o t ro modo 
si : a c t i t u d : pero es siempre lamentable q ú e 
un p e r i ó d i c o de tal c a t e g o r í a pueda incu r r i r 
en esas l i írerezas y adoptar estilos que en 
cualquier h i p ó t e s i s r e s u l t a r í a n impropios da 
su seriedad. 
/ V i / a f i n o , n i c r i s f i a n o 
E n el ú l t i m o n ú m e r o del d iar io p o r t u g u é s 
«A E p o c a » , llegado ayer a M a d r i d , encon-
tramos un nuevo test imonio del verdadero 
c a r á c t e r del Congreso de la Prensa l a t ina , 
que acaba de celebrarse en la capital de 
Por tugal , y cuya ocul ta finalidad tantas ve-
oea hemos denunciado desde estas mismas 
columnas. 
l iazona cumplidamente el importante dia-
r io do Lisboa SÍJ aj/ortaiuianto de los traba-
jos del Congreso, y fundamenta su prudente 
dec i s ión en dos CAOSAM pr ioc ipa la» , quo po-
d í a n en rigor raducinto a una gola ; ia au-
sencia de todo t-Krpiritu rdj^i<-j«) en las del i -
beraciones da Iw congreRuittw mnsones, en 
sa inmensa m a y o r í a , y ol c a r á c t e r ar t i f ic ia l 
del movimien to . 
Como ta l l o hemos conaiderado siempre 
nosotros, y m á s al tener not ic ia del h u m i -
llante pagel secundario quo en «-.ta «c ruza -
da» l a l ina so asignaba a las naciones ibero-
anioricanas. n ú c l e o p r imar io y roKerva pode-
r o s í s i m a de la verdadora la t inidad. 
l^a e^tciifia r e í c rmic ia dfl le* trabaju* del 
Congreso que vflinos hoy en ei colega por tu-
g u é s viene a confirmar la sospecha «pie t b r i -
gamos ai conocer ño r los pe r iód icos france-
ses les noiühi-es un los promotores do lo 
idea, que en sus varios delirios de hege-
m o n í a americana, han llegado a imaginar ° n 
w u w va b a m u o , nusier LOTteir roel -1 mov imien to latino sin espíritu cristiano QUÉ 
a el 50 por 100 en el producto do lasMo aliente y vivifique. 
L a escasa solidaridad que sienten tai puc. 
T i e r n a - - «lo ^ro tas MADBrT) .—A fio X i r — N t a . 4^57 
hloti de abolengo l a t ino procede, no solo de 
la comunidad de origen o de l a ident idad 
da dererbo y c iv i l izac ión que u n d í a reci-
bieron de l io rna , eino do la unidad do fe 
Que p e r d u r ó a t r a v é s de toda la bis tor ia . 
Prescindir do ese factor religioso qne los 
siglos han incorporado al •bno misma de la 
.raza latina, equivale a herir do muer te , en 
el instante miemo de nacer, a esta absurda 
«reac ión de ia mente ^calorada do unos cuan-
tos nacionalistas exaltados. 
K l fracaso del Conpreso es bien notorio. 
P o d r á la C o m i s i ó n permanente demici l iada 
en P a r í s agitar al a ñ o venidero la desco-
lor ida bandera que nenba do desplegar en 
Lisboa. Serfín t-anos .todos Tos esfuerzos que 
dedique a v igor izar un organismo mutHado y 
&Í£ alma. 
L a d e n u n c i a c o n t r a B a s t o s 
r e s u l t a ¡ ' n r u n d a d a 
L a « G a c e t a . ) de ayer p u M i c ó una rea l or-
den de la Presidenoi-a de l D i r e c t o r i o , d i -
r i g i d a s i m i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a , 
en U quie se dec ia ra quo t e r m i n a d o e l ex-
pedien te i n s t r u i d o p o r u n mag i s t r ado de l 
Sup remo para depu ra r lo que h u b i e r e de 
c i e r t o en la denunc i a f o r m u l a d a po r e l 
r e ñ e r M a r c h c o n t r a al d i r o c t o r gecentc de 
!« C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, sc-
fícr Basto?, y v i s t o e l e sc r i t o de conclusio-
re s del i n s t r u c t o r , que dec l a r a que n i n -
guna de las i m p u t a c i o n e s del sioñor M a r c h 
aparece con c a r á c t e r de d e l i t o de quo so 
acusa a1 s e ñ o r Bastos, n i cabe t a m p o c o su-
poner que ¡a r o i p o n s a t i l i d a d en quo h u -
b ie re podido i n c u r r i r fuiCse de í n d o l e ad-
m i n i s t r a t i v a , porque no es e l d i r o c t o r d é 
l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos u n 
f u n c i o n a r i o a d m i n i s t r a t i v o p r o p i a m e n t e 
d icho. 
D i c h o s e ñ o r f u n d ó su a c t u a c i ó n en c u a t r o 
c a r a c t e r í s t i c a s , que fue ron : m o d e r n i z a c i ó n 
de l a i n d u s t r i a , abas t ec imien to de l merca-
do y f o r m a c i ó n de i1os « s t o k s » r e g l a m e n t a -
r ios ; o r g a n i z a c i ó n r a c i o n a l de los t r anspor -
tes y r e p r e s i ó n i m p l a c a b l e de l cont rabando, 
a t a c l n d o l e en sus cen t ros de aprovis iona-
ra: e n í o y en sus medios de e x p a n s i ó n . Todo 
esto representa u n aumento de m á s de u n 
21 por 100 en e l p r o d u c t o de la r en ta , y 
en ios ocho meses t r a n s c u r r i d o s d e l ac tua l 
e je rc ic io r e g i s t r a y a i»n aumento d é cer-
ca de 10 mi l lones en r e l a c i ó n con e l ante-
r i o r . 
I'-n su consecuencia, se d e t e r m i n a : 
1. ° Que la denunc ia es i n f u n d a d a y debe 
desestimarse. 
2. ° Que debe ser reconocido y declarado 
e l i m p o r t a n t e se rv ic io pres tado a l a r e n t a 
p o r l a sresti-in d e l s e ñ o r Bastos. 
3. ° Que debe aecedPrse a su p e t i c i ó n de 
que se í e e x p i d a t e s t i m o n i o de los p a r t i c u -
üa re s que s e ñ a l e de les actuaciones para 
que pnedA e j e r c i t a r los derechos de que se 
crea ainst idc; y 
4.o Que u n a vez hayan s u r t i d o en las 
d i l i genc i a s i n s t r u i d a s los opo r tunos efectos, 
deben ser devuel tos a i1os interesados los 
documentos en ellas obrantes. 
L A E N T B E 6 A D T X C A J O N E R O 
« J O S E C A N A L E J A S » 
E l « D i a r b Of ic ia l del M i n i s t e r i o de Ma-
x t a a » ha p u b l i c a d o u n a rea l o rden p o r l a 
oue. de acuerdo con e l expedien te i n s t r u í -
do c o n t r a l a Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t r u c c i ó n N a v a l p o r no haber en t regado a 
l a M a r i n a el c a ñ o n e r o « J o s é C a n a l e j a s » an-
tes del 3 de n o v i e m b r e de l ú l t i m o a ñ o , 
como d e b i ó hacer lo , se le condena a l a 
m u l t a de 4.000 pesetas mensuales por cada 
u n o de demora. 
I n f o r m e s d e D i p u t a c i o n e s 
O i 
C á c e r c s pide que c o n t i n ú o o! nctual 
r é g i m e n provincial , í tutor íz / imlose las 
Manc(.inu!i!dadcs 
C A C E R E S . 21.—En la M e m o r i a que ha 
s ido aprobada po r l a D i p u t a c i ó n y elevada 
a l D i r e c t o r i o oc hace cons ta r e l buon 03-
tado en que se encuen t r an toc'os los s e rv i -
cios do l a misma, as í como la p rosper idad 
e c o n ó m i c a de l a C o r p o r a c i ó n . Se propone 
en el documento que fea conservado el ac-
t u a l r ó g i r n e n p r o v i n c i a l , s i b i en a u t o r i -
z z á n d o r e las ' Mancomunidades p a r a deter-
minados servicies, pero s i e m p r e con ca-
rfteter v o l u n t a r i o y t r a n s i t o r i o . Por ú l t i m o , 
abcg'a por e l pase al' Es tado de ¡¿Igunas de 
las cargas que ahora g r a v i t a n sobre las 
D ipu tac iones . 
* * • 
S E V I L L A , 21.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
ha aprobado en su s e s i ó n de hoy l a Morno-
rir. <]uo s o i á e levada a! D i r e c t o r i o , de la 
que ba sido ponente e l v icepres iden te de 
l a C o m i s i ó n provincial1, y pres idente del 
Ateneo, don Carlos G a r c í a Oviedo, quo ha 
sido, p o r c i e r to , m u y f e l i c i t a d o po r sus 
éampafiereé do C o r p o r a c i ó n . 
N o t a d e l G o b i e r n o c i v i l 
d e B a r c e l o n - t 
L a E s t u d i a n t i n a M a d l e ñ a 
e n l a P r e s i d e n c i a 
E n la Presidencia estuvo anoche L a Es tu-
d ian t ina M a d r i l e ñ a , formada ror estudiantes 
do las dist intas facultades de la Univers i -
dad, que van a Portugal a devolver la 
v i s i t a que los estudiantes portugueses h i -
cieron hace poco t iempo a M a d r i d . 
F iguran en la Tuna 49 alumnos y cinco 
alnmnas, las s e ñ o r i t a s A s u n c i ó n Campos, de 
la Facul tad de F i losof ía y L e t r a s ; Basilisa 
Abanza. F a r m a c i a ; MaHa M u ñ o z , Derecho; 
Dolores Campos, Ciencias, y Gu i l l e rmina 
Vives , presidenta honoraria. 
A o o t n p a ñ a n a los escolares dos c a t e d r á t i -
cos de la Univers idad y uno del I n s t i t u t o . 
En> la p r ó x i m a semana comienza la ex-
c u r s i ó n , marchando a Sevil la, C á c e r e s . L i s -
boa. Coimbra y Oporto. Para que la Mis ión 
tenga cierto c a r á c t e r of icial , han visi tado a 
las autoridades, y e l s á b a d o s e r á n recibidos 
por sn majestad. 
Tanto del Monarca como del presidente y 
del alcalde llevan saludos para la n a c i ó n ve-
cina. 
E n todos han encontrado las mayores fa-
cilidades de toda índo le , incluso económi -
cas, y antes de marchar d a r á n varios con' 
ciertos en la Legac ión de Portugal y en el 
Pataco. 
Van vestidos con el traje c l á s i c o , y para 
las s e ñ o r i t a s han ideado una indumentar ia 
que no desentone de la mastr.Una. 
L o d e ! A t e n e o 
Durante todo el d í a de ayer p e r m a n e c i ó 
cerrado el Ateneo, sin que se autorizase 
a ú n la reapertura n i de la biblioteca n i de 
las clases. 
Creemos oportuno reproducir los a r t í cu los 
deJ reglamento del Ateneo que s e ñ a l a n los 
fines para quo fué fundada d icha entidad. 
Sen és tos : 
A r t í c u l o pr imero . (Del Ateneo.) E l Ate-
neo es una Sociedad exclusivameuto cieuU-
fica, l i t e ra r ia y a r t í s t i c a . 
Ar t í cu lo segundo. Es ta i n s t i t u c i ó n se pro-
pone : p r imero , d i fund i r las verdades de la 
Ciencia y las bollezas del A r t e por todos los 
medios adocuados; segundo, favorecer den-
t r o de su seno el desarrollo do Asociaciones 
que se propongan realizar la i nves t i gac ión 
c ien t í f i ca y el cu l t i vo del A r t o . 
Ar t i cu lo 62. (Do las secciones.) E n la 
d i s c u s i ó n do las secciones h a b r á , s egún tra-
dición y p r á c t i c a constante del Ateneo, la 
tolerancia y el respeto que se deben a to-
das las opiniones y oreeucias siuoeramente 
profesada?. 
Artirxilo 3 1 . (De las cátedras.) L a J u n t ü 
de gobierno, de acuerdo con los presidentes 
df» los soociones, p r o c u r a r á organizar coniV-
renoia?, velo/las y cursos completos y pú-
blicos de todos los ramos do! saber, facil i-
tando así l a d i fus ión de la cultura. Esta? 
lecciones so i m p r i m i r á n si los recursos dei 
Ateneo lo permiten. 
• * » 
Anoohe en el expreso de Andalucía sa-
l ió para Cádiz , donde embarcará con des 
t i n o a Fuerteventwra (Canarias), el ex di 
putado señor Soriano. 
L A I , CE L O N A , 2 1 . - E 1 gobernador ha fa-
ci l i tado a la Prensa la siguiento n o t a : 
« L i t i m a m e n t o c u d i í o r o n t e s ocasiones l a 
f r ensa ha dado la not ic ia do quo se h a b í a 
puesto uua bandera catalana c:i un pico do 
la m o n t a ñ a do Montserra t , y ta l hecho, que 
en n inguna ocas ión ha tenido impor tanc ia , 
ha r ido objeto do versiones sin fundamento 
alguno y para todos los gustos. Ix ) ú n i c o 
cierto eá quo un grupo do excursionistas 
puso la bandera en l a i n m e d i a c i ó n de l a 
e r m i t a del Diablo , de la citada m o n t a ñ a , 
en e l mos do mayo del a ñ o anter ior , y que 
ia bandera iué quitada por los mozos de es-
cuadra de Moni s t ro l en el mes de noviem-
bre s i g u i e n t e . » 
Confe?cr.c!a del señor Boni l l i San Martín 
L A f í C E L O N A , 2 1 . — M a ñ a n a por la tardo 
d a r á una conferencia en e l Ateneo don 
Adolfo B o n i l k San M a r t í n , quien d i s e r t a r á 
acerca do cllelaciones oirtre las l i teraturas 
p e n i n s u l a r e s » . 
Los vehículos que hay en Br.roelona 
B A R C E L O N A , 2 1 . — S e g ú n e s t a d í s t i c a s da 
las oficinas municipales , en 81 de enero ú l -
t i m o figuraban matr iculados en Barcelona 
ios siguientes vohícuícr- : 4.199 a u t o m ó v i l e s 
do l u j o , 1.009 a u t o t « x i s , 1.383 autocamio-
nes, 19 a u t o ó m n i b u s , 64 autobuses, 920 mo-
tocicletas, üO mototaxis , 4.500 bicicletas, 
1.155 coches de lujo part iculares, 744 de 
a lqui ler , 404 coches de plaza, C3 de casi-
nos y hoteles, 6.926 carros de ejo fijo, 6.110 
carros de indus t r i a y 6.001 carros de mano. 
Conferencia de asuntos pol í t icos 
B A R C E L O N A , 21 .—En e l domic i l io del 
s e ñ o r M i l d y Campa han conferenciado ex-
tensamente dicho s e ñ o r y e l p r e s í l l e n t e do 
la Mancomunidad , s e ñ o r Sala. 
Se cree quo han tratado de asuntos pol í -
ticos de impor tanc ia . 
Obra de arte rescatada 
B A R C E L O N A , 2 1 — U n coleccionista bar-
ce lonés ha adquir ido en B é l g i c a un cuadro 
del c é l e b r e p in to r de Garlos I T I Pal le t Al-
c á z a r , obra que hasta hace poco, a f-ausa 
do la firma, casi i legible, se a t r i b u í a a 
Fragonnard . 
Yisita de acorazados ingleses 
B A R C E L O N A , 21.—Con rumbo a nuestro 
puerto han, zarpado de Palma de Mallorca 
dos buques do guerra holandeses, que du-
rante la t r a v e s í a r e a l i z a r á n ejercicios de 
t i r o . 
Estos buques p e r m a n e c e r á n varios d í a s 
en Barcelona. Son los acorazados « T r o m p » 
y « J a c o b Van Heemskerg>, 
En memoria de! doctor Pagés 
— o • -
H o m c u a í e a una enfermera 
E n el hospital m i l i t a r del Buen Suceso 
se ce l eb ró ayer, a las cuatro do la tardo, el 
acto de descubrir una l á p i d a en honor del 
doctor P a g é s . 
Asist ieron la reina d o ñ a Cr i s t ina , el jefe 
de la Casa M i l i t a r de su majestad, que lle-
vaba la r e p r e s e n t a c i ó n del Soberano; el ca-
p i t á n general del E j é r c i t o , s e ñ o r duque del 
R u b í ; el c a p i t á n general de (Madr id , s e ñ o r 
Mol tó , y los generales V a l d i v i a , N i e t o , Sem-
p r ú n . Pastor, F e r n á n d e z E s p a ñ a y P é r e z 
M í n g u e z . 
Pronunciaron discursos el director del hos-
p i ta l m i l i t a r de urgencia, s e ñ o r G a r c í a Ju -
l ián ; don Mar iano G ó m e z U l l a y el gor.oral 
M i l á n s del Bosch, los cuales elogiaron al 
doctor P a g é s , verdadera glor ia de la c i r u g í a 
e spaño la , muer to cuando, en l a p leni tud do 
sus facultades, r e n d í a m á s provechosa labor 
cient í f ica . 
Luego l a Ruina d e s c u b r i ó la l á p i d a , que 
es de m á r m o l blanco, con l a siguiente ins-
cr ipc ión : «La Sanidad M i l i t a r al comandan-
te m é d i c o don Fidel P a g é s Mi rave . + el 21 
de septiembre de 1923. E n recuerdo impe-
recedero de su fecunda y admirable labor 
q u i r ú r g i c a y en honor a sus vir tudes m é d i c o -
m i l i t a r e s . » 
Esta l áp ida se halla colorada en el testero 
de la sala de operaciones del hospital m i l i -
tar de urgencia. 
» « » 
Terminado este acto, y una vez que so 
h a b í a n marchado su majestad la Reina , los 
generales y d e m á s invi tados, se reunieron 
en un saloncito del mismo hospital el cua-
dro medico, 'as enfermeras y diferentes per-
sonas del establecimiento para proceder a 
entregar una car t i l l a de la Caja Postal de 
Ahorros, por valor de 1.070 pesetas, produc-
to d:5 una s u s c r i p c i ó n , a la enfermera do 
Sanidad M i l i t a r E l v i r a I^ópez M a r í n , la cua l , 
formando parte del oquipo sanitario del doc-
tor Nogueras, a c u d i ó en aeroplano a Dar 
Dr ius para curar heridos. Por aquel bocho, 
el Cuerpo do Sanidad quiso rendir un home-
naje al equipo Nogueras, pero por indica-
ción de este s e ñ o r dicho homenaje se t ra-
dujo en una s u s c r i p c i ó n para hacer a la 
i n t r é p i d a enfermera del oquipo el donativo 
mencionado. 
E n este acto pronunciaron discursos los 
doctores G a r c í a de J u l i á n y Nogueras. 
Z A R A G O Z A , 21.—Con mot ivo del descu-
br imien to de una l á p i d i recorrlntoria del 
rloctor P a g é s en e l Hosp i t a l M i l i t a r de. Ma-
d r i d , e l rector de l a Univers idad de Zara-
goza ha cursado e l siguiente te legrama: 
«Que no fal ten en este d í a para la me-
moria del e n t r a ñ a b l e (Paces el recuerdo de 
ms maestros, ol duelo de su Univers idad n i 
las pSogarias de su rector.—Royo V í i í a n o t a . » 
T e - m i n a e l C o n g r e s o d e 
P r e n d a l a t i n a 
o . 
L I S B O A , 21 .—El mluis . l ro de A g r i c u l t u -
ra, en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, ha pre-
-iidido la ses ión de clausura del Congreso de 
l¡a P r t nsa la t ina . 
Ks m u y j>osible quo la p r ó x i m a r e u n i ó n 
le Mta Congreso tenga lugar en BuoHOa Ai -
reé el corriente año , y a esta segairA o t m 
que fte celebrará en Boma, según parece, 
el próximo año de 1925. 
P r i m o d e R i v e r a y V i v e s 
v i s i t a r á n A s t u r i a s 
o 
E l M u s e l , p u e r t o e m i g r a t o r i o 
d e e s c a l a f i i j a 
O V I E D O , 20.—Uaa regresado do M a d r i d el 
general Zubi l laga , que se ha hecho nueva-
mente cargo del mando do la provincia . E l 
general trae buenas impresiones acerca del 
éx i to de las gestiones que ha hecho en be-
ueficio do la provinc ia y ha manifestado 
que on el verano p r ó x i m o v e n d r á n a Asturias 
c1 presidente del Director io y el general V i -
vos. 
E l nuevo alcalde de Gljón so poseslom 
del cargo 
G I J O N , 21 .—Ha tornado poses ión de s u ! 
cargo e l coevo alcalde don E i r i q u e Z u b i - j 
llagn, que ha dado cuenta a los periodistas 
del rcsi i l t . ido Jo sus gestiones en M a d r i d 
sobro determinados asuntos de impor tan-
cia para o l Ayuntamjicnto. Se ha consegui-
do, en p r imer lugar , quo so prorroguen por 
diez a ñ o s los sus t i tu t ivos "do consumos; 
una r e so luc ión en favor del A y u n t a m i e n t o , 
¡*ara que desde o l p r ó x i m o presupuesto 
pueda cobrar un i impues to sobro losidra, 
a razón do 10 c é n t i m o s por l i t r o ; , y una 
a m p l i a c i ó n áe c r é d i t o para la«5 obras del fe-
r rocarr i l G i j ó n - F e r r o l , con destfno a pago 
(!-.; atrasos y para aumento del impor te do 
la consignAcTón del dique Nor te del Muse l , 
habienuo quedado firmado e l proyecto e l 
' l ía 18, para que pasara a informo del Con-
tejo de Estado, y e l que este puerto se ha 
consijerado como puerto emigrator io do es-
cala fija. 
E n cuanto a la apertura de s i d r e r í a s , ha 
ha indicado o! general Vives que ser ía con-
vonicnTe que un ingeniero do Obráis púb l i -
cas formara un presi^>uosto de las obras, y 
acerca del p r o v e c i ó de alcantari l lado, el 
mismo general m a n i f e s t ó que posa r í a a i n -
forme e n breve. 
Respecto a ¡a apertura de s i d r e r í a s ha 
manifestado el alcalde, que e l gobernador 
trae instrucciones sobre e l partlcuTar. 
H a oido sancionado e l proyecto do esta-
tu to adicional do l a Caja de Ahorros y del 
M o n t e p í o m u n i c i p a l . 
Se acunarán monedas d e píata 
y cobre e n Rusia 
o 
M O S C U , 21.-~E1 Consejo de los comisa-
rios del pueblo han ratificado el iecreto so-
bre la a c u ñ a c i ó n de moneda de plata de va-
lor do 10 kopecks hasta un rublo v de mo-
neda de cobre de uno a cinco kopecks. Es ta 
moneda s e r á puesto en c i r cu l ac ión inmedia-
tamente. Has ta 1 de enero 3e 1925 se espe-
ra a c u ñ a r cien millones de rublos. L a ant i -
gua moneda so r e t i r a r á en seguida de la 
c i r cu l ac ión . 
I b a n a d e s t r u i r l a c a s a e n 
q u e n a c i ó e l R e y C a t ó l i c o | 
o 
Z a r a g o z a s o l i c i t a r á q u e s e a d c -
c a r a d a m o n u m e n t o h i s t ó r i c o 
Z A R A G O Z A , 21 .—Al tenerse noticias en 
esta ciudad do quo la oasti donde n a c i ó e i 
rey don Femando e l C a t ó l i c o , en la v i l l a 
de Sos, iba a sor demolida por hallarse on 
estado ruinoso, e l i .eñor Boyo Vi l l ooova , 
rector do la Univers idad, c o n v o c ó una re-
u n i ó n , que ac ha celebrado esta m a ñ a n a , 
do ropresontantes do la D i p u t a c i ó n , Ateneo, 
Real Aaademia de l ie l las Artes de ban L u i s , 
C o m i s i ó n prov inc ia l de -Monumentos y U n i -
versidad para dar cuenta de t a l p r o p ó s i t o . 
P i e s i d i ó l a r e u n i ó n e l s e ñ o r I k i y o Vi l la -
nova, quien dijo que l a C o m i s i ó n ' d o Monu-
mentos hab'a cursado un oficio a l goberna-
dor para que, con mroglo a la l ey , ordene 
la p a r a l i z a c i ó n . do las obras de d e m o l i c i ó n 
de aquella caya. Y luego se t r a t ó de in ic ia r 
e l expodionte opor tuno para que la misma 
eoa dtjckirada monumento h i s t ó r i c o . 
Con objeto do hacer ambiente en favor do 
l a p e t i c i ó n , ^e ha acordado realizar una ex-
c u r s i ó n a Sos e l d í a 10 de marzo, aniver-
far io del nac imiento del Rey C a t ó l i c o . 
T o m a r á n ] f i r t e l a Unive r s idad , Ateneo. 
D i p u t a c i ó n , C o m i s i ó n de Monumentos y 
otras entidades. 
E n la iglcsiu, de Sos se c e l e b r a r á una 
misLi de r é q u i e m , y por l u tarde, en e l sa-
lón de í ' . 's ionos del A y u n t a m i e n t o J t a b r á 
una velada n e c r o l ó g i c a , en l a que l e e r á n 
í i lguncs t iubajos el c a t e d r á t i c o « e ü o r J i m é -
nez Soler, e l presidente de i a Acadsmia de 
San L u i s , s e ñ o r f^ano; e l c a t e d r á t i c o co-
nespondicnte de la mi sma s e ñ o r Lagreo y 
e l rector do la Univers idad. 
E n este mea comenzarán las obraa 
para reparar el Pilar 
ZiARAGOZA, 20 .—Ha regresado do Ma-
dr id el Vica r io capi tular , don J o s é Pcl l icer , 
quien trae m u y buenas impresiones respecto 
a las obras de r e p a r a c i ó n del templo del 
Pilar . 
E l s e ñ o r Pe lüce ' - ha manifestado que, tan-
t .. e! Rey como el Di rec to r io , y especialmen-
te e l general M a y a n d í a , e s t á n m u y intere-
sados en que dichas reparaciones so lleven 
a cabo cuanto antes. A d e m á s de las pese-
tas 300.000 ofrecidas por el Estado duran-
te l a visita de los Reyes a Zaragoza, se ha 
conseguido un nuevo aumento do 50.000 pe-
setas, par to de las cuales s e r á girada on se-
guida, al objeto do emprender la e j ecuc ión 
del proyecto de roparacionee m u y en breve, 
q u i z á antes de quo finalice el mes actual . 
Respecto al nombramien to do Prelado para 
esta a r c h i d i ó c e s i s . el V ica r io capi tu lar ha 
dicho que a ú n no hay nada acordado y quo 
cuantas cába los vienen h a c i é n d e o o acerca de 
este asunto carecen en absoluto de funda-
mento. 
L a s u b l e v a c i ó n f u é 
e n e i E c u a d o r 
Por u n e r r o r de t r a n s m i s i ó n se d i jo ayer 
que h a b í a estal lado u¡n m o v i m i e n t o r evo lu -
c i o n a r i o en e l N o r t e de Ch i l e , cuando los 
sucesos han o c u r r i d o en oí Ecuador . S in 
embargo , d e s p u é s do r e c i b i d a l a r a c t i f i c a -
ciót i , han l legado n o t i c i a s de sucesos ocu-
r r k l o s en Ch i l e , e inc luso una n o t a o f ic ia l 
dol Gobie rno ch i leno , e x p l i c a n d o lo acae-
cicfo. Es pos ib le que t a m b i é n é s t a s haya que 
r e f e r i r l a s a l Ecuador . Nosot ros las p u b l i c a -
mos c o n las reservas consiguientes . 
* * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 1 . — S e g ú n n o t i -
cias rec ib idas d e l Ecuador , en l a r e g i ó n 
N o r t e de d i c h a r c p ú b i l i c a ha estal lado u n 
m o v i m i e n t o r evo luc iona r io , provocado por 
los e lementos conservadores. 
LG^ revo luc ionar ios l o g r a r o n hacerse due-
ños do Cayamba y Otava io , siendo a l poco 
t i e m p o rechazados p o r ias t ropas de l Go-
b ie rno . 
D e s p u é s de esta d e r r o t a los revo luc iona-
r ios h u y e n a l a desbandada. 
E l Gobierno ha adoptado e r r é r g i c a s m e d i -
das p a r a r e p r i m i r e l m o v i m i e n t o . 
L I M A , 21.—Las no t i c i a s que l l egan de 
l a f r o n t e r a c h i l e n a i?on poco t r a n q u i l i z a d o -
ras. S e g ú n ellas, todas ilas p rov inc i a s del 
N o r t e e s t á n en f r anca r e b e l d í a . E n Tacna 
han s ido asaltados dos cua r t e l e s de la gen-
d a r m e r í a . 
Desde San t iago c o m u n i c a n que e l Go-
b ie rno ba enviado hac ia e l N o r t e todas las 
t ropas d isponibles . 
1NOTA D E J . G O B I E R N O 
S A N T I A G O . 2 1 — E j Gob ie rno c h i l e n o ha 
f a c i l i t a d o u n a no ta a l a Prensa, s o g ú n la 
c u a l los sucesos ocu r r i dos en las p r o v i n -
cias de l N o r t e han t e n i d o u n c a r á c t e r ex-
c l u s i v a m e n t e de p o l í t i c a locail, fomentado 
por agentes ext ranjeras . 
E l Gob ie rno espera d o m i n a r p r o n t a m e n t e 
l a s i t u a c i ó n . 
f l 
L a s e l e c c i o n e s i t a l i a n a s 
o 
ROMA, 2 1 . — E l Cardenal monseñor 
Lauronti. prefecto de las Congregacio-
nes religiosas, ha enviado a los jefes i e 
las mismas una circular, en la que in-
vita a todos los religiosos a permanecer 
apartados de las luchas de partido.— 
(Agencia Fabra.) 
L u p e l a m a l c a s a d a 4 1 
i e n d a s E n V a l e n c i a s e i n u n d a n v a r i a s v i v í 
S'ruen ¡as nevadas en Madrid 
E n las Primeras horas de la m a ñ a n a do . r ig ía a Pollos, pueblo de la Frovincia Var 
. r . - , , . . j„ I I I„J„I :J J l„ f a m i l i a ayer c a y ó sobro M a d r i d una. nueva nevada, 
que a las diez, y media a d q u i r í a ta l in ten-
sidad, que minu tos d e s p u é s , y a pesar do 
la c i r c u l a c i ó n quo aquedia hora h a b í a en les 
calles, cuajaba, cubriendo el arroyo y las 
aceras de Jas v ías p ú b l i c a s . De t a l suerte, 
que el servicio do L impiezas , que, como en 
días anteriores, c o m e n z ó a t rabajar al ama-
necer, hubo do ret irarse, toda vez que ve ía 
c ó m o resultaban i n ú t i l e s todos sus esfuer-
zos. A las dos do la tarde la nieve fué sus-
t i t u i d a por ima persistente l l uv ia , quo ya 
l io cesó hasta el anochecer. 
Iva temperatura , sobre todo a pa r t i r do 
medio d í a , m e j o r ó notablemente con rela-
c ión a los d í a s anteriores. 
Los trenes do las l í n e a s del Norte, que 
debieran haber llegado anteanoche, y que, 
como d i j imos , quedaron detenidos en A v i l a 
unos y en Gercedilla los otre?, comenzaron 
a l legar a M a d r i d poco d e s p u é s do las cinco 
de la tarde, cont inuando hasta la una de la 
madrugada, hora en que entraba en l a esta-
c ión dol P r í n c i p e P ío el r á p i d o de I r ú n . que 
t ieno su llegada a las diez de la noche. 
Los de salida de la tardo y noche del miér-
coles y m a ñ a n a de ayer quedaron supr imi -
dos. Los do ayer tardo, aunque con a l gún 
retraso, salieron como do ord inar io . 
T a m b i é n en las l í neas del M e d i o d í a lle-
garon algunos trenes con retrasos de consi-
d e r a c i ó n . 
E n una casa de la callo de Teruel , esqui-
na a la de C ó r d o b a , se derrumbaron varios 
tabiques, a causa del t empora l reinante. 
No hubo desgracias. Acudieron los bombe-
ros, que apuntalaron los murss , que ame-
nazaban venirse abajo t a m b i é n . 
« « * 
E n una de las estaciones del « M e t r o , en 
la callo del Pac í f i co , se c a y ó , al resbalar en 
la n ievo. Evar i s to M a r b á n Rub io , de cua-
renta y dos año« , que vive en el barr io do 
las Californias, y sufr ió heridas de p r o n ó s -
t ico reservado. 
— E n la calle del Prado se c a y ó , por Igual 
m o t i v o , Dolores E s t é v e z J o s é , do ve in t i c in -
co anos, domic i l iada en IJOS [Madrazo, 27, 
v r e su l t ó con lesiones do c o n s i d e r a c i ó n . 
Numerosas viviendas inundadas en Yclcncla 
V A L E N C I A , 21.—Signo lloviendo en toda 
la r eg ión . Por efecto de la m u c h í s i m a agua 
ca ída e n los d ías (pie llevamos de temporal , 
y especialmente l a pasada noche, las ace-
quiai principales que riegan la huer ta so 
han desbordado por algunos punto?, produ-
ciendo inundaciones de campos y cominos 
vecinales. 
Los t o r rónos de extensas huertas e s t án 
convertidos en grandes lagunas, con gran 
quebranto para l a agr icul tura , especialmente 
para l a patata temprana. 
L a brigada de bomberos del Parque ron-
t r a l ha tenido que acudir a prestar auxi l io 
a varios vecinos, desalojando el agua de sus I 
viviendas. 1 
E l r e t é n do la Casa de las R.ocas a c u d i ó 
a la barriada do Mnrcbclencs, donde h a b í a 
muchas casa« inundadas. 
E l tráfico del puerto e s t á CBSÍ interrum-
pido. L a s entradas de b.trqttM señaladas para 
boy no so han efccluodo. Sólo l legó el «Vi-
Uarreal» con soldados. 
E n l a Comandancia de Marina Fr> recibió 
oyor, n ú l t i m a hora de la tardo, n;» despn-I rveo Para extraer l a bala.* E l herido se h a 
cho del Obsprvatorio del Ebro, notificando ¡ ^I^v8*10 de ayer a hoy. 
la presencia do una fuerte ,?alcrnn para hoy. ' - '0RTesor. que es anarquista, h a decla-
CcMi^ra lo que se esperaba, el mar se tran-
qui l izó en la parte costera, aunque en el in-
terior sigue alborotado. 
l l adol id , donde resido su fami l i a 
E l gobernador c i v i l se ha d i r ig ido al ve-
cindario i n v i t á n d o l o al ent ierro del in for tu -
nado m i l i t a r , acto que t e n d r á lugar m a ñ a n a . 
« * • 
O V I E D O , 21.—A consecuencia del choque 
ocurr ido en las inmediaciones de A v i l a no 
ha llegado hoy el correo de Casti l la , igno-
r á n d o s e c u á n d o lo f iará, pues debido al tem-
poral de nievo se halla interceptado ol te-
légrafo de la c o m p a ñ í a del Nor te . 
L a línea férrea YalladolidMedln* de Río-
seco, interrumpida 
V A L T i A D O L I D , 20.—Desdea nteayer cao 
sobre esta comarca una intensa novada. E l 
t ren de /Val ladol id a Med ina de Rioseco l leva 
dos d í a s s in poder c i rcular . Como ha nevado 
copiosamento en toda l a r eg ión , se teme, 
que al venir el deshielo, tenga una consi-
derable crecida el Pisuerga y haya inunda-
ciones. 
Inundaciones en Melilla. Dos indígenas 
muertos en Taforsit 
M E L T L L A , 20—Por la tarde so ha re-
crudecido ol temporal de Levante , que ha-
b ía amainado algo, y hn l lovido copiosa-
mente, h a b i é n d o s e inundado algunos ba-
rrios de la c idad. E n el campamento de 
Tafersi t , por efecto de la fuerte l l u v i a , se 
h u n d i ó una barraca en que se cobijaban i n -
dl'genas de Regulares de Alhucemas, re-
sultando dos muertos y dos heridos. 
Gran nevada en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 21.—Desde ayer reina u n 
violento h u r a o ó n , a c o m p a ñ a d o de nevadas 
i n t e n s í s i m a s , on todo el l i t o ra l del A t l á n t i c o . 
E l temporal de nieves os par t icularmente 
intenso en esta capi ta l , donde trabajan sin 
descanso 4.000 obreros municipales en la 
l impieza de las principales v í a s . 
U n gran n ú m e r o de l í n e a s te legráf icas y 
t e l e fón icas se hallan in te r rumpidas . M 
N u e v o s A y u n t a m i e n t o s 
, o 
A L M E R I A , 21 .—En Sorbas se ha cons-
t i t u i d o nuevo AyuntanViento, siendo elegido 
alcalde el ex d iputado don Juan Piqueras 
V á z q u e z . 
* * » 
M U R C I A , 21 .—Ha tomado poses ión de es 
ta A l c a l d í a el concejal don J o s é Junqueiro 
Mouteuegro, que ha pronunciado u n discur-
so o f rec i éndose a laborar por M u r c i a , Ea-
ciendo una a d m i n i s t r a c i ó n honrada y trans-
parente. L a Prensa elogia las cualidades del 
nuevo alcaldi?. 
* * » 
TOPiTOSA, 21.—Se ha const i tuido el nue-
vo A y u n t a m i e n t o , siendo elegido alcalde don 
A n t o n i o JAovca; p r imer teniente , don R i -
cardo C l i m e n t ; segundo, don J o s é Morenza ; 
tercero, don J o a q u í n B t p i ; cuar to, don Jo-
KÓ Raabnal t , y qu in to , don Pedro Lamote . 
Estes nombramientos han sido r : u y bien 
acogidos por la o p i n i ó n , por tratarse deper-
sonas de honorabil idad y prest igio y de cu-
ya geet ión «e tienen muchas esperanzas. 
Seis casas aplastadas por un 
alud en Italia 
ROMA, 2L—Comunican de Ariano di 
Pagl ia que un enolrme alud desprendi-
do de la m o n t a ñ a c a y ó í>obro seis ca-
sas, destruyéndolas complejamente. 
Han resultado muertas tres personas 
y heridas otras varias. 
P e r e g r i n a c i ó n I n g l e s a 
a P a l e s t i n a 
no la s a ü d a nara Marsel la 'do un t ren es-
pecial conduciendo I T a peregrinos gue han 
llegado do Infria torra , pertenecientes a la 
Asoc iac ión c a t ó l i c a inglesa. A q u í embarca-
rán con rumbo a A l e j a n d r í a y Paiestina. 
A ! frente de la p e r e g r i n a c i ó n m a r c h a r á su 
eminencia el Cardenal B o u m o , que ba lle-
gado do Roma. 
E l Papa ha concedido ni Purpurado ingles 
una audiencia de despedida y ha dai'o su 
bend ic ión a los fieles que se propousn v i -
Fitar los Santos Lugares . 
P e r i o d i s t a i t a l i a n o h e r i d o 
p o r u n a n a r q u i s t a 
o 
P A R I S , 21.—-Un mozo de r e s t o n í n ha dis-
parado ayer dos tiros contra el periodista 
italiano Bonservizi , director del p e r i ó d i c o 
fascista do1 P a r í s y corresponsal del «Po-
p ó l o d ' l t a l i a » , h i r i é n d o l e muy gravemente 
en l a cabeza. Los disparos fuoron hechos 
por la espalda, entrando l a ba l a por ila 
nuca. F u é precisa la t r e p a n a c i ó n del c r á 
Fallece uno de los heridos en el choque 
de Avila 
A V I L A , 21.—A las doce y cuarenta y c in -
co quodó expedita la v ía on el lugar dondo 
o c u r r i ó el choque de trenes do ayer. I n m e -
diatamente comenzaron a salir para Ma-
d r i d , escalonados' los cuatro trenes qne ha-
bían quedado dntenidos en é s t a . 
Esta madrugada f » I l e c i ó e l suboficial de 
Maboya i l o ; i Bven^io V i d n l ("acho, herido en 
" i accidente ferroviar io de ayr r . Era r . ^ u -
ao, contaba t r e i n t a y seis años y deja m u -
rado que t e n í a p r e m e d i t a d o su c r i m e n , y 
que aunque no h a b í a pensado en ag red i r 
a n i n g f i n personaje p o l í t i c o f r a r c ó s , lo h u -
b i e r a hecho si se le hubiese presentado 
la ocas ión - D i j o t a m b i é n oue se h u b i e r a 
suic idado si le hubiesen dejado t i e m p o , 
pero quo le su je ta ron en setruida. E l regis-
t r o p r a c t i c a d o en su d o m i c i l i o no ha dado 
resul tado. U n i c a m e n t e en la p a r e d se h a n 
v i s to huellas de balazos. 
E l p e r i o d i s t a t e m í a hace t i e m p o u n a 
Bgrecron, y as í üo hab la declarado a sus 
amigos. Su estado es m u y g rave y en el 
hosp i t a l no dejan que nadie le v i s i t e . Hoy 
han catado a ver le , s in que les f u e r a per-
m i t i d o hacer lo , les redactores dol p e r i ó -
d ico d i r i g i d o po r 6». So lamente con e l e m -ao, comaoa i r c m i s y seis tuios .\ m-yj, m u - 1 cuco UITIKIUIJ p-jr ouiamente con ei em 
jer y tres n iños de corta edad. Ahora regio- bajador de I t a l i a h a hablado algunos mo 
eaba do Larache en uso do licencia y se di- montos. 
A y e r m u r i ó e l e s c u l t o r 
M a t e o í n u r r i a 
o 
A y e r , a l m e d i o d í a , de jó de ex i s t i r en su 
qu in t a do C h a m a r t í n do la Bosa, rodeado 
de su esposa y otros famil iares , e l escultor 
Mateo I n u r r i a Lanissa. 
L a no t ic ia t r a s c e n d i ó r á p i d a m e n t e a las 
entidades a r t í s t i c a s del Estado y p a r t í c u l a -
res. E l C í r c u l o do Bellas Ar tes , la Acade-
m i a de San Femando y l a Sociedad de Es-
critores y Ar t i s tas se apresuraron a enlutar 
sus balcones. 
Muere el laureado ar t i s ta a los cincuenta 
y cuatro a ñ o s , v í c t i m a de una angina de 
l>echo. 
I n u r r i a se encontraba actualmente en la 
p l en i t ud de su obra creadora, equ i l ib r io de 
clasicismo y e m o c i ó n . 
l / i i>ersonalidad del gran ar t is ta cordo-
bés c o m e n z ó a destacarse en su ciudad na-
t a l . Jun to a su padre, un maestro de obms, 
y BUS hermanos—como Mateo, artistas— 
modelaba primorosas obras en una casita 
de la calle del Arca del Agua. 
Se d e s t a c ó su personalidad fuera do los 
á m b i t o s cordobeses, merced a « U n náuf ra -
g o » , cuerpo de adolescente arrojado a la 
playa jior las olas. De esto h a r á unos t r e in -
ta a ñ o s . Posterionnenfe d ió a conocer un 
busto de Don Quijote , que a l c a n z ó segunda 
medalla. A u n viviendo en C ó r d o b a , I n u r r i a 
i n t e r v e n í a act ivamente en la v ida a r t í s t i c a 
de M a d r i d . Cons igu ió recompensas en d i -
versos C e r t á m e n e s y Exposiciones. 
D e s p u é s de trabajar durante varios a ñ o s 
en l a parto e s c u l t ó r i c a de la r e s t a u r a c i ó n de 
la Mezqu i t a y reorganizar l a Escuela pro-
v i n c i a l de Artes y Oficios, acomodando BU 
e s p í r i t u a l a t r a d i c i ó n á r a b e , v ino a la Cor-
to ya en l a edad madura . E n l a Exposi-
c ión de 1015 p r e s e n t ó sus famosas obras 
c E l Gran C a p i t á n » , quo figura en el Museo 
de C ó r d o b a ; el retrato de su madre y « U n a 
g i t a n a » . Obtuvo con este mo t ivo una b r i -
l l an te v o t a c i ó n para l a medalla de honor ; 
pero no c o n s i g u i ó e l n ú m e r o de sufragios 
reglamentar io. 
E n 1920 se le concede el premio por su 
maravil loso torso de muje r , en m á r m o l rosa. 
A l a ñ o siguiente fué nombrado ind iv iduo de 
n ú m e r o de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 
A d e m á s de las obras citadas deja tres 
figuras do J e s ú s para e l Seminario de Bue-
nos Aires , la estatua a llosales quo figura 
en e l paseo de Rocoletos, «I^a m i n a » , « Ido lo 
e t o m o » , « L a p a r r a » , « F o r m a » , ol re t ra to de 
Bagar t i jo y e l del dibujante co rdobés Huer-
tas. 
L a b Fernánt lea Ardavín 
estrenado en el teatro £ 
E l profundo vaior de humanidad de 
reuosa ol teatro c lás ico , griego y latiao t i l 
tentado frecuentemente a loa autores da t Z 
dos ios t iempos con el deseo de probar 7* 
permanencia, su efecto, sobre u n púb l ico J ! 
t u a l , t an d i í e r e n t e del p ú b l i c o para que fS 
osento, que sólo l a noto, de humano l6 ¡J 
c o m ú n , mientras quo lo soparan y distan! 
cian t iempos, costumbres, ideologías y creta' 
Popas veces se ha hecho bien este espe. 
rimento, o se ha dado a conocer la obra 
gida t a l como la hizo su autor , oou lo qu» 
sólo se h a podido conseguir el i n t e r é s de uaa 
p o r c i ó n escogida de gentes cultas y erudi. 
tas, o se ha ofrecido una a d a p t a c i ó n de<ec. 
tuosa, en la que el cambio de valores, ia. 
adndsibles ea nuestro teatro y en nuestn 
p ú b l i c o , por otros actuales que produzcan e] 
mismo efocto, no era oomplefcamente equiva-
lente, con lo que h a b í a siempre algo falto 
desproporcionado o flojo, que no acababa 
convonoer. 
No sabemos a ciencia c ier ta s i el señoi 
F e r n á n d e z A r d a v í n ha (querido hacer un ex-
per imento de esta clase a n á l o g o al que hact 
años i n t e n t ó Tr . i s tán B e m a r d al colocar en 
época actual .«Los gemelos de P l a u t o » , qUft 
a q u í vimos traducidas por el malogrado An-
tonio Palomero, o ha cedido solamente & ^ 
afición que eent ía i )por la comedia de Te-
rencio <:La s u e g r a » , a t r a c c i ó n que comparte 
con el i lus t ro Kozaya, a quien inspi ró su 
novela « M a l d i t a c u l p a » , i publicada ea el 
« C u e n t o S e m a n a l » . 
Sea cual fuero su in ten to , d señor Arda-
v ín ha ca ído en l a fal ta que antes ind icó 
hamos; a l actualizar la a c c i ó n , no ha ac-
tualizado con ella debidamente, en la pro-
po rc ión jus ta , alguna yie los elementos que 
la a c o m p a ñ a b a n . L a fatal idad ciega, alma 
y fuerza del t e a í r o c lás ico , es raramente ad-
mis ib le para u n p ú b l i c o de nuestros d í a s , de 
innegable abolengo c r i s t i ano ; consciente de 
olio no ha querido el autor darle el valor 
que t ieno eu la obra o r ig ina l , pero no ha 
querido tampoco sus t i tu i r l a por algo que tie. 
ne para nosotros la misma fuerza; el de-
eignio providencia l , oí ./castigo ejemplar de 
una f a l t a ; aJgo se indica do esto en la úl t ima 
escena, pero t an ligera y t í m i d a m e n t e , da 
modo tan t a r d í o , que apenas tiene efecto; 
ya la fatal idad antigua ha chocado en el 
esp í r i t u de los espoctadores, quo si han vis--, 
to modernizada i a obra, no la reconocen por 
cr is t iana, no l a han vis to bautizada. 
Tieno el asunto, como lo tiene en Teren. 
c ió , fuerza iunogable do v ida y de pasión, y 
el s e ñ o r A r d a v í n sabe conducir lo háb i lmen t i 
e interesar con é l , a pesar de que, a nues-
t ro j u i c i o , hay alguna e q u i v o c a c i ó n en el 
medio social elegido para su desarrollo, y el 
fin forzado del asunto le obl iga a desmen-
t i r \ m poco e l c a r á c t e r de a l g ú n personaje, 
el de J o s é , sin buscar o t ro que por su con-
dic ión no parece capaz de ciertos matioe» 
sentimentales con que se nos presenta. 
E n cambio, e l t ipo de Guadalupe, con. 
centrado, serio, lleno de p a s i ó n contenida, 
es un verdadero acierto, digno de todo 
aplauso. 
L a influencia demasiado directa del origi. 
na l ha perjudicado a l a l iber tad del autor, 
cohibido por un p r u r i t o da s impl ic idad ; ba 
hecho l a acc ión demasiado directa y recti-
l í n e a , l i b re de incidentes necesarios siem-
pre ; hay u n paralelismr) marcado entre loa 
tres actos, y ha querido buscar compensa-
c ión a l a fa l ta do incidentes, presentando 
a l g ú n personaje indefinido que desoriente y 
confunda, cosa quo sólo m o m e n t á n e a m e n t e 
se consigue. 
E l d i á logo , l i m p i o y pulcro , se hace 8 
veces improp io por al t isonante, pero es 
hondo y verdadero, l i m p i o y sobrio. 
Nada t e n d r í a m o s que oponer a la moral 
do l a obra si no fuera por l a demasiada da-
r idad de alguna escena que resulta algún 
tanto escabrosa y transparente, por aquel 
suic id io demasiado preparado, oue no se 
condena. M á s acertado el sefior Zozaya, ha^ 
ce en su novela que l a mujer inocente mue-
ra do dolor, do angustia y de fr ío. 
Con todo, u n nuevo vigor hay en esta 
obra del s e ñ o r A r d a v í n que atrae, escenas 
de admirable (teatralidad, qne compensan 
sobradamente las deficiencias apuntadas. 
L a s e ñ o r a D íaz de Art igas so ac red i tó tina-
v^z m á s de actriz consumada; a c e r t ó com-
pletamente , no sólo en lo esencial dol tipo, 
sino en todos Ins matices y en todos los mo-
mentos. Le a c o m p a ñ a r o n en el acierto ©l 
s e ñ o r Ar t icas y las s e ñ o r a s Prendes, Rodrí-
guez y M a r t í n e z . Todos fueron m u y aplau-
didos, y el autor fué l lamado a escena on los 
tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
''El talento de mi mujer" 
Coancdln de los señores 
Paso y H e r n á n d e z Pache-
co, estrenada en el teatro 
Rey Al fonso . 
Medio comedia, medio vodevi l , t iene esta 
cemedia a'go s i m p á t i c o ; no e s t á hecha, como 
se suele, con a b s t r a c c i ó n de la realidad. 
B u r l a , burlando aborda un tema do actuali-
dad : el conflicto de u n hogar por el exal-
tado feminismo de l a muje r , que. ufana con 
su t í t u l o de doctor, quiero olv idar su casa 
y el cuidado de su mar ido para conquisto? 
la ploria c ien t í f ica . 
Estos problemas sólo t ienen trascendencia 
cuando fal ta el amor ; por for tuna, aqu í n j 
fa l ta , y e l amor, avivado por unos cehUos 
infundados, traen a la mujer a su papel de 
esposa. 
Como se ve, la moral es irroprocha.Me T 
sana; salvo el p r i m e r acto, lontn y n w » £ 
tono, hay gracia, situaciones, chistes » * 
pios y tipos- un tanto grotescos, pero nie^ 
pintados y sostenidos, y como por r6™61 
la r e p r e s e n t a c i ó n fué c u i d a d í s i m a e itrep 
d iab lo por parte do todos, la comedia g*0 
al p ú b l i c o , que la rec ib ió con aplauso y r * 
c l a m ó la presencia de los autores. 
J . de la C. 
H u n d i m i e n t o d e u n a c u e v a 
o 
E n las primeras horas do esta madrugada 
se hundió una cueva do las inmediaciones 
del paseo de Hoiida y próxima al Hipódro-
mo. A consecuencia del accidente sufrieron 
heridas de c o n s i d e r a c i ó n una mujer y dos 
n i ñ o s que allí so guarecTan de las inclemen-
cias del tiempo. 
Acixlieron fuerzas del inmediato cuartel 
de la Guardia civil y uno de los Parques 
de bomberos, procediendo & la extracción 
do tierras, pues se tieno el temor de que 
haya ot ra alguna persona M^altadft : 
A ú l t ima hora de l a madrucada éoHfcini<«> 
ban los trabajos, s in que afortunadmente se 
hubiera confirmado aquel temor. 
A S O C I A C I O N " M A 6 I S T E R " 
So ha inaugurado el Círculo de Estudio» 
de osta Asoc iac ión , bajo la presidencia 
consiliario, s e ñ o r G a r c í a Colomo. 
A c u d i ó gran n ú m e r o de normalistas y ^ 
ño re s ajenos a la Asoc i ac ión , acordándose 
celebrar las sesiones los m i Arcóle?, do cinopl 
y media a seis y media, siendo la en t rad» 
p ú b l i c a . 
Se p roced ió a la e lecc ión de Mesa, qw**' 
dando const i tu ida del siguiente modo: 
Presidente, -el consiliario de la Asociación^; 
señor G a r c í a Colomo. 
Secretario, señor Triviño. 
Vicesecretario, s eño r Lagos. 
E n la próxima ses ión disertaré el " ^ n j , 
Triviño sobro el tema «Diversos aspectos 
do la labor educativa del maestro». 
E l Rey de Holanda a E s p a ñ a 
o 
L A IT A Y A . 2 1 . - - E l P r í n c i p e consorte sal-
drá, de osta capital ol d í a 3 del p róx imo P^f 
do marzo, con d i recc ión a MarseU». J****; 
e m b a r c a r á a bordo dol acorazado «Heea -
l í e r e k » . cjue lo c o n d u c i r á a Barcelon».. • - -' 
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E l p r o b l e m a f r a n c o 
a l e m á n 
Colonia, febrero, 19C4. 
I TSJO hay probíema europeo m á s im-
nic iii m á s actual que el proble-
jna do las relaciones entre Alemania y 
Francia, porque de él depende la suerte 
¿3 grandes naciones europeas, y por-
mie de su desenlace se seguirá» como 
consecuencia, la posibilidad de una paz 
europea o de nuevas guerras, harto 
lmás terribles que las pasadas. De ahí 
¡me todos los amigos de la paz no an-
helen otra cosa que un arreglo entre 
las dos naciones vecinas. Si se pregun-
ta en qué ipuedcn cimenlarse las <ispe-
ranzas de los que no desesperan do que 
ce halle una so lución a loa conflictos 
actuales, la respuesta será la siguiente: 
[f Hay en la actualidad) en Alemania 
Barias corrientes respecto a las relacio-
nes con Francia. U n a es la do los na-
cionalistas extremados, singularmente »a 
¿el llamado partid-o f a n á t i c o de l a r a -
ifl a lemana. Los fautores de ese movi-
mignto opinan que no hay otra solución 
míe -a £>uerra» una guerra implacable, 
en la cual Alemania no sólo debe recu-
perar los territorios perdidos, sino lo-
grar nuevas extensiones de su Imperio, 
para constituir un gran Germania que 
comprenda todos los territorios de idlo-
ma alemán. No defce callarse que en los 
últimos tiempos los nacionalistas de es-
ta índole han hecho una propaganda 
extensa entre l a juventud, excitando «os 
odios contra Francia , creando una mul-
titud de sociedades secretas, disponien-
do ios ánimos en favor de aeckmea vio-
lentas. Las ú l t imas eleccionfs en Thu-
ringia demuestran qnie sus ipartidarios 
E l S o m a t é n e n C a s t i l l a 
o 
P e d r o I , e l C r u e l , l o c r e ó e n l a s 
C o r t e s d e V a l i a d o l i d d e 1 3 5 1 
Con mot ivo de la c r e a c i ó n en estos ú l -
t imos meses de mi l i c ias ciudadanas en todas 
las provincias de E s p a ñ a , se ha dicho c o n ' 
har ta frecuencia y sobrada ligereza que la 
i n s t i t u c i ó n del « S o m a t é n » es algo p r iva t ivo 
de una de las regiones e s p a ñ o l a s y planta 
e x ó t i c a , por consiguiente, en e l resto de i a ; 
P e n í n s u l a . 
Es lo cierto, sm embargo, que u n exa»! 
men detenido de nuestros viejos « C u a d e r n o s i 
de Qor tes» demuestra palmar iamente que j 
si b ien e l S o m a t é n a l c a n z ó en C a t a l u ñ a su ¡ 
m á s alto grado de perfeccionamiento y des-1 
arrol lo, hasta el punto de convertirse en u n a ' 
i n s t i t u c i ó n genuinamente catalana, no de-
jan de encontrarse vestigios y precedentes 
de l a mi sma en los reinos de L e ó n y de , 
Castil la. 
Y fué precisamente en Va l i ado l id , en las ¡ 
Cortes do 1351, donde se in t rodujo en las j 
comarcas castellanas l a o r g a n i z a c i ó n soma- j 
tenista, bajo el reinado de uno de los M o -
narcas con quien &e ha mostrado la c r í t i c a I 
h i s t ó r i c a m á s in jus ta y despiadada. 
J u n t ó don Pedro I de Cast i l la Cortes «n 
la ciudad de Val iado l id con l a m i s i ó n pr in-1 
c ipal de concertar su casamiento con d o ñ a 
Blanca de B o r b ó n y acabar con las bebe-
t r ias . Concurrieron a ellas, no sólo los ri-
cos hombres y fijosdalgos, como h a b í a ocu-
r r ido en algunas reuniones anteriores, sino 
t a m b i é n los Prelados, los representantes de 
las Ordenes de C a b a l l e r í a y los procurado-
res de las ciudades, vil las y lugares «de 
toda l a m i t i e r r a » , como taxat ivamente pre-
v e n í a l a regia convocatoria. 
Y al ver reunida a la m á s a l ta represen-
t ac ión de sus vasallos, aquel Rey, oue l a 
posteridad ha conocido con el sobrenombre 
de « C r u e l » , y que t r a z ó la norma del b i « n 
gobernante en aquellas memorables pala-
bras : « P o r q u e los Reys e los P r í n c i p e s v i -
ven y regnan por la jus t i c ia , en l a c i a l sen 
temidos de mantener e gobernar los sus pue-1 aumentaron rápidamente dulrante el últi 
mo año, debido a l a s i tuación c r e a d a i ^ e j T deben - 0 ^ ^ ^ g o a x ^ r "semiâ  
a.Alemania por las cuestiones del Ruhr; 1 ^ ^ ^ entre tod* los cesas que les 
y del Rhin. Particularmente entre l o s i Dios e n c o m e n d ó por el estado e lugar que 
estudiantQs l a propaganda nacionalista dé l han en la t i e r r a » ; aquel Monarca no 
ha hecho tantos estragos, que las o r -1 desviado t o d a v í a por las vicis i tudes de su 
ganizaciones de efecolares catól icos se ! reinado y el í m p e t u de sus pasiones, quiso 
han visto obligadlas a apartarse de ^a! concluir con los abusos e injust icias de todo 
Unión general de los estudiantes. A u n J e é f e r o ' 7 T ^ a y u d a / e ^ a s Cortes poner 
° ^ 1 „ , . 1 coto a los desafueros de l a c u n a y perse-
qne esos nacionalistas se hallen en mi-, • cast¡ a los maIhechores. ^ 
nona, s u ag i tac ión es temible por e l i n - j pory eS0j | n eI « p ñ m e r cuaderno otorga-
flujo que ejercen sobre ciertas publica- a0 a pe t i c ión de los Prelados, ricos-hom-
ciones periódicas y por los folletos a p a - bres, Ordenes de Caba l l e r í a , í i josdalgo y pro-
fionados que difunden entre l a gente, i curadores de las Cortes de Va l i ado l id de 
Además , los socialistas han perdido tan- 1351» se encuentran las m á s originales dis , 
ta autoridad entro e l pueblo por l a ine-! posiciones sobre l a p e r s e c u c i ó n y captura de 
B c a d a de su actuación, que no pueden delincuentes en poblado y despoblado, 
oponer a los nacionalistas fuerzas efl-! Cuando en alguna cmdad v i l l a o lugar 
^ se c o m e t í a una « m u e r t e , robo, quebranta-
CT ' . . . , _ i . ' m i e n t o de iglesia, fuerza de m u j e r » u otro 
Los partidos qué smceramente buscan 1 a n á l o g o de l i to ! e l Concejo estaba obligado 
una aproximación a FVancia s o n e l par- a prestar auxi l io a los minis t ros do la jus 
• tido del Centro y e l partido d e m ó c r a -
t a E l p a r t i d o del Centro l o h a procla-
mado recientemente varias veces: e l 
t i c i a , bajo pena de GOO m a r a v e d í e s . Si se 
c o m e t í a e l de l i to en camino o lugar yermo, 
los alcaldes, merinos, alguaciles y d e m á s o f i -
! mismo canciller Marx es un partidario ¡ c í a les de l a jus t i c ia mandaban tocar las 
de un arreglo con Francia , como lo 
atestiguan sus gestiones, sus afanes por 
llegar a fómíu'las satisfactorias en las 
cuestiones financieras, que y a no pare-
cen tan imposibles como a fines del año 
pasado. Claro es que en esto influye 
también, en gyan ípartc, la s i tuación 
inglesa; pero, sin la buena voluntad de 
Alemania la aproximación sería muy 
improbable, porque las cuestiones que 
hay pendientes de solución son nume-
rosas. Entre ellas, ocupa el ptrimer lu-
gar la cuestión renana, cuest ión de vi-
da o" muerte para las dos naciones. 
Mientras los franceses buscan en el Rhin 
campanas a rebato en aquel lugar y en los 
comarcanos. Los vecinos, armados, d e b í a n 
acudir al «apel l ido» e i r en pos de los mal -
hechores hasta lograr su captura. Para que 
estuviesen m á s prestos a sa l i r , se o r d e n ó 
que las ciudades y villas mayores diesen 
20 hombrea de a caballo y 50 de a pie , y en 
las poblaciones menores, « la cuarta parte 
de su c o m p a ñ í a » . Cuando la gente iba a 
sus labores d e b í a l levar lanzas y armas, «por . 
que donde les tomar la voz, puedan seguir 
el ape l l ido» . L a fuerza que e m p r e n d í a la 
p e r s e c u c i ó n no descansaba hasta arrojar a 
los cr iminales del t é r m i n o del lugar, si el 
radio era m á s largo de ocho leguas, y si 
m á s corto, hasta recorrer aquella distancia, 
al cabo de la cual daba el rastro a la gente 
seguridades "contra un nueva guerra,'Joa1 de otro lugar, que la reemplazaba, y a s í 
alemanes no pueden tolerar que la au 
toridad del Imperio sea mermada en 
los territorios renanos. Los nacionalis-
tas y cuantos es tán bajo su influjo pre-
fieren el abandono de las regiones re-
nanas para recuperarlas después en 
guerra abierta, mientras los partidos 
moderados y los mismos rehanos piden 
"Un arreglo con Franc ia en el sentido 
de una desmil i tarización de las zonas 
íue separan Franc ia delRhin. No re? 
suita imposible que Inglaterra y F r a n -
cia hallen una fórmula satisfactoria 
paira los dos países , ' como la que ahora 
persiguen para solucionar l a cuestión 
particularmente candente del Palatina-
¿0 . Si la fórmula no lesiona los dere-
chos elementales de l a soberanía ale-
mana en dicha zona, es de presumir 
<ptó Alemania admita tal fórmula in-
teraliada. E n todo caso, los alemanes 
íQodcrados, que constituyen l a m a y o r í a 
los d e m á s , mientras no se lograba la apre 
h e n s i ó n de los fugi t ivos. N i n g ú n s e ñ o r de-
b í a acogerlos en v i l l a , lugar o casa fuerte 
de su señor ío , y aun los alcaides de los cas. 
t.illos""del Eey 'esfaban obligados a entregarlos. 
H e a h í una curiosa m a n i f e s t a c i ó n de 
las mi l ic ias ciudadanas en Casti l la, a l a cual 
da ahora interesante actualidad el real de-
creto del Di rec tor io extendiendo a toda Es-
p a ñ a la i n s t i t u c i ó n catalana del S o m a t é n . 
C i n c o n u e v o s c r u c e r o s i n g l e s e s 
o 
L O N D R E S , 21 .—En la QLmara de los 
Comunes e l secretario par lamentar io del A l -
mirantazgo ha anunciado hoy que para no 
l icenciar a obreros y empleados y uara dar 
t rabajo a otros, el Gobierno h a dado orden 
a los arsenales para que ee pongan en cons-
t r u c c i ó n cinco cruceros de guerra. 
algunas personas de otras nacionalida-
des. E r a maravilloso contemplar con 
qué imanimidad todos opinaHan en fa-
<fel Imperio,* no quieren una solución I vor de un arreglo pacíf ico europeo; con 
violenta, sino una solución pacífica, cuánta persuasión todos se expresaban 
Sirque se dan cuenta exacta de lo quejen el sentido de l a necesidad absoluta 
significaría una nueva guerra para los j de una reconci l iación entre Francia y 
dos países. Desdle algunos meses acá he Alemania shi la cual Europa entera se 
tenido ocasión de constatar el estado ver ía condenada a un próximo ca tae l i» 
^ opinión de m u c h á T pereonas de di- mo. Si todos los que desean soluciones 
«nsas naciones europeas, asistiendo a pacíf icas cumplieran con su deber, rá-
toaa reuniones libres de discusión, a'pidamento cambiar ía en esto la opinión 
que as i s t ían alemanes, franceses y pública. 
{Cont inúa a l final) de. l a 2.» c o l u m n a . ) 
Doctor F R O B E R G E R 
M o n u m e n t o a C r i s t o 
e n R í o J a n e i r o 
o— 
U n a i m p o r t a n t e s u b v e n c i ó n c l e l 
P a r l a m e n t o b r a s i l e ñ o 
E l Gobierno cede los terrenos 
¿ L Osservatore R o m a n o » publ ica el siguien-
te interesante a r t í c u l o de su corresponsal en 
R í o J ane i ro : 
<d)esde hace varios a ñ o s se acariciaba en 
esta capi ta l la grandiosa idea de e r i g i r u n 
monumento a Cristo Redentor en la aguda 
c i m a del Corcovado, el m á s al to de los mon-
tes que rodean la b a h í a de R i o Janeiro. 
Por diversos motivos hubo que d i fe r i r la 
e j ecuc ión del proyecto, hasta que, finalmen-
te, el coadjutor de esta a r c h i d i ó c e s i s , mon-
s e ñ o r S e b a s t i á n L e m e , dec id ió dar impulso 
a la idea, consiguiendo que a fines de sep-
t iembre do 1922, con m o t i v o de las fiestas 
para conmemorar el p r imer centenario de la 
independencia p o l í t i c a del Bras i l , tuviese 
lugar la solemne b e n d i c i ó n de la p r imera 
piedra, a cuya ceremonia asistieron las m á s 
altas autoridades ec l e s i á s t i c a s y civiles d© la 
r e p ú b l i c a . 
Esa noble i n i c i a t i va fué conquistando 
mientras tanto las s i m p a t í a s y el favor po-
pular a medida que se iba conociendo su 
i n t r í n s e c a e ideal impor tanc ia . 
Salvo pocas y solitarias voces desacordes, 
fué u n á n i m e el coro do aprobaciones y aplau-
sos con que se acogió en todas partes y por 
todas las clases sociales la hermosa perspec-
t i v a de l a estatua a Cristo Redentor sobre 
la c ima del Corcovado, el m á s alto v esbel-
to de los pintorescos montes que const i tu-
yen una de las m á s originales pa r t i cu la r i -
dades p a n o r á m i c a s de R í o Janeiro. 
Y a s í s e r á . Sobre el extremo de esa cum-
bre r e s p l a n d e c e r á en breve la duloe imagen 
del Redentor, tes t imoniando la fe y el sen-
t i m i o n t o religioso de estos buenos cat^Wicos 
de Rn'o Janeiro y del pueblo b r a s i l e ñ o y el 
celo intel igente y la piedad del Arzobispo 
coadjutor, m o n s e ñ o r S e b a s t i á n L e m e , a cuyo 
generoso impulso se d e b e r á la r ea l i zac ión 
del proyecto. 
Con la santa audacia que le caracteriza 
en las obras de su fecundo min is te r io , l a n z ó 
u n c á l i d o l l amamiento al clero, a los autor i -
dades, al pueblo, no sólo de su a r c h i d i ó c e -
sis, s ino de t f d o el Bras i l . O r g a n i z ó Comi-
siones, Juntas , Delegaciones parroquiales; 
p r e s c r i b i ó una semana exclusivamente dedi-
cada al monumento desde el 2 al 9 do sep-
t i embre del a ñ o ú l t i m o . 
IXi ran to esta semana, con m o t i v o de la 
cual so p u b l i c ó y fué ampliamente d i s t r i bu i -
da una carta c i rcular a todos los p á r r o c o s 
e ins t i tu tos religiosos de l a a r c h i d i ó c e s i s , se 
celebraron en todas las iglesias parroquiales, 
en las capillas y oratorios púb l icos ejerci-
cios dñ piedad, oraciones, conferencias y ex-
hortaciones a los fieles en pro de dicho mo-
numento . 
Por todos los lados r e s p o n d i ó u n á n i m e la 
generosa piedad de los fióles. De todas par-
tes l lovieron adhesiones, alientos, ofertas y 
aportaciones considerables. E n pocos meses 
y en la sola a r ch id ióces i s de R í o Janeiro se 
recaudaran, entre ofertas, cuestaciones, sus-
cripciones y donativos, cerca de 1.000 con-
tos de reis, fjquivaJentes a m á s de 800.000 
pesetas. 
Todas las clases sociales colaboraron a ©so 
resultado. Establecimientos de c r é d i t o , Ban-
cos, casas de comercio, centros industr iales , 
f á b r i c a s . Sociedades, etc., han contr ibuido 
con generosos donativos, superando en m u -
cho las esperanzas y el oá lcu lo do las auto-
ridades. E l Gobierno de la r e p ú b l i c a , a pro-
puesta de la C á m a r a lecrislativa y con la 
ap robac ión u n á n i m e del Senado, c o n t r i b u y ó 
con l a impor tan te cant idad de 200 oontos do 
reis, y l o m i s m o hizo el prefecto de la c iu -
dad, a propuesta del M u n i c i p i o . 
I A semana destinada a recoger donativos 
para el monumento c o n s t i t u y ó en esta i n -
mensa m e t r ó p o l i sudamericana u n saludable 
despertar de piedad y fervor religioso. E r a 
un e s p e c t á c u l o conmovedor de fe, de entu-
tdasmo y do a b n e g a c i ó n . Por todas partes, 
en las calles, en las plazas, en los jardines, 
a l a puerta, de los teatros, en los c i n e m a t ó -
grafos, en las iglesias, en los t r ibunales y 
en los edificios p ú b l i c o s , en las estaciones 
ferroviarias y especialmente en la Avenida 
R í o Branco, se encontraban grupos de ca-
balleros y damas pertenecientes a nobles fa-
mil ias de esta sociedad recaudando donat i -
vos y conmoviendo con el celo y l a gen t i l 
modestia en el pedir y en agradecer. 
E n muchas parroquias se organizaron pro-
cesiones por el clero respectivo y las cofra-
d í a s , precedidas de sus insignias y estandar-
tes, sobre los que se l e ía en grandes letras : 
cDad vuestro óbolo para el monumento a 
Cristo R e d e n t o r . » 
Actua lmente se e s t á n celebrando semanas 
a n á l o g a s en otras varias a r ch id ióces i s y d ió -
cesis del B r a s i l . Sólo en la oiudad de San 
Pablo s© han recogido hasta la fecha m á s 
de 150 contos de reis, equivalentes a unas 
125.000 pesetas, y en el Estado do Cea rá 
la C á m a r a de Diputados propuso y ap robó 
et proyecto de una a p o r t a c i ó n cuantiosa, i n -
mediatamente refrendado por el presidente 
respectivo. Se espera reuni r en brerve la su-
ma presupuesta para los gastos del monu-
mento. 
Conviene hacer notar que el terreno don-
de se e r i g i r á l a e s t a t u í al Redentor, en la 
c ima del Corcovado, fué generosamente ce-
Epi tac io Pessoa. Es una prueba m á s de las 
(Con-ímúa al f i n a l de l a 4 . ' c o l u m n a . ) 
m o c i o n a r 1 
O V i ñ e í a s a n t i g u a s 
Tiene este r i n c ó n soleado y desierto del 
Re t i ro , que yo frecuento, una honda p r e s í a 
de vergel o lv idado ; la poes ía eterna de la 
Naturaleza a solas, con el silencio y f.on lo 
remoto. . . Los á rbo les desnudos, pardos, sar-
mentosos, en tup ido laber into de troncos y 
ramas retorcidas, f ingen sobre la arena h ú -
meda de los senderos caprichosos a r á b a l o s 
de sombras ; m á s a l l á , m á s lejos^ y a t ra-
o-és del boscaje Ion t a ñ o , se perfi lan los cen-
tomos imprecisos de unas estatuas de pie-
dra , alineadas a uno y ot ro lado de u n pa-
seo s in gente ; y delante, la u m b r í a Ai par 
en par abier ta , como u n abanico, deja cue 
la mi rada , s in o b s t á c u l o s fronteros, ve es-
pacie en u n hor izonte , que antes de apa-
recer como un segmento de curva brumosa 
y blanquecina, ©s l lanura ondulante , burra-
cha de luz , bajo u n cielo d i á f a n o , inm^c da-
do, cen transparencias d© cr i s t a l . . . 
L a fuerza sugeridora de este paisaje y de 
este si lencio, si lencio majestuoso, sólo f : r b a -
do por los gorriones cun su piar t r i u n f a l o 
por la adormecedora y arrul ladora caac ió i i 
del agua, qu© s© desliza suavemente en los 
serpeadores cauces de r e g a d í o , es inmensa. 
U n a s e n s a c i ó n de reposo inefable, de l ax i -
t ud bienaventurada, se a d u e ñ a del e s p í r i t u , 
iden t i f i cándolo con esa o t ra placidez in f in i t a 
de cuanto 1© rodea, pero al mismo t iempo 
e l evándo lo m á s ^ y m á s en alas del e n s u e ñ o , so-
bre esa mate r ia que lo c i rcunda y ^u© lo 
aprisiona. . . 
L a v ida misma , descortezada de posi t i -
vismo, de realismos de lucha, para el logro 
d© t an deleznables y e f í m e r a s v ic tor ias , la 
vemos como s© ve el l lano desd© las cum-
br©s en una abarcadora v i s ión d© conj tmto, 
y como lo que en verdad es : hormiguero 
humano, con febriles afanes, pera adherida 
a la t i e r ra , ¡ s i e m p r e a l a t i e r r a ! . . . ¿ P o r 
q u é í ¿ N o somos verdaderamente m á s que 
t ier ra? ¡ O h , n o ; somos, s in duda, barro, pe-
ro somos t a m b i é n algo m á s que barro, aigo 
m á s que á r b o l e s , que pajaril los, que toda 
esa naturaleza m a g n í f i c a , que todo r f í e i n -
menso y maravil loso mundo mate r i a l , a qiuen 
.I » tan p e q u e ñ o s nos sentimos supeclo-
res por u n «algo» superior a l a mate r ia y 
que la mater ia n o posee. ¡ O h , n o ; la mate 
r i a no ama, no abstrae, no idealiza, no 
sufre, no goza, no anhela, no sabe do e^as 
dulces o atr ibuladas inquietudes de m n s t r o 
c o r a z ó n ! ¡ S u s encantos, sus portentosas ar-
m o n í a s nos subyugan, es cier to, pero ta dis-
tancia s© mantiene : e l la es el á r b o l , al f i r -
mamento, la nubeci l la , el paisaje o el r r<r, 
s iompr© «cosas» m u y bellas, pero «cosas» 
s iempre! . . . ¿ M a l d e c i r l a por eso ocn u n ipa-
n i q u e í s m o aberrado? Nuest ro c o r a z ó n pro-
testa : nuestro espir i tual ismo no la pvede 
maldecir j a m á s , porque ella es ©1 mot ivo 
perenne de nuestras m á s altas y m á s r o -
bles inspiraciones.. . L o quo nos repugna es 
identificarnos con esa mater ia y acotar la 
v ida , asignándole» u n solo y ú n i c o fin: el 
do asegurarnos e l imper io sobra lo ivit.fe-
rial. Proseguir la marcha de nuestras con-
quistas sobre la mater ia , haciendo de cada 
t r i un fo u n esca lón : ¿ p o r q u é no? Estrechar 
rada d ía los deminios de las leyes natura-
les con nuestra inte l igencia investigadora, 
con el poder do una indus t r i a , d u e ñ a cada 
d í a de u n nuevo secreto, do una perfec-
c i ó n : ¿ p o r q u é no? Obligar con l a e n e r g í a 
del trabajo intel igente do la f ie r ra a cue 
nos descubra los mister ios de su fecundi-
dad, logrando que las maravil las de 'a Na-
turaleza se m u l t i p l i q u e n por los milagros del 
t a l en to ; ¿ p o r q u é no? Pasear nuestro poder 
intel igente por eso> o c é a n o de l aire y admirar 
a las aves del cielo al ver pasar por encima 
de ellas a l hombre s in alas, pero rey de los 
espacios y de l a c r e a c i ó n toda, por su enren-
d imien to , por su memor ia y por su voluntad : 
¿ p o r q u é no? 
¡ B e n d i t a s conquistas dol hombro sobre la 
ma te r i a ! | ¡ A h , pero no el reinado de la ma-
teria sobro el h o m b r e ! Progreso ma te r i a l , 
como un medio, no como un fin. Ma te r i a 
esclava, no soberana; desarrollo de la ma-
ter ia y de sus perfecciones como una con-
d i c i ó n no rma l de v ida , no como una ambi-
ción suprema de la vida . E n una palabra : 
poses ión de lo increado, como fin; de lo 
cieado, como medio. Delante del hombre y 
encima dol hombre, Dios como fin; debajo 
del hombre l a c r e a c i ó n mater ia l como me-
dio de elevarse a D ios , y en el medio, e l 
hombre mi smo , l l evándose consigo la N a t u -
raleza muda a la glorif icación de la D i v i -
n idad . 
L a tarde va cayendo, d e s v a n e c i é n d o s e en 
u n anochecer cercano y f r íg ido, que se i n -
s i n ú a en el hor izonte , ahora todo gr is . . . L a 
soledad de este r i n c ó n t an bel lo del Re t i -
ro adquiere la t r é m u l a m e l a n c o l í a de las 
sombras qu© llegan, de l a luz que se ex-
dido por el anter ior Gobierno del presidente 
t ingue , de todo lo que se va alejando poco 
a poco.. . Es la mi sma pausa s in t é r m i n o , 
tuger idora y a ñ o r a n t e , pero s in sol , s in pá -
jaros cantores, s in l a luminos idad gloriosa 
en las perspectivas y en las cosas... E l cre-
p ú s c u l o ye r to , la p r i m e r a zarpada del aire 
hos t i l , nos empujan a la ciudad, a la v ida 
ruidosa, t umu lu io sa . prosaica y eternamen-
te igua l . . . ¡iSólo nos queda e l consuelo de 
reintegramos ot ro d í a a nuestro delicioso 
r i n c ó n , a este r i n c ó n donde es posible me-
d i t a r y s o ñ a r ! . . . 
«Todos los seres difundidos sobre l a Tie-
r r a fueron criados para el hombre m i s m o ; 
v su destino es ayudarle a obtener el ú l t i -
m o fin de la c r e a c i ó n . » Son palabras qu© 
revoloteaji , s in saber por q u é , en nuestra 
memor ia , cuando nos alejamos por un sen-
dero, cuya arboleda adquiero en l a penum-
bra fantasmales perfiles.. . 
¿ D o q u i é n son esas palabras?, nos deci-
mos. ¡ A h , s í ; de San Ignacio de L e y ó l a ! 
Son las palabras, grandes al par qu© senci-
llas, con quo el bravo c a p i t á n de los solda-
dos de l a guerra, p r imero , y d© la v i r t u d , 
d e s p u é s , abre l a carrera v i r i l d© sus ejer-
cicios : de esos ejercicios, filosofía p r á c t i c a 
ef-tupenda. que hace verdaderos sabios; 
g i m n á s t i c a espi r i tual que hace verdaderos 
atletas de e s p í r i t u , verdaderos Sansones del 
a lma. . . 
Y una estrella, como un l a g r i m ó n d© oro, 
t i l i l a a l lá , ©n l a albura, como s i se asomase 
a ver ©1 mundo arropado en t in ieblas , m u y 
redondito y m u y c h i q u i t í n . . . 
Curro YARGAS 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s e n 
l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
cordiales relaciones quo existen entre la 
Iglesia c a t ó l i c a y el Estado b r a s i l e ñ o . 
Dent ro de pocos a ñ o s tendremos, pues, en 
esta encantadora ciudad de R io Janeiro, en-
tre las i n n ú m e r a s bellezas de su playa y de 
sa b a h í a , de sus colinas risueñas, de sus 
edificios y de sus jardines , la m a g n í f i c a es-
ta tua en bronce de Cristo Redentor. L a d u l -
ce imagen paternal de! Rey de los siglos, 
al ta y 1 adianto, en l a c ú s p i d e del Corcova-
do, s e r á no sólo el m á s bello ornamento ar-
t í s t i co de esta capi ta l , sino el m á s firme 
emblema de l iber tad , el m á s excelso s í m b o -
lo del verdadero progreso mora l y c i v i l del 
pueblo y de la n a c i ó n b r a s i l e ñ a . » 
E l s e ñ o r B e r m a j o inaugura e l curso 
E n la Casa del Es tudiante fué inaugura-
da anoche la Academia d© la Asoc iac ión de 
Eistudiantes Ca tó l i cos d© Ciencias. 
E l presidente de Ta" F e d e r a c i ó n de Estu-
diantes Ca tó l i cos , s e ñ o r M a r í n , expuso los 
fines de la Academia y e x p l i c ó c ó m o viene 
a ser e l complemento c u l t u r a l de l a labor 
profesional y d© propaganda d© la Asocia^ 
c i ó n . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Bermejo , d e s p u é s de 
agnadecer l a i n v i t a c i ó n y dé ensalzar la obra 
de los estudiantes ca tó l i cos , a quienes s© 
considera unido , aborda e l t ema de su con-
ferencia, y expone las antiguas t e o r í a s so-
bro e l á t o m o como elemento i n d i v i d u a l de 
la Q u í m i c a para hacer notar qu© con e l 
descubrimiento de los rayos X , c a t ó d i c o s , 
e t c é t e r a , s© ha pulverizado al á t o m o para 
llegar q u i z á s a l a verdadera un idad . 
E n este campo hizo una sabia diserta-
c i ó n , que fué escuchada con gran de le i t e , y 
vo lv ió a ocuparse de la obra de los estu-
diantes ca tó l i cos para alentarlos en e l ca-
m i n o de l a i n v e s t i g a c i ó n c ien t í f i ca y en e l 
de l a pe r fecc ión moüa l . 
L a hermosa conferencia de l ^ seño r Bermejo 
fué m u y aplaudida. 
C u r s o d e C u l t u r a R e l i g i o s o 
C i e n t í f i c a 
•——o 
H o y viernes, d í a 22, a las siete da la 
tarde, e x p l i c a r á e l reverendo padre G i l la 
d u o d é c i m a lacc ión d© H i s t o r i a de la Ig le-
sia, p r imera de la Edad Media , cuyo pro-
grama es el s iguiente : 
. L a Edad Media . Su p r imer p e r í o d o desde 
el 680 hasta e l 1073. L a c o n v e r s i ó n de los 
ingleses y germanos. Conve r s ión de los pue-
blos escandinavos. C o n v e r s i ó n de los esla-
v-y, y h ú n g a r o s . 
í O u e a o f a t a t u m t c u 
s o c a s a u n p a q u e t e d o , 
l a . tícgiusita f é c u l a , « t e 
! a flor d e l o i u i r 
I M I Z E M A 
E n r i q u e c e t o d o s l o s pla< 
t o s y f o r t / d e c e l a s n a -
t u r a J e z a s d é b ü e s . 
G R " A ~ T \ S 
V. F R A N Q U E A D O 
>nviamo». a petición, el 
«ANUAL DE REPOSTERIA 
OE PRODUCTOS DLL MA1/ 
ŜTtVrNSON. BONLT T C.» 
4p«f1aJa MI 
•AOMO 
Hoy es el santo de fiay Páseos lo . 
¿Quién lo sabía? F u e r a de los padres 
del convento, fuera de su hermana la 
viejecita Ramona, que está al sol cada 
tarde, a la puerta de su casa de la era, 
nadie sino yo. 
E n verdad, esto no es ninguna «Vi-
ñeta ant igna» . No es m á s que un ardo-
roso anhelo m í o de que fray Pascasio 
sea felicitado; y \ así no quisiera que 
nadie se defraudara con el epígrafe . 
Pero, ¿cómo sustituirlo por otro, si el 
inocente lego, por| su hábito, plor su 
calva y su barbaza, por su mismo es-
píritu candoroso y puro, pertenece a los 
padres de la m á s antigua edad? 
Quien suba esta m a ñ a n a por la cues-
ta del encinar, que tiene vastas y re-
torcidas encinas de muchos siglos, no 
encontrará en lo alto a fray Pascasio, 
sonriente, con su larga y e n m a r a ñ a d a 
barba, que huele a barba de fray Pas-
casio, regando con una regadera ver-
de las frías macetas y el almendro es-
carchado que nace al abrigo de la ta-
pia del huerto. Otros días, cuando, aca-
bada la sopa del desayuno, el prefecto 
repartía a cada cual su menester, él, 
que ea gl jardinero !y hortelano, ce-
ñido con su mandílete , se pon ía a He-
nar en la acequia misma los cubos del 
agua clara y temblorosa, que hab ían 
de beber sus ártbolcs y sus parras. Con 
una larga caña iba apartando luego los 
limacos que y a comenzaban a asomar, 
los húmedos , los repugnantes limacos, 
y pronto, para cuando el hermano San-
tos pasaba con s u zurrón al hombro, 
ya tenía elegidas las m á s saponadas le-
gumbres de pellas, da cardo, de berza, 
que habían de cocerse oquella misma 
m a ñ a n a en la olla de la comunidad. 
Pero hoy, a punta de alba, fray Pas-
casio se ha revestido con el hábi to fla-
mante y hueco de las solemnidades. Y a 
luego do la misa, habrá recibido, junto 
con la bendic ión del prior, su venia de 
asueto hasta la hora del mediodía y 
para la tarde hasta la puesta, del sol, 
y se ha'brá marchado al monte, a l bos-
que, a l a fuente, casi de cierto, con fray 
Quintín. 
Una vez los encontré sentados cabe ^a 
fuente. Con el ronzal enredado a una 
encina, los dos jumentos que Ies habían 
llevado, pacían las altas hierbas. Ellos 
desataban en aquel preciáo instante un 
| espacioso pañuelo que guardaba el con-
dumio de la merienda. Yo gr i t é : 
— F r a y Pascasio, aún ?lcgo para te-
licitarle. Yo también he de ser festejado. 
Como si les hubiera sorprendido en el 
más grave dieilito, |LL fray Pascasio y 
fray Quintín se les encendió el rostro. 
Balbuc ían torpemente | 
— L a Santa Regla no permite este aga-
sajo, pero es una pequoñez para usted. 
Y desataron el pañizuelo. E r a a me-
dia docena de nueces. Tres nueces pa-
r a fray Pascasio, tres nueces para fray 
Quintín. Y , sin embaargo, ¡oh gloria!, 
tuvieron para hablarme a porfía poii 
todo el camino de l a bienaventuranza 
y gozo de toda a lma consagrada. 
Yo decía que haBrán ido al monte. 
Pero ¿acaso no es íará nevando? Sí. 
Nieva on todo el mundo, y en el mon-
te de fray Pascasio la nieve se aizará 
cuatro palmos sobre tierra. En'boncee, 
pues, fray Pascasio, con su ITábito do 
gala, se paseará toda la m a ñ a n a por 
el claustro, viendo cómo Jos copos van 
cubriendo el encaje de piedra do los 
arcos, las gárgolas y el pretil del pozo 
que hay en medio con una florida reja 
de hierro quo en la primavera se cubre 
de azahalr. 
A veces entrará un pájaro aterido, y 
fray Pascasio aconsejará con un gesto 
a fray Quintín que ande quedo sobro 
las losas, para no asustane. Ahora pa-
sará el panadero, sudoroso del homo 
v con su tabla llena die panes; y luego 
el padre vicario Baj'ará preguntando con 
giran premura si han visto pasar al re-
verendo padre prior. No; no le haa vis-
to. Además, fray Pascasio no podría 
i r a buscarlo, 7«?rqu.e é s l á de gran fies-
ta ; porque viste su hábito de gala, y 
tiene asueto de primera clase, por l a 
m a ñ a n a y por l a tarde. 
E n seguida de la refección, los legos 
le festejarán en la gran sala de invieír-
no, con simples y candorosos donaires.. 
Le a s e n t a r á n en medio, y tendrá que 
componerles una repentina plát ica so-
bre el tema de l a bienaventuranza que 
Nuestro Señor guarda para los 'egos 
observantes. Quizá entonces se acuerde 
de aquella tarde tranquila y pura, en 
que yo paYticipé de sus nueces, quizá 
piense en mí. Pero de seguro no podrá 
imaginar, que yo os he descubierto, pun-
to por punto, lo que h a r á en este día, 
de su santo fray Pascasio. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 5 1 ) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
I p a n a s o n ó , y los detenidos volvieron a sus cel-
I ¿Tas. Victoria y a no podría tener contestación a 
E su pregunta hasta otro día. 
I Desfallecida, volvió a sentarse ]unto a l a se-
I f i o r a de Beauharnais. 
| [ — A l ver a m i tío—le dijo—me pareció que los 
I c r > años transcurridos eran un mal sueño. 
I C liallarme en Castclfort; me pareció ver de 
Rluevo el castillo dominando el Vezere, a mi ma-
• dre tan bolla con sus vestidos de brocado y lar-
fea cola, a mi padre tan bueno, siempre son-
luiente... ¡Qué lejano está y a aquel tiempo fe-
l "2'- . .—añadió, lanzando un suspiro. 
P"' —¿Quó diríais—dijo riendo la seflora de Beau-
r ^ ^ a i s — s i tuvieseis mi edad? Mis recuerdos son 
ntás lejanos que los vuestros... 
g ^ — ¿ D e dónde sois, señora? 
De l a Martinica. Allá lejos, a l otro lado del 
. •» se eleva sdbrc una eminencia la aldea de 
r 3 Tres Islas. L a casa de mi padre era l a me-
del pueblo. Yo v iv ía muy feliz y muy dicho-
^ enire los míos . Me dejaron crecer libremen-
líia! 
té impregnada por la brisa del mar. Pasaba ho-
ras enteras escuchando l a canc ión de las olas, 
imas veces dulce y otras terrible... Y por las 
noches, cuando brillaba la luna, me gustaba, co-
mo a vos, turbar el silencio profundo con los dul-
ces sonidos de mi c í tara. . . 
—Sí—respondió Victoria—; se siente mejor la 
m ú s i c a a l aire libre, cerca del cielo. Yo subía 
a la plataforma de nuestra vieja torre. 
• n las i s las—cont inuó Josefina—la natura-
leza es tan bella, tan fecunda... Nuestra casa 
eslalba rodeada de tamarindos y de un bello par-
terre de flores, de esas flores exóticas tan extra-
ñas, tan "perfumadas... U n poco m á s lejos había 
una larga hilera de palmeras que alcanzaban 
más de cien pies de altura. 
fVictoria, interesada por el relato, se había 
sentado a sus pies. 
— E n Castelf ort—dijo—teníamos encinas y ro-
bles seculares, y en l a primavera los prados se 
esmaltaban de flores. 
—¿Tenía i s a l g ú n caballo? Yo tenía uno que, 
a pesar de su vieja altura, era muy fogoso, pe-
ro muy seguro. E r a el fiel compañero de mis 
paseos. 
Y Victoria, a su vez, le hab ló de su caballo, 
u5 su perro, de todo cuanto había amado. L a 
duquesa de Aiguillon escuchaba en silencio, fe-
liz de ver cómo sus compañeras olvidaban tus 
penas presentes para resucitar recuerdos del pa-
sado. 
E l tiempo transcurrió tan de nrisa que so asom-
braron cuando el cercelero vino a traerles la 
lista de los guillotinados en el día, y que todas 
las noches hac ían pasar de celda en celda. 
F u é como caer del cielo a la tierra. No oíbs-
tante, Josefina cogió áv idamente la hoja, cuyo 
contenido desgarrar ía muchos corazones. L a du-
quesa de Aiguillon l e ía por encima de su hom-
bro. E r a extraño no encontrar un nombre cono-
cido en esta triste nomenclatura; era un hecho 
tan extraño. . . 
A l d ía siguiente Victoria se puso a la ventana 
a la misma hora que la víspera. E l comendador 
estaba y a en el patio con sus compañeros de 
infortunio. Ten ía el rostro descompuesto, y en 
sus ojos l eyó Victoria que t en ía tristes nuevas 
que comunicarle. 
Muy pál ida, y con el corazón lleno de angus-
tia, esperó l a respuesta del caballero. 
A u n a s e ñ a l de su t ío se retiró de la ventana 
para dejar paso, a otro pequeño envoltorio, que 
cayó a sus pies. 
Descifró penosamente las l íneas trazadas; sus 
ojos se nublaron y cayó pesadamente en brazos 
de l a señora de Beauharnais. 
L a duquesa cogió el trozo de pañuelo sobre el 
cual el comendador hab ía escrito estas pala-
bras: «Pa^pá vive emigrado; m a m á , en el Cielo.» 
Cuando la joven recobró el conocimiento, se 
encontró sobre su camastro, en donde l a depo-
sitaron sus compañeras . Al principio nada re-
cordó, pero cuando sus ojos so fijaron en el 
ventanillo rompió a llorar. Largo rato sollozó 
entro los brazos de l a s eñora da Beauharnais, 
que l a mec ía como a una n i ñ a pequeña y tra-
taba de consolarla con dulces palabras. 
L a joven só lo repe t ía : « lOh, m a m á , madre 
m í a ! » Hab ía amado a su madre apasionadamen-
te, y su corazón se destrozajba al pensar que ja-
m á s - l a volver ía a ver.. 
f u & r z a l l o r a r a c a b ó por dormirse, y du-
rante toda la noche a sus compañeras se les 
desgarraba el alma a l oir la voz de esta n iña , 
que en su turbado s u e ñ o r e p e t í a ; «Mamá, 
mamá. . . » 
Necesi tó algunos d ías para reponerse de tan 
terrible sacudida. Cuando volvió a asomar«e al 
ventanillo y a no v ió m á s a l caballero. 
¿Le h a b í a n puesto en libertad? ¿Le habrían 
trasladado a otro calabozo? No pudo saberlo... 
No debí3 haber sido ejecutado, puesto que no 
vió su nombre en la lista de las v í c t i m a s ; pe-
ro, en cambio, recorriendo con la vista l a hoja 
fatal, descubrió los nombres del ciudadano y de 
la ciudadana Berthemon, H a b í a n subido el mis-
mo d ía al cadalso... L a muerte los había , al 
fin, reunido. 
F u é para -Victoria nuevo motivo de lágr imas . 
¿Qué seria del pequeño Amaury? Se encontraba 
sin familia, sin parientes próximos. . . ¿Quién re-
cogería al pobrecito huérfano?. . . 
C A P I T U L O X X I X 
L a s e ñ o r a d e B e a t u l i a r n a i s 
Aquel verano «el calor fué terrible. Había mo-
mentos en que el aire del calabozo era irrespira-
ble. L a s prisioneras pasaban el día tendidas en 
sus camas,, opriiaidas, p a l ^ i t a u t í s , sin fuerzas. 
L a señora de Beauharnais y Victoria hubie 
ran terminado por sucumbir bajo psta lenta tor. 
tura si no se hallasen reunidas. Con sus largas 
conversaciones sa \entrotenian y se a n ü n a b a a 
mutuamente. L a duquesa de Aiguillon sufría 
sin exhalar una queja y dulcemente las sonreía. 
—Ocupáis el lugar do mi pequeña Hortensia 
—decía Josefina a la joven— Ti«2ne once a ñ o s ; 
su hermano Eugenio, doce. 
Y charlaiba incesantemente de sus hijná, de 
su Hortensia sobre todo, tan inteligente, tan bo-
nita, y que promet ía ser una exquisita mujer. 
A veces, en medio de estas conversaciones, la 
pueola se abría y aparec ía el carcelero. Las pa-
labras expiraban en los labios de la señora de 
Beauharnais.. . ¿Le traería la muerte? 
Se marchaba el guard ián sin dejar acta de 
acusación ninguna: no sería aquel día. . . Algu-
nas veces, cuando Victoria le ve ía de buen hu-
mor, trataba de interrogarle para saber noti-
cias de fuera. E l carcelero negábase a respon-
der... L a s prisioneras veíanse , pues, obligadas 
a atenerse a las conjeturas... Robespierre debía 
vivir, puesto que el Terror reinaba a ú n . 
E l carcelero, para congraciarse con Victoria, 
le trajo un d ía a su pequeño. E l niño tuvo mié-
do a l pirincipio de hallarse en un calabozo, pe'-o 
al ver a la señori ta de Castclfort secáronse sus 
lágr imas y le tendió sus bracitos. E l padre +u-
vo que hacer verdaderos esfuerzos para llevár-
selo, porque el n iño no quería dejar a su nuc-
va araiguita. 
—Sois una seductora de niños, querida—dijo, 
riendo, l a duquesa de Aiguillon. 
Una m a ñ a n a del mes de julio, que el calen-
{ C o n l i n m r d . ) 




E l D í r e c t o r í o a p r u e b a l a 
r e f o r m a d e l o s b a l n e a r i o s 
F.l Direatorio estuvo iwmido desd« las 
fi(v media hasta la* ocho y media. 
1,1 g é B t n l VuLleepiMOsai di jo como relerea. 
wft I 
-^Aaist ieroí i al Consejo el subsecretario da 
CJoberniuiióu y el director geueral de Co-
rreos. 
t i i a ñ o r MarKnez Anido d ió ctu.-n^ 
de* proyeatos; « n o de reorganiRaeiiiu del 
Cu«rt'0 de Módico» de bafton y d« retorma 
do lo» é i t f t b l e e i m i o n t o t balnearios y oteo r«-
U t i v o a la sanidad d» p u e r t o » , Fueren apro-
bode». . . , . 
T a m b i é n p rop ino , y se a p r o b ó , u n real «rf. 
er^to da eoneeulon de ima stan QTVZ de l i e . 
pefiaenoia a \ma bafm&na de la Caridad. 
K l coronal Tü fu r propuso ol nombrami^u-
to / ^ e n v í o de una C m u i ^ ú n al Coni- 'f^o 
v / ^ > do EftQOOlmo y I» c o n t i n u a c i ó n de la 
CMÍ Con'8os» do Lérida. 
t> * * 
Vií i jUroo al É f M r i l Navarro el p r e s í d a n l o 
da l a D i p u t a c i ó n de C4eere« , oon vina Co-
m i s i ó n , y ol jefd del Cutttstro. co» uua Üo-
m i s i ó n de iogen ie ro» da Monten, 
» • » 
f . l pábftdo l i l d r A de M a d r i d el fonde ñt 
Eomanones. Pasani uqnn dífix on Parce'ouii 
y luego o r o p r e n d o r á su vinjo ai c x l v u a j . í . o . 
p iii 4 
J.03 que fueron proifWMa y alumnos do 
la Acudemia ¡ p & x m tólliUr, preeldldoa m i 
ol marquéf i da E ü t d l u , ê wuuin'ai pira ni-
morzar el p r ó x i m o d ía ' i - i QU ol restorán Mo. 
I inoro. 
* ¡p MI 
E n el min i s te r io do la Guerra viriiti:'.n 
al marques de Kstolla los aeftoyeg I.er.-o.n 
v C o m p a n j í , y en la rresidenc-ía e l |u iw^í 
oretnrio do Gobftmatúón, ponera! Martínez 
Anido, y el embajador de i ta l ia . 
* * * 
Ayer fué recibida por el presidente del 
Direc tor io la Comihi6n do autoridade:-. ;. tuer-
zas vivaa, de A lmer ía quo vino n, ¡̂ •••.tionAi" 
asuntoe de i n t e r é s do aquella locnlidrtd.* 
E l general P r i m o de Rive ra lo» di¿ todas 
UP *eRuridadeí* de que no derogaru el de-
L a c a u s a p o r e l c o n v o y a T i z z a 
W 
I n f o r m a n e l f i s c a l y l a s d e f e n s a s d e l o s g e n c i a l e s C a v a l c a n t y T u e r o 
• I oomandanlo «enoral no «aiunwra al inan-
' i " \ d i m v M i de líut ( jMpw, dejúndoaelo al 
L't'iUTal Tui«ro, ila.v tren momentoa u capítu-
los cu td danurmiin <1- la üfwraoión : dBtenl-
" o c u i n . iviinidit d t l -uidudti ,. l m ¡ M l ^ 4 | | | 
O W U i r m i ^ t rv tu i t . l>iro tpio I(M } o ( f | no In -
vieron i i i i f i u t i v a , 
Añndi! q u é cupial Caval.'anti s i t uú 
Mi CUIUM.MI Mntml M S id i -Arnar i in . Ii:iiit«n-
doep a pldlr nqtletM, l ia , ta qua npe^feid p| 
OMWMbo d«d uptu^nil en Jefe s ñ iaatá a B | i 
ludio, merobindo ai (¡acHt. j . ^ , 9| ^ | y t c t o 
•n(Nmfc^ nuohOri lloridos. Canfercm i / / con 
l ) f M t r a J iecungueri M'ie la dijo acud¡..m 
ri lodoi Ion mi'diox. y <»nt<uic<*6 arniip) 
a la fonipniMa de /upad.xes . ,v inarclió 19. 
-1 e l tomeni»* a T i z / a con ni convoy, cu ino< 
dio de la ewl.upefiUMdón de loi 'mora»», y 
Mprovcr luuidn . l u . i l ^ i i l a i ^ ) ] lFTH tropas dn I i i -
fenUrí f , entrando t o m b i r i i en T i / z a . 
Anota td lineal q m oslo d u r ó v;ina> bnraí i , 
pi¡p« aunqiui en otros inl'orwi'K «o dice que 
ilurc') uifnifN, crpn IIUÍK sobrias los primeron 
i n f o r i n f í , A su ju i c io , <«1 ^ n e c o i rava lcnnU 
no fjodía ftijvftídar 1.» ocurrido deede ÁbarAn, 
r a l i l í c a lu acción de Cavaloantl d«> denldide 
y xalci'osii. ainuino c r w ¡mpreetM Mta n t i -
, «o del comandanle « c n w n l . r i t i m a i o p u t * » . 
.Ka d c l a m c i o n d*l i W m l I " « r o dice que | linKa a 0X!,„)imil. |a ]uU>rumrW>n . lol eoronpl 
lu o p o r a n ó u qun bftl)ÍB d i rc i i l i / i i r sc el u; i i I d . s i r \ . . n t , y afirina (pie [fi. colabonnción de o.la 
no la r.u-.pi'udf'i pnr la tmdda, runo por eollimnai i'uc i lusoria, negativa, « u l ¡ c a n d o 
I-ÍU-la-, /•r.lciu-s ded coii iandiinio j ícnora l . Ana. . p o h i v / i i d-. naplíHiil militw. Bi\ diatlntea 
de qula bé linbía tenido noticias de la 5Í- orn^iones l lamaron a Si-vent v no a p a r e c í » ; 
t imc ión del c n c M M - o , pue* nu h a b í a r e c i b i d o U ^ i o f,,/, d. Actuoso. T e r m i n a con ¡a 
A l&a diex y media comienza la MÑnwdl 
•e»ión do lu viiíta do la cauaa por lu . - . . Í U Q . 
t i i u i del convoy a TlRra. 
Iva t a l a eatú const i tuida en l a misma 
lorina . 
Il4 audi tor tenor HUÍ* Lafuenlo i x m t i . 
m í a la l ée tUf l da la« i le ídi í i iuüuní* (pie Í S t i N ' 
MUI a la dcfcn-a. f a io ion / i j i .-.m la ¡ ' ¡catada 
[)ür el loniuudunlo don Federico Wuntiftjjo, 
Irtidida por el doíeiiHor del iieiu;ral ('avuiuen-
ú , heiiu- Snro, ]\n ella r j dice, dcxpncH iln 
detallar la oporac ión noino T izza , que id entu-
h i i i ^ a i o ijuc el i'ento heroico del i;eiicral 
valcanti produjo en Mal i l l a fué extraordi -
nario. A ñ a d e que dicho jefa dejó ou lUiortiivl 
da mando a indo* I04 p f e » do las fue tvw 
(pie intervinieron y Ti in Hido í-\ cooperó con 
su u*íut!i7.o perg^Tal cu lo* momentof' ilcei-
wlvQH, 
Se Ipo de.puta la de ide rnc ión preeleda on 
o' lumarle por el general do brigada don 
l 'nuici-t n <'láuin/. .lordnna-
J>e del general i lorcnguer , l e ída a oOBti* 
'¡uní ión , dico que la« operacioneK .'eulisiadaK 
cu T i / y a , lejCH de entorpecer el avance de 
lu.-i l u c i / i i s , coiiiri'ou.MU'oii a despejar ol 
f;cni.', y , pór tutUo, | iRci l i tnr td avance d i 
nu/'sl ro., saldados. 
¡ l i n ^ m u coi^jdeuda. 
F,l goncrnl Tuero dice en o t ra ddclnrnción 
prestada on el sumario f|iie en una confe-
rencia celebrada con el comandante f»ene:al 
el d í a '20, cs t« le r e c o m e n d ó que pidiera 
unos mepea de Ucencia a la r e n í n n u l a por 
enfermo. 
Sigue d i c i e rdo ol d u d á r o n t e que al llegar 
u la P e n í n u ^ a relevado, no p r e s e n t ó al mi-
niintro do la Cinerra, a qu t lU rogó que lo au-
u t izaba paqk pi'ehC!ilfti>u a KW-Í c o m p a ñ e r o s 
pe-a qu" !f« .'r.rmarf.n t r ibuna! de honor y le 
sup l i có quo ^e ineQMQ r á p i d a m e n t e la infor' 
creto concediendo a dicha ciudad uua briga- mnción pura dcquirar la rcHpon.abilidad en 
da de reserva para Afr ica , igual a lu» qüe! fiUO hubiera mcurnuo . 
ao ino ta la r i r» en M á l a g a y Al i cao ic . Fes Posteriorniente, y con motivo da un nr-
D e s p u é s h a b l ó a los comislor.adc-s del pro-
blema uvera .de aqu«dla provinc ia , manifes-
t á n d o l e s que el Diroetor io pCU^a con in -
t erés de lo que no refiere a la i trábtl pueii 
iaa por loa Estados F n i i b w a la importa 
mente KU relevo. 
K l relator se diriíre a la presidencia y dice 
(pie el d r í o i v ;• de! coronel Facanal renuo 'J Ía 
a la prucha, y que el del coronel y i rven t so-
l i c i t a la lectura d i la d e c l a r a c i ó n de! po« 
r ión de .uva. Ive» a d e l a n t ó que al ampliar mundana Smuen/.u. pero como se leyó ayer 
l a J u n t a de Araneeloa jv yalopanvonui la • M.-; .acuerda no r e | x - u r U . 
p r o d u c c i ó n uvera do A l m e r í a t e n d r á en |U'S ^ 0 « o « Moreno pido a la Rola 
un rcpresent+inU» i {luo 80 di lucido lo expuesto ayer iK)r 01 ge-
Fina lmente los hab ló do otro» ¡nterf,sPS; ¡ ' c » ! Sero aeeroa del t iempo quo ha tenido 
de aquella p o b l a c i ó n , saliendo los e ó m i i l o . r m ^ w l,0i1rr el contestando la 
nada-, muy complacidos de la entrevista. 1 P ' ^ u l o n c i a , que oonio luego ha do conec-
m i m I dPí^e |a palabra al ñ s c a ! y a la doiensa para 
, T 1 1 • - h¿*Li ^eotifieacionea, entonces so a c l a r a r á , 
W p n e r a l Jorriana JClbló a ComH U P r e « i d e n r i a pieguate si a lgún como-
aion de la A s o n a c o n Nacona d.d > , J rm quifM-e quo .... lea alguna d e c l a r a c i ó n , 
t ^ n o . q\ie Ta Wao •fcwejja de las mnemuO' 
nos do la ú l t i m a a*am!ilim. T a T r b i i ' n h v F 
siteron i j director de Avinción y />! delega-
do de Fomento en la A l t a f o m ^ i r í a . 
ü n a Comifiión de aTcoholero» de la y .m* 
cha c o n f e r o u c i ó con el general M u i l o r i i , 
climión do que el t'C"<*ral Favalcami nalvó 
la aHuaci'.n má^ con MI valor per«ono! quo 
oon la p r e p a r n c i ó n . A ñ a d e que Cnvalcar.ii 
p i p p a r ó la ofensiva por R( de una manera 
tleftvtiioiía. 
Por ó l t i m o . formula cnrgo« contra Tuero y 
ealifiea los hechos corno negligencia. 
E3CHÍT0 D E LA D E F E N S A 
D E CAYALOANTI 
A ]su* cuatro do la tarde «e reanuda la v^-ta. 
K l defensor del gene-val ( 'eva 'cant i , 
ral Saro, da lectura a su infonne. 
F l general T^eopoldo Raro lee HU eri r i to 
de defensa, recordando el ' ' x i to de ¡a MMM 
do Nador y Tau imu , bajo el mando del 
procesado. 
<.Fu t^ta s i t u a c i ó n , un convoy, cnya*i 
fuerzas do protoccii'jn dir ige el general Tuc-
yo, tuvo ¡a poca ior tuna do no logvar e l 
«UiKteciinicntn de Tizza. F l goneral en je-
fe MI atribu\( ' ) , o creyó poUtiob a t r ibu i r , la 
falta de é x i t o do la columna Tuero ón ica -
m e n í e a la s i t u a c i ó n y n ú m e r o del eneoii-
go, y sólo so propuso en eoMHecoencia, acu-
dir con mayoron elementos pura aleanwir el 
objet ivo, \ | gato l'm o r d e n ó al comandunto 
general ipio dispusiera el aprovisiohamien-
to para e l ¿ 0 . 
Siguiendo la doctr ina dol general en je-
to y e l e s p í r i t u del reglamunio de miupa-
ño, el genorul Cuvalcanti , auxil iado por so 
l i t a d o Mayor , a t e u d i ó Jo*} detalles do pre-
p a r a c i é n y d i r i g i ó , n.-ovia auuoocia d^'l ge-
u c n l BereUguéri una orden o Tuero, s eña -
lándolo los objetivo** principales y modo 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
•5 por 100 Interior. íVrio F , 70,55; F -
TÜ.ik); D . 71 ; O, 7 F 1 0 ; IT, T f , ^ ; J , 71.10: 
( ; y H , 7j,io. 
4 por 100 Exterier .—Señe F . 86,40; E , 
P6.fl0¡ ]), m,\H)\ O, H7; A , H7,60. 
4 por 100 Amortlaablo. ^íerie C , 90: B . 
M i A . Diferente*, 00. 
por 100 Aroortlaebia. Serie F , H A f i l 
F . uo.ir,; D . <*-,,:{{); c , U w . K ) : H, 85,40; A. 
9510. 
3 por 100 Amortlj&able (101T). Serie F , 
96,90\ I b U i ' . i O ; A. tif»,;i(). 
Oblljíaolonfie del Tesoro,-Seria A, 101,20; 
Pj 100,80 (un u ñ o ) : MÍrte F , Jüi,r.o (4,fl0 
por iOQ, n iubiv) | - c i i e A, 101,70; 11, l O t £ 0 
(5 j«or 100, enero). 
Ayuntamiento de Madrid.—FmpréBtito de 
IHOH. lutnrior, 08,601 Vi l la Miutrid 
( F ' l ¡ i , m M i Sevilla, 0g, 
Marruocps, HJ. 
Cédulas hlpoteoailaa.'-Dei Bauco 4 por 
100. (,M,<KI; ídem r. pru- 10Ú. 1-01; ídem 0 
por 100, lOM.JO; cédulas argentinas, 'J.f.O. 
Accloneo. Maiu'o d.i Iv-.puña, it%\ Kspa. 
ñol Crédito, H H ; F é , d,, U Fia;,», H4 ; idcin 
ídem lin corriente, 84; F-xplosivon, BAA-1 
A/,úcar (preferonte), contado, TR: úlem 
fordinaria», eontadu, .10,25; (in eorrienUí, 
90,901 M, Z . A . , fin e r r i e n t e . ÍIIO; Nortea, 
coi i tmlo, 811; Un .^rriente, ítF¿,r.Ü; R^ifQ 
politano, 207; Menga mor, 105; Fhade, A, 
520; T r a n v í a s 02,25; ídem fin corriente, 
'.•2..'?t, 
Oli>li|íaclon«s. Azucarera estampilladas, 
7 ¡ , v i : ídem ( l íonos l , '.)\).'Á)\ ("onifiañía Nft* 
YOl (i por 100, 08; ídem ídem (bonos 1, 
07,75; F n i ó n Fléctrica B por FX) . 101; Ali-
v a ü U - , p r i i w r a , 280,Tt»; ídem tercera, 
382,30; ídem F , 88,15; Nortes, primera, 06; 
ídoin 0 por 100, IO;J,OO; TángerFéí, 99; 
Peüarrova. 00.50; 1!. Fftpañoln. 077/5; (iHA 
Madrid, 100: Transat lánt ica (1022), 100.50; 
Flé'clrica do Castilla, 05; Valenciana» Ñor-
te. 05.80. 
Monecl» exíranjora.—Francos. oT;; libra*, 
3*1,02; dólar. 7,84; (no oficiales): fraaeoa 
suizo», FIO,50; ídem belgas, 28,20; lira», 
34: escudo nortngnés , 0,21); pesr argentino, 
2,00; l lorín.' 2,04'. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 118.50; Explosivos, 352 
(papel); r»enia©ro, 244 (dinero). 
BARCELONA 't 
70. ,V>; F v r ^ i o r , 8b; ^morti /a-
'VJ^r.; , \ i i c a n t « s * bl.OO: 
51,00; franco», '03,201; libras. 
L O T E R Í A ^ N A C l O N A l j 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
• 


















70 000 arañada. 
SO.OOít Madííd, Jerez. 
10.000 Madrid, Campillos. 
3.800 Valencia. 
Aliñante, Baroclona. 










Premiados con 500 pesetas 
L o s c u e n i a c o r r e n t ' s i a s d e l 
B a n c o d e C a s t i l l a 
E n los locales qno la C á m a r a de Comer-
cio tiene en la Bolsa KO r e u n i ó ayer, a lan 
L A " G A C E T A 
SUMARIO Dr.;, DIA 21 
Vivos 
K l p r imero dice quo h a l l á n d o l e el d ía 20 
en e l 8O0Q de! Hach . pre-cni ió parte do !a 
o p e r a c i ó n de Tiz?a. A m e d i o d í a llegó a la 
pla/a. donde 1P dijeron que en Tizza se fí-ta-
combatiendo. A ñ a d e ~et decloranta que 
o.vó grandes elogios del genorQl Cavalcant i y 
que «e dec ía que, debido al gesto del co. 
mandante general, htítftii mmelto la si-
tuac ión e r í t i c a en quo se- hallaban. 
F l general Vives dice que t a m b i é n oyó 
elogiar l u conducta del general Cavalcanti , 
y afirma quo con su d e t e r m i n a c i ó n e v i t ó 
ROÜJ de la tarde, la j un ta genernl de euefMel estacionamiento do las tropas, salvando 
taoorrentiRtaa del "naneo da Cast i l la , anta la el yerro cometido de agrupar batallones en 
cual la Cominión gestora, nombrada en la tan reducido e.-.pa-.io. 
anter ior asamblea, dió ouonta de los traba-j Can eslna declaraciones se d̂ an por ter-
jos realijadoa í>n pro de loa interetoa que 88 , minadas la» ¡oefuras de pruebas y docu-
la h a b í a n encomendado. • c mentoa, y e l relator, s e ñ o r Cabezas, co-
L a asamblea ae desarrollé» en u n o m b i e n . | m e n z ó a le&r la a c u s a c i ó n fiscal, 
te de cordura y de unidad de cr i te r io , y 
acordó dar un voto de gracias a la Comi - i L A A C U S A C I O N F I S C A L 
sion gestora por todo lo actuado ha?ta la Dico qi e en el mes do septiembre de 
focha y eoncoderle un voto de confianza para; IOJI so i n t e n t ó , en din* U) 20 y 26 Ñe-
que c o n t i n ú a «u gélU$&. T a m b i é n ICordÓ va* oODTOyti a las posiciones ' i smoar -Tiz / a 
poner en manos de dicha C o m i s i ó n un ««• | 6in conseguir quo entr^ corvoves l loraran 
c r i m d i r ig ido al presidenta del Di rec to r io ! ]a ú l t i -na ^áe ic ión . I n t i m a b a ' el enemigo 
para que ai en su d í a lo es t ima conveniente ' baoéf un so^ indo l^uer iben , y sabiendo rel 
lo eleve a dicha autoridad. general en jefe que los drfensores sólo te-
n í a n v íveres jiara tren dían , dispuso que el 
día 2t' se les llevase un convoy eon víveres 
y agua, y que al mismo t i empo sa relevase 
a la guarnición, 
luí d ía 28 se celobrú una r e u n i ó n , en la 
Comandancia general, de los generales Ca-
valcanti y Tuero v jefes de columna, puntua-
lizando las dixposicionea para ol logro de loa 
nbjetivns, A 'aa ocho de la m a ñ a n a n m r c h ó 
la columna del ponernl Tuero , doHpuén do 
media hora do preparacionen do A r t i l U r í a , 
llegando a las nuevo al Garet y emprendiea-
d » e l avance hacia el Nor te . 
F l enemigo reforzó so res idencia con nue-
vos y rrocidos contingentes do alta mora l , 
ompleondo una pieza de a r t i l l e r í a . 
Izada la bandera (F a-alto, avanzaron re-
suoltamento los batallones d,o la Reina y 
F o r b ó n y d e s p u é s los de Vorgara y Valen-
cia, i n t e n t á n d o s e hacer marchar ol convoy 
v cayendo entonces herida* ias primeras 
a c é m i l a s . Fus r e a c c i o í v s ofensivas del ba-
taliót) do Valencia no fueron suficientes para 
que la eohunua avanzara. K l comandante 
gono'.'al p e r m a n e c i ó todo este t iempo en Sidi 
A m a r á n . Luego se t r a s l a d ó a la p o s i c i ó n i M 
Caret , dolida p r r .11,0,) el desconsolador cs-
p e c t á c u l o do la inacc ión , y entbncea eon su 
Fstudo Mayor y una compaí 'u 'a del quinto 
de Zapadores y una NOCCÍÓII del tercero mar-
chó a Tizza , prepedido del convoy, avan-
raudo rntonces haber aminorado la in-
tenuidad del (lUMO, 
L a I n f a n i o r í a log ró deepejár al enemigt» 
do los llanos de la derecbr.. 
E l objot ivo p r inc ipa l , que era la con-
ducc ión dol convoy, no l og ró , entrando en 
Ir, pos ic ión poco más de la mitad da la car-
ga, dostruyéndoso algunas casas desdo den-
de el enemigo había bocho insis lentu luego. 
Hace el aOftér QaPOÍfl Moreno cu su es. 
cr i to la a p r e c i a c i ó n de que en la guerra oí 
• xito do toda o|M>nicióii depende de varios 
íí;;'torcs : la " i e i i r i a m i l i t a r , las ó. 'denes de 
mando y los reglamentos i-ácliéo». A con-
l iuuat ión habla de laa o|xeru( iones del 10 y 
20, nrlvir! iemlo (pie r! general Tuero, quo 
mandó nquélias . sufrió varios olvidos da im-
portancia, y sospechando t|uo ü t e Kcneral 
00 poseía las condiciones aj<"lecibles del 
¡nanuo. i i l d í a 2tí el enemigo nos diezm<) el 
ganado por no babor la sufb iente protec :i<in. 
Por varios detalles de esta opera ' - ió ; i . en 
que so luis hicieron 8Q l>aias, el fiscal dice 
que la e leoc ióu del puesto del jefa es in-
| l rntable. 
Ijxaniina lo.i aspectos de la operación del 
día ÍOj po que se observa apresuramiento, 
debiándoeé tener en cuenta el envalento-
namiento del enemigo. K l o o m e ó d e n t e ge-
iiftal debii') dejar la; ¡oiciativa-; a los je-
f. d;» unidad, porque no se ilesarrollan las 
, i cracionc •. con arregla a nqrmea eaaetan. 
Apunta í íef ie iencias , enffe e l la- confiar el 
inundo a no t,'en«ral falto do espír i tu , tanto . 
'UiB e! mis ino coniandantn geaerel contirm<'> 
ins dudee qoe ten ía t;nbre la pericia de dicho 
genere!. Aiiade que la operac ión debió ve-
rifarse con mayores efectivos. 
Termina diciendo qua íud un error que 
s o l i c i t a n d o e l general Zabalwi s e a n le ídas mtywi do alcanzarlos; n ¿ Q rospetan.Jo 
las p r e s t a d a s por los g e n é r a l o s í i a n j u r j o y • sitiniprcJ |ft l¡hcVt,ad de a c c i ó n , sin invadir 
PW&idencia—Real docrcto (njMjftfllde) outori-
í&ado al miniaterio do lu, Of.lx»rnacuSií pnriv con. 
tratar, mediante coneumo público y pan ntender 
a la lucb» contri el paludiímu, la adquiiiaión de 
lo» preparados de quinina quo so mencionan. 
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero de #eioi 
derecho, el t ítulo do naiqoéa d« lu Atalaji Ber . 
raej», a favor do doña Angela bnntaa-.ariua y A!-
duncín , condesa dol VaJlé de Oíe l le , para ai, sua 
hijo» y sucesores legítimos-
Idem Ídem e l título do conde de Biandrina a 
facor do don Vicente JotS do Urruti» y Erruzt i , 
pax» ai, aui bijoj y «ucoaorra legí t imoi . 
Nombrando para la dj¡;iiidnil do Arcipreste, va. 
cante en la Santa Iplesm Ciitodrnl do Taru/onn, 
al presbítero doa l'rudcncio J . Conde Eivallo, Ca-
nónigo majiatrai de la de BaJiijcz. 
Aprobando el proseólo redactado l>or la Ofieina 
téomca para construcción do un edificio con dosti-
no a escuela* craduudtts pura uiños y niúa« en Ce. 
cenUma (Alicante). 
Idem ídem por «1 arquitecto doa Antonio Jf|¿, 
rez Crdapilleta para eonstru<xióa de un nuevo edi-
ficio con destino a Escuela Normal d« Maestros 
en Granad». 
Idem ídem por la Oficina técnica para conitruc-
eión uo un edificio con déatine o MtfneJia cnulun-
daa para niños y niñas en Beuajuaci l (Valoncia). 
Concediendo al Ayuntamiento de Campo do Cnp-
tapa (Ciudad R e a b un auxilio do 4ü. l07,19 ¡wse-
t u para la terminacién do un edificio con -duaiiao 
» escuelas graduadas en dicha villa. 
Aprobaudo f l pfpjteto redactado j«ir la Oficina 
tóenic* par* oonatruecion do ua edificio do nuevo 
plante con destino • escuelas graduadas par^ n i . 
6o* v niña* en Santa Murgariu (Baiearei) . 
Idem ídem para ídem ídom on Almagro (Ciudad 
Bcal ) -
Disponiendo PÚ concetia la odmiwún tom¡iüral 
de 1» bojolati» en blam^j par» U íobricuJirj de en-
VQSQÍ (Lc^tinadoa a contener aceites do oliva )Mea 
la exportación. 
Hacienda.—Disponiendo quo por las Delegacio-
oes regio* «o ordeno U inmediata puMii-oción en 
los <I3olot.ines Olioialos» do l i s provinoiai que 
ooinprendo »u rrsión de la diuposición ndiHonal 
del r<ol decrcW do Id del actual, nuxlit'uando al^u-
Dog artículos do la ley do ConiTabundo y deírau-
dación de 3 do tepticn^iro do 1001, rníerm.vja fH:r 
la do 18 do julio de 
Gobernación—Aprobando oí r«(tlamento puro el 
rég imen de las corridas de toros, novillos y bece. 
rro«-
Disponiendo qne Ifra ejen-ioioe i t oposiiiiSn |Wrj 
cubrir una vacante «le (efe de Ke^rión con «:., ;,; 
a la de }'ard«otolii|;í:i «Id latkilate M e c I t i D a l de l i ; 
e i«no d«-' Alioneo X U 1 , den p r í a o i p i u t i úU 90 úi-l 
actual-
IMOrf^—Deeeetunaade el rétnirso do raYiaj¿a 
interpufvito por don Jerónimo Bolívar ocatra el 
acuertio concediendo eon reftneeioOM li iaierip. 
d ó n de la marca número 4S 013 para, «iiül'nguir 
pclicaUs amematogrjücoo. 
s i e m p r e 
lea funcionen del jefa do las fuerzas .» 
l ' . i general Sa ro describo el j ieríodo de 
[iroparacicin del combato. 
< K l fiscal—dice—le ac t i í a do babor nom-
inado al gen'>ral Tuero jefe de las fuer-
zas, a pe^ar do MI poca fon una el d í a 20, 
y n ü r m a que el ún ico capiuotudn para (lepo-
oerlo del mando ora BereMÚe^*' 
Alude a la d i t i c i ü s i m a posic ión da Tiz?;!-
Aeea y a los .dificultades que ban exist ido 
sienqire ¡)ar;i los a b a s t e c í m i o u t o s en la 
soua, 
l ' . l genenjl Saro estudia la c o n í n c t a de 
las columnas desde la salida de Mel i l l a e l 
día 29, y aigue lew pasos de cada unidad 
con todo detalle, es-pocialmente desdo su 
llegada al Claret, pora recbazar la acusa-
ciop b s r ü l en cuanto d i c ^ quo e l general 
( .\ . i ' . i i n t i pecó de pasWkfad en «Sidi-Ama-
nUr. 
Hace un t>stiidio de c ó m o so movieron 
las tropas y de eónio debieron moverKe, 
paiM o t i rn ia r l e rminuntemente de quo por 
pOTti de Cavalcanti no bubo pasividad, al-
no todo io contrario, , 
--tieno e l deíen>4or qno ol comandante 
general no ten ía ob l igac ión do mandar la 
columna, n i siquiera de vigilarla personal-
monto : pero, impQtno«o y di l igente , tuvo la 
i n s p i r a c i ó n de nonerHe a vanguardia y evitar 
el do«astt'o que se c e r n í a poco man tardo 
sobre las tropas. 
I'.n un bri l lante pá r ra fo de«eribo el ¡a -o 
heroico del goneml . qne no tuvo m á s que 
un m¿v i l : )a necesidad de vencer, y venc¡i'). 
IJOO pn telegrama del presidente del Su-
premo, en el quo fel ic i ta a Cavalcanti por 
su eondueta, y de una e n r í a en i d c i i l i c o s 
t r é m i n o s dol fiscal. 
U N I N C I D E N T E 
K n este punto in terviene la prefiidencia 
para rogar al deten*or que no haga alusio-
nes a la conducta del actual MUior fiscal, 
q u i t n niny bien pudo est imar entonces me-
recedor de elogio iKjuel coniiKirtaniicnío, pues 
ca rec ía de elp:ne:i1,>s d«̂  juicio, y ai'm tío 
«¿o hablan formulado determinados cargos. 
BJ general Snro; No lo h a p ) con otra lina-
üdad (pío la de informar a la Sala. Y , dos-
de luego, si en ftljjo lio podido luolestiir a 
i <:\ o al Reñor (íscal, Molicilo j ic r ib in . 
131 t i s .a l (ulvieru* oue. aun agrmleciondo 
[OS buenos deseos de la presidencia, convie-
n e / p i e cuanto a él se refiero hea comenta-
do con rx tenfuún para (¡na no qtiedon nebu-
losidades. 
K! presidente: C o n t i n ú e e] dt'fenKor so 
i n t e r i n e . 
Se reanuda la lechira . v inomonloK d«>H, 
I i u e > el general Sam a o l i d t a un desoiQeo 
d : d i e i minutos , quo lo otorga la presi-
dencia, 
F I N A L D E L I N F O R M E 
A las seU y media oOOUnát la vista, si* 
guiendo el defensor la lectura do su i n í o n u e . 
Defiendo tambici i id t s c r i l o al general Tue-
ro y eoroneles Sirvenfr y Lacanal . afirmando 
(pie si bublereó servido en Afr ica pon fuer-
za»» m é s hesifee ae hubieran iBOetvedé a la 
n l l t i r a de l'>s j " í e s de m á s p res í ig io . 
Qetudita detenidamenle todos les docu. 
í n c l i t o s i\o« fijiurun en el si i inario s:,bre b u 
at r ihuci 'i'. •« del gefierel ( ' ¡«val .emi. \ lim-e 
un boeqiuáq de la tigora «le déte, en-alzun-
do «u br i l lante historia m i l i t a r . 
Ba e x l r a ñ a de que <'l fiscal prescinda do 
los informes oficiales y par t i . ola'es de! -̂e-
pera] Beréngi ie t ! y de otros jetee del l ' jér-
c i to y do reputados hiatigoe. 
Haciendo un cumpl ido elogio del Supro. 
mo, pide pura su defendido una comuensa-
oi6a ampl ia y juata. ¡xir la hi iml l laebni 
que s iempre BUpOBe un procoso, y afirma 
que aunque el fiscal hoya ncumulndo cnrgon 
contra Cava lc .mi i . son infundodoi • In^uatoe. 
[Termina invocando j'!isn<*a pora KU ]:otro. 
clnado. al «•nal el cul to ' . ' rv iente del jiaís 
ba «(.locado ou el sanfuario de BU afecfo j in-
pular máa e i r . id iab le . 
D E F E N S A D E T U E R O 
A las ocho de la no. he cónülen/e su in -
forme e! coronel safier Uui/. F o r n e ü s , defen-
k-or del géneYOl Tuero, cuyo historial mili-
tar comienza recordando. 
Se le acusa de negligencia—dice—, no obs-
{Cont in i ta a l f i n a l de l a -i.1 c o l u m n a . ) 
Interior, 
ble, ' . ' . ' . .V; 
Andaluces. 
PARIS 
.Pesetas. 301; liras, 102,05; libras, 102,70; 
dédar, 2.1,02; coroms Ftiecaí», 620; ídem no. 
ruegas, . 'l(,i,00; francos «mi/.o», 413,50; ídem 
belgoii Bdl florín, WOJfth Ü í n l i n t o , 3.415; 
Río de la Pinta. 21S. 
LONDRES 
Exterior, 67; |)esí!tas, 33,05.7; francos, 
103,00; íde tn suizos. 21,87; ídem belgas, 
121.50; dó l a r , 4,3100; llraw, 100,25; coro, 
ñas htiecits, l O J i í ó ; escudo portugués , l . T S ; 
f lorín, U ,515 . 
SI U V I C I O DI] (HU.TOACFO.MIS (i POlt 100 
A p a r t i r del día tfi de mar/.o p r ó x i m o 
se pa^arrtn, contra cuix'm nt'tmono 2, lea 
intereses conTvS|>onciienLes a U.á otiijraei.) 
ne* hipotecarias 6 por 100 qu© tiene M i é 
Swiedat l en c i r c u l a c i ó n , a ripflií de pe 
sota» 16 l>or c u p ó n , l ibre ik? todo lm-
puesto. 
^ t e servicio ee e f e c t u a r á en Matiiid, 
oficinal de la ftocietlad. Aven ida del Comió 
da P e i W . v e T , n ú m e r o 25. y Uanco Urquijo; 
en Bilbao, Banco Urqul jo Vascong-ado; e n 
Barccí'ona, Baipco Urqni jo CataJün; en S a n 
Sebastian, Banco Urqui jo de GuipCizcoa, y 
en Gijón, Banco Minero Induetrial de As-
turias. 
Madrid, 21 de febrero de 1 9 2 4 . — V a l e n t í n 
Rol»: SenAn, consejero y director gerente. 
tat i to qua las autoridades a quo e s t a b a au-
bordinudo y que por liallai-s© en el Ierren., 
de la aeciun, eran ipiicues ppeefin joda eie-
IJientos da iliUno, .c ie«iU qilt» uóto delni sef 
K'piiriulo del caryo (jiit» ejtónda, j . e lo win 0tid 
uK u:;ct! n i m á s derivaidonti í , . 
K l j joneral TIUUM tiene plena conciencia 
de que « i o m p r e c t impl ió su deber procuran-
do escedorst!, y así lo prueban sus destinos 
como volnntar i i j i a la*) catii|»aftae y las recom 
lainsas rec ib idas ; por esu c o n s i d e r ó depre-
siva y mort i f icante la j u n c i ó n , y luego d i 
i n t í ' n t a r reiteradamonUj que sus oompafteroa 
lo juzgasen en T r i b u n a l de honor, «o lud tó 
la apertura da una informaci'')n. on la que el 
audi tor dico que no aparecon m é r i t o s de co-
m i s i ó n do hechos rpio por HU asjM'i'to d,. j m -
n ib i l idad jniedan dar lugar a forniaeldM «le 
prorcdi t i i ien to en v í a j u d i c i a l . K o o lwtanu. , 
,so incoa e l proceso en el quo se le a t r ihuye 
un del i to «pie no exist».. 
Ana l i / ando las com ¡uniones fiscales y los 
fundamentos en due t»o basan, hace notar 
que para la oonduéoldo do convines en Ma-
rruéooa aplican prooedliiaieqta) ' insp¡rad«.s 
en el reglamento do campafia, que no debe 
t.Micr o «n cuenta cuando se t ra ta do a^uel 
p a í - . do topogral ia y «•arácter peculiar. 
U M errores y deficiencias quo liubo en el 
planeamiento eél óoih^ate y «pie contr ibu-
yeron al fnu aso de éetff, no son imputables 
a KK directores d»̂  cada operai ¡('.11, pues eran 
interpretas (bd sen 'Ir general y de las creen-
cias y orienta/iones del al to li lf t iuio. 
líaOfl notar ipie desdo 21) de .cptieinbre 
hasta hoy so ha variado radicalmente el pro. 
cedi i i i icn to pura llevar los convoyes a J izz i 
A,-.,a y T i l a r a u i n . 
I ' .stiina la «Icl'ensa como fundamental en-
ta oonHlderacidn, y diee «pie oon ella euede 
¡•«•batida la r-spoii-abilidad di» su patrocinado 
en el c ó m b a l e del 2l-', ya (jiifi so accnio,!.', 
a lea instruccioiics del inai»3o. 
Ivttudia, e l combalo do T i x / a desde ol 
p i m í o d,» vista t é . n i c o , (pieriendo dpiuoslrar 
«[ue ob rúso en la ú n i c a ferina posible y por-
que no ero viable obrur de u t r u ; se deetriW 
yen con esto log cargos m á s impor ia i i tcs 
fonnubiilos c o n t r u el general Tuero. 
Ücba lo ta i i ib i .b i varias afirrua<d(ineR del 
ti i Jj i r c i i . ó , - . l e b;.•;,'(>, ipin i nc t i r r i i rn 
en el delito ile negli 
gunefa, euvo cuncepto 
no apari'ce delini . lo en n i n g ú n m o n e ó l o du-
ran'.e la Oétuavión, Wd* O menos aco l ada , 
del . ' enera ! . 
I l u i í a falla adenÍ¿N QUe ><> bobi .a pro. 
«Incido un daño moral considerable, remo 
consevuencii» de aquella presunta hc{fligen-
c ia : pero no lo h u b o , pues se a'cnn/ni>.n 
^'lorio-uinente los r.hjpt j v o s ; Pn e m i t o a }f * 
daftoe mal.oiab 's, bajas, iiénfTdai Je mat,'-
ria!. e t c . ba.v que lenee en cuenta ipie pqtld. 
lias fueron men^uodas y instas menos vnlio-
sai» 'pie el Osen) la» est imo. 
Termina j i idiendo la absolución de su de-
fendido. 
A las nuevo menos cuarti) so l|Ugpeude la 
vista. 
E L P U B L I C O 
K l públ ico (pie a - i - l ió uyer R la ^i•:la ^ 
mi • i M i o i c r o n (pie el de nnt r-av <>r. ¡.(ual-
rn. ' i i c ven bastantes jefes y flierdes »ínl 
K . jér. ito. 
L O S E N C A R T A D O S 
Como el día anterior, los cuatro rvc orla-
dos en esta causa estuvieron durante la cele-
bración de la vista en un salón contiguo al 
que se celebra aquélla. 
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SOfl H03 840 803 030 
T I U S MÍL 
057 070 070 107 125 
l'.;t 900 210 225 606 
.'OI ñ4H 50B 575 
(W0 700 7*1 733 775 
825 H41 872 870 888 
CIJA Ti l O MU, 
'04 111 130 187 172 
Í24M 866 664 3<;0 382 
467 400 51 (i 522 575 
(150 OQO 760 710 196 
c í \ r o w r . 
]iyj 17:i 210 201 204 
j |0 408 468 476 
(',08 (ÜM íi27 É|61 033 
888 UOO 001 031 032 
008 007 ooo |46 152 
üOO 007 300 350 354 
422 4Q] 440 400 470 
080 ^ 666. 000 083 
820 848 883 050 
071 070 187 1 10 170 
202 2.S3 4;ll 448 455 
500 022 04H 064 
882 005 6Q7 00H 018 
OCHO D i l t 
125 120 144 147 170 
688 ¡MO 450 475 400 
07G 000 700 723 7H8 
N T l ' V P Í I H 
028 072 111 101 204 
311 381 385 413 51fl 
008 014 037 001 734 
858 P80 
D I K Z w r . 
1S1 231 270 285 287 
488 íftli 5:Í4 507 612 
753 770 774 827 800 
030 0<)a 00fl 117 129 
215 940 247 380 207 
. W 519 514 515 500 
070 7«7 709 7ftl 802 
mió oca 
b o u s ^ ' i r 
110 183 1ÍI7 210 250 
470 404 559 589 607 
709 770 861 873 874 
T H X T MU 
228 860 253 310 335 
510 553 557 579 
087 600 007 722 737 
930 931 955 950 978 
r v r o u c F MIT> 
^37 080 122 200 319 
574 580 590 686 <«15 
747 7H4 701 8;ll 843 
tlHO 
OH I 088 189 146 160 
280 2t»(l 320 868 354 
491 492 510 066 ">7H 
784 7̂ 4 830 867 884 






















v r . i v r i S K i s M I L 
063 075 077 132 224 29Q 315 347 
400 412 473 641 m 673 680 606 . 
678 680 730 782 839 850 008 So i 
990 OOfl 
VKINTISIETB M I L 
























& s f a < ? s í a lampera 
c temejoprCTdimiwk 
I . í í I b é r i c a de [ i e c í r i c i i ( H 
300 334 885 387 395 400 
634 633 572 583 040 082 
718 765 770 824 839 843 
943 948 077 
V E I N T I O C H O 
011 027 QHá 661 060 089 
157 170 189 220 252 274 
356 fí73 387 436 460 460 
500 594 606 600 711 718 
780 799 816 870 900 917 






M I L 
002 105 130 IL 
294 307 330 
474 555 jljJQ B 
721 731 743 Iff 


















V E I N T I N U E V E MIL 
OOfi 040 043 111 137 163 165 196 212 
326 341 407 424 451 483 664 570 677 
661 094 754 771 782 810 821 8:J2 
804 903 042 085 090 
i í í F i l u í f f i " ^ 
y onfeirmn el mejor ramedio ft( una oopi «¡L 
. p«pnñol anliimo, abrigo ir,r4alo exelmiwji 
U C A S A S E B E K J l o un £nhiín gmUwte, oon cg¿ 
du í«rtn'.«ln, A'» l'^.' p^ t̂'Tíi (vales 200) 
CRUZ, 30, Y ESPOZ Y WINS, 11 
A s a m b l e a d e ! a V . O , T . de 












































































































D I E Z Y O n f O M I L 
045 Ct.O 081 100 1 35 138 
457 497 477 480 486 688 
668 668 678 710 719 720 
810 898 H25 88] 072 002 
D I E Z v M m : M I L 
005 098 158 108 184 .187 
888 417 457 469 477 478 
912 617 670 674 686 705 
H76 896 H97 901 958 999 
V l i m T Mil, 
015 O.'.M QM 066 125 190 
400 186 476 526 (VIO OiW 
607 7111 718 719 773 778 
918 921 
V I I N T H \ Mil, 
0168 127 204 2;i.9 266 286 
415 4-_>M 467 48] 404 668 
7:!J 7 11 776 886 846 855 
\ I I N T I U O K MU, 
009 0419 064 123 189 200 
870 866 4i:t '.41 462 480 
770 7HI 708 809 868 860 
908 
V E i . v n n u s M I i. 
143 164 189 202 210 259 
281 826 872 426 415 586 
615 024 689 7H8 789 796 
889 80:, MH? 949 951 989 
\ B1 N ! U I A i ltO MU, 
101 108 110 U9 118 18] 
:t25 888 801 460 449 460 
648 680 W 680 699 
818 S51 B • • 858 oo i 003 
v n v n r i v r o H I | 
150 168 190 201 944 268 
858 879 388 449 488 B86 
660 672 674 67(5 691 700 






























































































































K l p r ó x i m o domingo co lebra rú la V. 0.1. 
d e SÍIU b r i i i i c i . i c o iJu A , - ; ; - , e.:,iüW;cieiaa M lt 
¡tfleida de Han F e r m í n de» los Navarro» (Cit. 
r.e. 13), su aüambloa anual , a Ia« cuatrot 
media do la ta 'de , bajo la piifsidea1;!» i¿ 
Nuncio do Su Santidad, eoy, arreglo (j i 
g u í e n t e p rograma: 
«Ven i C r e a t o r » , coro do niñas terciariíi 
Mnn oria unua!, por don Pedro Carrascal, 
tmc rü t ano do l a V . O. T . ; tKu nn pK^j 
naciUtela», plegaria a Sun i ' n m c í s t v » , ^ 4 
lenor aofinr Gavmundiu; i m p r e s i ó n di W 
liuuaB dft San Froneiaeo». Adaptación «1 (• 
laño do waa j^fiaía. catalana de I 
Verdaguer, por el conde do Codillo; dildii 
so por don Hafael M a r í n T.tizaro; ira 
da San F r a n c i s c o » , m e l o d í a para vialí9 ^ 
nrpa; « L a oveja de m i a legr ía» , poesía df-
elamada por la s&ñori ta M a r í a Santamam 
«\y\on m í o y todas mis cosas*, éxtasis <le S»' 
Franoieiso. cantado por el barítono señor H 
ruria y el tenor aenor Garmendia, y NH 
mon, por don Manue l Sonante, minititro « 
la V . 0 . T 
B a s i c © d e E s p a ü l 
•dos v 
V A L E N C I A 
HabiéndoBí) extraviadio los 
d e p ó s i t o voluntarios transnp 
IOVJ 72.822 y 74.141. de p e a . . 
12.500 nominales en Deuda perpetua & 
4 por 100 Interior , constituidos en 26 M 
a-íoato de 1920 y 2 de febrero dte 18^ 
reipectlvamente, a favor amboe de ^ 
Anxelcu y dofia E n c a r n a c i ó n Gadea 1^ 
fien!, .indistintamente, se ajmncia al 
por pr imera vea para quo e l que 8a ^ 
c-n oorecbo a rt>:-'ajnar lo verifique 
tro del p¿azo dl© un onieg, a contar 
la fecba do i n s e r c i ó n da esto ^ 'J í ; '0 J," 
In « G a c e t a de M a d r k b , H L D E B A " ! - ^ 
Madrid, y ^Diario de V a l e n c i a » , de Va»* 
c ia , segiln determina el artlcuJe 41 ^ ' - j . 
S» amento vigente del Banco d« 
adivirt ióndose qne transcurrido dicho 
fin r e c l a m a c i ó n iRlffuna, ] a pucursaj e»^ 
dird los correspondie ín te dupUcados pe ^ 
che» r«5íruardos, ¿mu!ando los P"^, .1 , ̂ ' 
quedando exenta de toda respousabilida 
Vec'encla, 19 de fofc.rero do i m - ^ 1 ^ 
c.Tetarlo, jos í t Al faro. 
I n n o v a c i ó n i m p o r t a n ^ 
Ijft curta duración do muchas 
eléctricas t¡(:ne HU origen en la ^ " n c ¿M\ 
v la important í s ima tábrica i 5 ^ " ^ . n i i | ' 
l l í . l anda . la mayuc del muudO( y '* u ^ B 
adelantiwla U'f.nicamente, preocupandoee. i 
p r c en prc-iontar los product/OS xxm J / J ¡ , | 
tas tu el mercado, ha resuelto el P . 1 ? ' ^ ^ I j 
ful n i . undo una himpara de construcciOB^. 
moderna, do doblo duración y cuyas 





















































































jas puede compr 
o u u r a c c u .y 
. .bar féci lmcnte cada 
Hasta ahora, ÍCK l á m p a r a s ¿ e fila9 ^ 
luotú l ico ban t c n i d j los r;IulcllitoS ^ " s ^ 
l i cncn los filamentos, rígidos n ^ ¿ ¿ ¿ -
y l í n i c a m e n t e los de abajo tinos y - ^ ^ 
rasultando que cuando el filamento 5 
algo áepert) por el uso, cualquier iue j ^ g 
p idac ión lo I m ' i a saltar por chocar 
nn cuerpo duro. -pnis0^ 
Tbi l ips ha obvia'do estn^ inc0.DV .^ta* 
í imii . i i ic bv í ü b r i c a c i ' i ¡''H- ser mas ^ 
n - . p i i é r e mr.M-rc-; j o r n a i - s y inolcstiasi. ^ 
I ruyendo las m i e v i u l ú m p a r a s I ' ü i b ^ 
gancbitos Onísimos y fiexiblcs, x ^ 0 r . ^ \ ^ 
arriba c o m o los do abajo, quedando tog | ^H 
fe contrarrestados los efectos de ^ptjTX»^ 
cidccs y golpes; as í que la lámpara r m0 
se puede c< ii>idc>-ar. per lo menos. %-» 
doblo d u r a c i ó n que o t ras ; oncontran 
boy este nuevo t ipo do lámpara na 
on todas parles, _ jpi* 
Kl consumidor quo quiora h ¿ 
(Inradora, ni compraniw debe ex '̂1- " c. I 
llevan la marca I M H U P S ?rílbadft or 'a-
cristal y tendrá, la lámpara do " ^ ^ I t r 0 I 
ti\ci,'n y la más ooonómica en su ve i 
eoMie, rpit' I 
r a i n los consumidores qoo tienen ^ fü j 
dor rei'me al mismo tiempo la v6"^1*-uad» 







ü u s t 
tuvo 













o m i r c i b a r h ic i lmonie . 
i 
u m m i i i í c u M i 
A N T I C A T A n i l A L Carelo Sl,íir.c^s de 1»» I 
miento curativo por ios ant i s ép t i ca ^ ^ s . I 
v ías respiratorias. No contiene ^ « . f l » . - i - I 









MADRID-—Aflo X I T . — y ú m . 4.557 E^L- O E I B A T E : (5) 
V lomes 22 de febrero do 3}>Si_ 
con 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
• o 
T n t é 
Aver tarde obsequiaron a sus amistades 
¿ T u n t é los aeñores de V a n Volienlwven 
Almuerzo 
A l que h a tenido lugar en casa del mar-
nuós de V inent concurrieron Jas s e ñ o r í * 
3 ^ Dolores K . T ío , doña K a n c a de ^ s R í o s 
X d a de don Vicente L a m p é r e z y Romea; 
Xlña Cencha E s p i n a , don Fernando S á n c h e z 
S Fuentes y los s e ñ o r e s A r a ú j o Costa, ü o -
mez Hidalgo y Barón . 
Boda 
E n o í p r ó x i m o mes da marzo se u n i r á n 
eternos lazos l a . l ind í s ima s e ñ o r i t a Mer-
edes Puig y Blanco y don Manuel 'Marir 
de EguiMor. 
Eufermfl 
m a r q u é s de Gorvera estaba anoche 
en igual estado que en precedentes días. 
San Mariano 
Hoy s e r á ol santo del señor Polo. 
Le deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: p a r a su p o s e s i ó n de Espejo, 
los duques de Osuna; para E l E s c o r i a l , .'a 
señora de B o t í n (nacida M a r í a S. de 
Santuola); para B i a r r i t z . l a s e ñ o r i t a Inés 
¿e gilva y Campbel l , y para Tolosa, la 
Eeñora doña C a r m e n de U ó s e g u i . 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes del 
extranjero, los s e ñ o r e s de V e r e t e r r a (don 
iiiis), hijos del m a r q u é s viudo de Cani-
llejas» de Coruña, los s e ñ o r e s D s l Moral 
(don José)- y ^e Bilbao, ¿a s e ñ o r a viuda de 
ChávarrL 
Reliabll l taciones 
En el marquesado de Torres de Mendoza, 
a favor de don E m i l i o M-aria de Torres y 
González Arnao. secretario par t i cu lar de 
su majestad q1 Rey, y que pertenece a la 
carrera d i p l o m á t i c a . 
En el marquesado ¿ e l Vado, a favor de 
don Antonio de U r t i n a y Melgarejo, hijo 
del difunto m a r q u é s de Rozalejo. 
En el marquesado de la A t a í a y a Berme-
ja, a favor de l a condesa del Val le die 
Oseile. 
Y en e l condado de Biandrina , a favor 
de don Vicente J o s é de U r r u t i a y E r r a z t i . 
E n la L e g a c i ó n de Chi l e 
E l mmistro de Chile , señor L i m a e S i l va , 
y su s e ñ o r a dieron anoche una comida en 
honor del general m a r q u é s de Es te l la . 
Asistieron los .marqueses de B e n d a ñ a . l a 
duquesa de D ú r c a l , el subsecretario de E s -
tado, don Fernando Espinosa de los Monte-
refi; les p r í n c i p e s de L igne , l a s e ñ o r i t a do-
ña C o n c e p c i ó n Heredia, el introductor de 
embajadores conde de V d l e , e l encargado 
de Negocios de Inglaterra , s e ñ o r C u m e , y 
sefíora. los vizcondes de Cubervi l le y los se-
ñores de Muñoz Rocata l lada 
Funera l 
Mañana, a <-zs once, se c e l e b r a r á n solem-
nes exequias en l a parroquia de San J e r ó -
nimo el R e a l por el a lma de l a s e ñ o r a 
doña Socorro S á n c h e z y Garc ía R ú s t e l o , 
viuda de Garc ía , de inolvidable memoria. 
Con igual fin se a p l i c a r á n toda» las misa." 
el 25 en la c i tada parroquia y el 28 en la 
iglesia de J e s ú s , la misa quo se celebre 
a part ir del 25 durante veint ic inco días , 
excepto los domingos y d ías festivos, en l a 
iglesia de la-, Calatravas , y las gregorianas 
que c o m e n z a r á n el 1 de m a m ) , a «las once, 
en la capil la de Nues tra Sef íora del C a r -
men de l a parroquia de San S e b a s t i á n . 
Cont inúan recibiendo demostraciones de 
p é s a m e las hn'as de la difunta^ d o ñ a M a r í a 
do1 Socorro, doña Etena y d o ñ a Isabel; h i -
jos po l í t i cos , don Mariano y don V a l e n t í n 
de Torres-Solanot y don Dár^aro F e r n á n d e z 
Ar i r s : d e m á s deudos y su amiga d o ñ a Asun-
ción Bonet. 
P é s a m e reglo 
Sus majestades han enviado a dbn E m i l i o 
Torres a dar el pésaane en su nombre al 
ex ratnistro dbn Antonio Goicoechea, con 
motivo ds la muerte de su virtuosa esposa. 
Aniversarios 
Mañana se c u m p l i r á ei1 pr imero de la 
muerte de l a s e ñ o r a doña M a r í a de C a ñ e d o -
•Argüelleis y R o d r í g n e z Va ldés , v iuda de. don 
César Luac.es y A l o n s o - M a g a d á n , y el del 
capitán de A r t i l l e r í a don J o a q u í n Miranda 
y González, de gra ta memoria-
Por la p r i m e r a y por su difunto esposo, 
el general de Ingenieros de la A r m a d a y 
f i a d o r quie f u é , se a p l i c a r á n todas las 
misas del 23 en esta Corte en los templos 
de María Auxi l iadora .y San Manuel y San 
Benito y e l 25 en ilas Escue las P í a s de San 
Antón, y el funeral e l 23 en N a v i a (Astu-
rj^s), y por eü señor Miranda, las misas 
tjie m a ñ a n a se <5igan desde las diez y 
mwlia en el oratorio dev Olivar. 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a las distinguidas famiLiias de los 
finados. 
Fal lecimientos 
E n Va lenc ia ha mtuerto l a marquesa v iu-
da del Tremolar . 
Fué dama justamente a p r e c i a d a 
— E n Portman h a subido a l Cielo, a los 
tres años, l a n i ñ a Car idad Rubio, n ie ta del 
€^ minis+ro don José Maestre Pérez . 
Enviamos sentido p é s a m e a las famil ias 
dolientes. 
— E n Vi l lagarcfa de Arosa (Pontevedra) 
P« fallecido d o ñ a B r í g i d a A z n a r de Re -
queio. 
Estaba casada con el v i c e c ó n s u l de la 
"^pábl ica ArjTentma en V i l l a g a r c í a , ex ofi-
€lRl de la M a r i n a de aqua1 p a í s . 
I-a finada, por sus bondades y virtudes. 
* había granjeado l e g í t i m a s s i m p a t í a s . 
« n y s inceramente a c o m p a ñ a m o s en su 
a toda su dist inguida fami l ia , y es-
l^cialniente a su hermano, don Severino. 
Rustre c a t e d r á t i c o , que hace medio año 
"^o l a desgracia de perder a otro her-
mano. 
E l Abate F A R I A . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E D O C T O R E S (Marqués de 
Cubas, 13).—Seis v m e d í a tarde, doctor Pe-
dro Sáinz R o d r í g u e z : «Evoluc ión ae la crí-
tica literaria en E s p a ñ a durante el si-
gio x r x > . 
I N S T I T U T O E S P A S O L C R I M I N O L O G I -
C O (Paseo de Atocha, 13).—Seis tarde, doc-
tor César Juarros: «Psiquiatr ía de la li-
bido». 
I N S T I T r T O F R A N C E S . — S i e t e tarde, se-
ñor Sarra i lh : «Franciscq I y el Renaci-
m i e n t o . 




Le Nord para ídem 
Sa majestad ha firmado loo eigirientes decreíoe: 
HACIÜNDA.—Declarando jobüado ft don Do-
nato Lahoz y Anel, jefe de Administración de ae-
gunda claae. 
fijando la cifra relativa de cegocioe en 
20 la Sociedad franoeea de seguros 
incendios L a Confiance, para 'el trienio que com 
prende de 1 de enero de 1920 a 31 do dicielnibre 
de 1922-
Idem ídem ídem ídem de la 
da seguros contra incendios 
ídem-
Fijando la cifra relativa de negocio en el m-
DO de la Sociedad francesa Société ¡Miniere et Me-
talurgique de Peñarroja para el ídem ídem. 
Idem ídem ídem ídem de la Sociedad francés» 
de seguros sobra la vida L'Union para el ídem 
:dem-
Idem ídem ídem de la Sociedad ing'esa de se-
guros marítimos The Bntsh and Forcinghn Ma-
nne Insurance Coinpany Ltimited, para el ídem 
Ídem ídem. 
Idem ídem ídem de la, Sociedad alemana de se-
juroa sobre transportes Assegranz-Union Von 1665, 
Hamburgo, para el trienio que comprende de J 
do enero de 19-21 a 31 de diciembre de 1923-
Idem ídem ídem de la Sociedad portuguesa de 
seguros generales Iris pora ol trienio que com-
prende de 1 de enero do 1930 a 31 de diciembre 
de 192-2. 
Idem ídem ídem de lp Sociedad norteamericana 
de seguros «obre desfalcos International Fidelity 
Insurance Company, para ídem ídem-
Idem ídem ídem de la Sociedad francesa de se-
gure» sobre trausportcs y accidentes L/a Fonciéie, 
para el ídem ídem ídem. 
Idem ídem ídem de la SocieíTad suiza de se-
guros Compagnie D'Asáurances NafcionaJe Suisse 
a Bale, para el trienio que comprende do 1 de ene-
ro de 1921 a 31 So diciembre do 1923-
Idem ídem ídem de la Sociedad alemana de se-
guros sobre vida y accitientcs Iva Victoria, de Bor-
lín, para el trienio que comprende de 1 do enero 
de 1920 a 31 de diciembre de 1922. 
paña, con 
cual continúa 
r F v P ^ Í N ^ E O H O I - O G I C O . — E S T A D O 
* a f f g A I < ~ - f « p r t a k bon-aaca del Sur do Es-
cwacieres de poca movilidad, por lo 
s n variaciones apreaablee el mal 
tiempo de lluvias y nevadas: las primeras son muy 
en Levante y las últimas M intaoM 
• » « la meseta central 
EXPOSICION CONSULAR E N VIGO-Organi-
zaaa por el Cuerpo coosular de V.go se celebrará 
« d,oha ciudad durante el mtm"*, agosto próxima 
^ P o s a ó a pública y gratuita do fotografías e 
impresión» fotomecánicas, relacionadas con el co-
mercio, la industria, la ganadería, la agricultura 
y con el progreso en genera!, en la que podrán 
g M T Parte todos los países que tengan tnt* 
«entadón consular en Vigo-
I x * gastos de la 
tesorería del Cuerpo 
NUEVO DIARIO 
Iva colonia española, reunida en esta capital, ha 
acordado la fundación de un periódico, que se ti-
tulará * L a Patria», y cuya dirección se ha ofre-





los suíragar.i la 
E N URUGUAY. 
di*i. 
quo 
ios mas distinguidos periodistas j 
actualmente se encuentra en ¿ ü -
E l S t a d i u m c a m p e ó n d e A r a g ó n 
—Fí-í— 
E s t a n o c h e s e d i s p u t a r á n e l C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a ( p e s o p l u m a ) 
R u i z y C a ñ i z a r e s . L a c a r r e j a e n c u e s t a d e M o n . s e r r a t 
E l 
P U G I L A T O 
programa completo de la velada que 
Espa&a. peso p loma: 
C A Ñ I Z A R E S . Doce asaltos 
Diez asaltos de dos 
F R A C A S O S D E " C A C O " 
Don Manuel Morillos Ruiz notó al apear-
del eMetro» en la e s tac ión de An-
tón Mart ín l a fafta <íe la car tera , en ia 
guardaba 400 pesetas. Sospechando d.e 
r j*0 viajero, que te a p e ó a l miamo t iem-
P0 <iue él, le f u é a detener; pero el sujeto, 
,^ue era on efecto el autor del delito, a.1 
erse descubierto arrojó la c a r t e r a al sue-
^ echando a correr. 
rn.n1JPlardia c i v i l l o g r ó detenerle. Se 11a-
T ^ a m i e i .-Gómez Garc ía , ce l P a p e r a s . 
GU'EBRA—Disponiendo que el general de bri-
gada, en situación de primera reserva, don Julián 
Aldir Villanueva pase a la do segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglcmentoria-
Concediendo la gran cruz de San Hermenegil-
do al general de brigada don Raiael Saborido y I 
Delcorto 
Idem igual condecoración al general de brigada, 
en situación de primera reserva, don Pedro Aguí. 
lar González-
Idom igual condecoración al general de brigada 
de' Ingcnicrcs de la Armada, en situación de re-
serva, don Cándido Garcia y Sánchez-Gantalejo-
Disponiendo que el intendente de división don 
Jaime Garau Montaner coee en el cargo de inten-
dente militar de la tercera región y pase a siitua-
ción de primera reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
'Promoviendo al empleo de intendente de divi-
sión al coronel de Intendencia don José tíáncher 
Gómez. 
Concediendo la cruz blanca del Mérito Militof 
al general de brigada, honorario, en eilnación de 
reserva, don Pedro Areal Rodríguez. 
Autorizando so contrate dircófamentc por admi-
nistración, tin las formalidades de subasta, el su-
ministro de agua A los edificios militares de Las 
Palma» (Gran Canaria) con la Sociedad City of 
L-ae Palmas Water end Power C0 Ltd. 
Idem al «ervioio de Aviación para que adquie-
ra por gestión directa la madera ccntraplaqué ne-
cesaria para la recomposición urgente da aviones 
Idem al servicio de aviación pora que adquiera 
per gestión directa un motor Lorraine-Dietridi 
460 UP. 
Idem al servioio do Aviación para que adquiera 
por gestión directa 10 aviones escuela Hanlland 
D. H . C-
Idem al servicio do Aviación para que adquiera 
por gest.ón direc'.a las primeras materias y repues-
tos para atenciones urgentes del Parque Central. 
Nombrando gancrj.1 de la primera brigada de la 
tercera división de C&balleria al general de briga-
da don Emilio Kuiz López-
Proponiendo para U concesión de la cruz lau-
reada de San Fernando al capitán de Infantería 
don José Gómez Arteche y iMartínez de Velasco, 
quo murió gloriosaKiento el 10 de enero de 19'22, 
en el combate librado con el enemigo para la ocu-
pación do Dras-A'zof (Larache). 
Idem para la concesión del empleo superilor in-
mediato de la escala activa de su Arma al ooman-
danto y teniente de Infantería don José Delgado 
Toro y don Augusto Sánchez (Moya, respectiva-
mente, y al teniente de Caballería don Ramón Car-
vajal Colón por servicios y méritos de campafia-
Idem para la danecsión del empleo superior in-
mediato a los tenientes de Inf-actería. fallecidos, 
don Horado Pascual Lascuevas y don Mario Toar-
né y Pérez Seoane por servicios y méritos de 
campaña-
MARINA—Nombrando vocal de la Comisión de 
reformas de las leyes penales y de procedimientos 
de 'Marina al vicealmirante don Juan Bautista A.v 
nar v Gabanas, consejero del Supremo de Guerra 
y Marina. 
Propuesta de mando de la Baso naval de Ma-
hón a favor del capitán de navio don Rafael Pé-
rez Ojeda, que lo desempeña interinamentefc 
GBACIA Y JUSTICIA Nombrando canónigo 
de Astorga a den Benfámfn González de Prada-
Rchabilitando el título do marqués del Vado a 
favor de don Antonio do ürbina y Mclgajero-
Título de marqués de Torres de Mendoza a don 
Emilio María de Torres y González Arnao. 
FOMENTO- — Concediendo honores de jefe de 
Administración civil a don Francisco Rojas do la 
Torre, ayudante mayor i« segunda clase de Obras 
pubhoaa-
Modificando el reglamcnio para organización y 
régiman de la Junta do Obras del Puerto do 
Ceuta- • « • e 
Nombraedo Tócale» «uplentos del Crniíep Supe-
rior de FerTocarnlcs-
C O B E R N ACION—Jubilando 
Feñarredonda Flore». 
Connediendo honores de Jefe 
«Til a don Guillermo A-
de sección. 
Idem ídem 
E l general y el pipía1 o, 
e l m a r q u é s y el menestral 
usan el L i c o r del Polo, 
e l mejor l icor d e n t a l 
M 2 S ! ? I R E G L A M E N T O DE CORRIDAS D E í.i 7 €G'dC*ta  de a^r Publ¡có nuevo 
reglamento por que se han do regir las corridas 
do toros. Lste modifica el anterior en varios ex-
remos, entre ellos, que las Empresas quedan re-
levada* do !a obligación de dar en el cartel de 
abono los cartele» de las cerridas, una por una, 
con la antic.pación que se disponía antee; de re-
servar a los abonados sus billetes en las corridas 
do novillos, y de instalar báeculas en las plazas 
disponiendo, en cambio, que aquéllas se instalen 
en los encerraderos- En cuanto al peso do 'os 
toros, el nuevo reglamento respeta lo disnucsto en 
el anterior. E l peso mínimo de las res<4 será el 
de 545 kilogramos en vivo en les meses do octubre 
a abril inclusive, y do 570 en lo^restantes del «fio. 
CONSULES BRASILEÑOS EN ESPAÑA—El 
presidente do la república del Brasil, señor Ber-
nardos, ha firmado los nombramientos de cónsul 
de Dublín a favor del señor Drolhe Costa, des-
tinado aotualmente en Barcelona; don Paulo Deite 
para Vigo y don Fonseca Filho para Cádiz-
EXPOS1CION FARMACEUTICA Y D E HI-
GIENE—Durante !OJ días del 26 de abril al 31 
de mayo so celebrará en Barcelona la XIT Expo-
sición internacional Farmacéutica y de Higiene. 
Además de las espeoía'idades de los laboratorios y 
de cuanto se relación» con la farmacopea, tendrán 
cabida en la Exnceición los productos do perfume-
ría, el material de higiene indiviAjal y general y ¡ 
las aguas mineromedicinaJes, tanto de España 
como del extranjero- ' 
Aparte de los premies usuales en certámenes do 
este género, se otorgará un premio extraordinario, | 
consistente en un diploma y una copa de Lonor- [ 
Se han reoibido ya numerosas inscripciones de 
expositores de todas las regiones de Eírpaña y 
del extranjero, que aaeguran el éxito más com-
pleto al concurso. 
L A COSECHA MUNDIAL DE AZUCAR—Se-
gún las últimas estadísticas quo acaban de publi-
carse, la cosecha mundial do azúcar en l023-'2i ha 
i «ido de in.'217-787 toneladas de azúcar de oaúa v da 
aziirar do remolacha 5.C59-940 tonéladas-
Los rcMiltados do la campaña 192'2-2.3 fueren: 
12-831-1.'>7 toneladas de azúcar de caña y 5-144-625 
de remolacha-
Totales: 18-877-727 toneladas en 1923-24 y tone-
ladas 18 005-762 en 1922-23. 
UNA C A L L E A WILSON E N GINEBRA-— 
E l Ayuntamiento de Ginebra ha acordado dar el 
nombre del ex presidente Wilson a una de las ca-
llee de la dudad-
Se cree que el muelle en el que está situado el 
edificio do la secretaría de la Ldga de las Na-
ciones se denominará de aquí en adelante muelle 
de Wilson. 
tendrá lugar hoy en ol circo de Price, a las 
once menos cuarto, es el siguiente: 
Aril la contra Solenzara. beis asaltos de 
dos minutos. 
Martí contra Sanz. Ocho asaltos de dos 
minutos. 
Campeonato de 
R U I Z contra 
de tres minutos. 
González contra Ruiz 
minutos. 
M O T O C I C L I S M O 
Cerrada la inscripción para la importante 
prueba catalana de la subida de Montserrat, 
la lista arroja los siguientes corredores: 
C A T E G O R I A D E TDRISTvlO 
Yelomotoros hasta 150 o. c . : 
Enrique López Potan ( « D . K . W.») . -
Joaquín Ferraz Buxado ( « D . K . W . » ) . 
Miguel S i m ó Sánchez ( « D . K . W . » ) . 
Antonio Buron ( « D . K . W . » ) . 
Motocicletas solas hasta 300 c. c . : 
Jul io F u s t é ( « D . K . W . » ) . 
X . X . («Patr ia» ) . 
Pan Paranibus ( « N e w I m p e r i a l » ) . 
«Motos» solas hasta 350 c. c . : 
Antonio Alá («Doug las» ) . 
J o s é Terco ( « D o u g l a s » ) . 
Joaquín Barnola («Vic tor ia») . * 
«Motos» solas hasta 660 c. c . : 
Gastón Chrit in («A. B . C » ) . 
Gerardo Vinke («Motosacoche^) i 
«Motos» solas de 750 c. c . : 
S. C . ( « R o v e r » ) . 
«Motes» solas hasta 1.000 c. o.: 
Ignacio Mac.aya ( « I n d i a n » ) . 
X . X . ( « H a r í e y D a v i d s o n » ) . 
«Motos» con «sidecar» hasta 560 o. c : 
M . T . ( « T r i u m p » ) . 
«Metoo» con «sidecar^ hasta 1.000 o. c . : 
Vicente Carrión («Har ley D a v i d s o n » ) . 
Francisco Torres («Harley D a v i d s o n » ) . 
Pedro Camats ( « I n d i a n a ) . 
. luán Martel! («Har ley D a v i d s o n » ) . 
X . X . ( - P a t r i a » ) . 
X . X . («Patr ia» ) . 
Dionisio Mateu ( « I n d i a n » ) . 
Antcclclos hasta 1.1C0 c. c . : 
Saxo F o n («J . B . R . » ) . 
n . Vinke («Atniflow»). 
L I B R E 
c. o.: 
a don Francisco 
de Adminis+raciAn 
Gallarao Fragoso, jofo 
don José Rodríguez Solano Fraile. 
E n p r e v i s i ó n d e t i m o s 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
J U D I C A T U R A 
Han sido aprobados en el segundo ejerci-
cio los opositores números 136 y 140, que, 
respectivamente, obtuvieron 38.20 y 32,30 
puntos. Para ejercitar Boy e s tán cr.r.\oca-
dos les opositores números 142 al 160, am-
bos inclusive. 
c. 
C A T E G O R I A 
cMotos» solas hasta 250 
X . X . («Zundapp»)". 
«Motes» solas hasta 350 c. o. 
L u i s de Arana («Cot ton») . 
Nilo Masó («Alpha») . 
«Motos» solas hasta 1.000 c. 
Joaquín Vidal («Ixutiab»). 
Juan Pu igbó U E x o e l s i o r » ) . 
Mariano Bigorra (^Harley Davidson^) 
Ricardo Esca lé («Harley D a v i d s o n » ) . 
«Motes» con «sidecar» hasta 1.000 o. c . ; 
Pedro P i ( « I n d i a n » ) . 
Antociclcs hasta 760 c o.: 
Saxo F o n («J. B . R . » ) . 
Autocldos hasta 1100 o. o.: 
F . M . ( « A m l l c a r » ) . 
L . A . («Ami i car» ) . 
R . F . ( « A m i l c a r » ) . 
J . J . («Eally>/). ' ( 
X . X . ( « S e n e c h a l » ) . 
Ve vene («Ami lcar» ) . 
P A T I N A C I O N 
E n el campeonato europeo cele Orado en 
Crist ianía se obtuvieron los siguientes re-
sultados : 
500 metros : 
I , O S C A R O L S E X (Noruega), y 2, Thun-
berg (Finlandia;. Tiempo: cuarenta y cuatro 
segundos y eiet-e déc imos . 
5.000 metros : 
1, R O A L D L A R S E N (Noruega), y 2, Moen 
(Noruega;; ocho minutos cuarenta y tres se-
gundos y un d é c i m o . 
1.500 'metros : 
1, T H U N B E R G (Finlandia), y 2, Roald 
Larsen (Noruega); dos minutos y ve int i trés 
segundos. 
10.000 metros : 
l , R O A L D L A R S E N (Noruega), y 2, 
Moen (Noruega); diez y siete minutos y 
cuarenta segundos. 
E l campeonato individual de pat inación 
art í s t ica lo ganó la seüora Plank Szabé , la 
vencedora de los Juegos Olímpicos de Cha-
monix. 
F O O T B A L L 
Z A R A G O Z A . 2 1 . — S T A D I U M F . C , cinco 
tantos; Deportiva Universitaria, cero. 
Ccn este partido queda ultimado el cam-
peonato de Aragón a favor del Stadium, 
que cuenta con 19 puntos. 
F a l t a por resolver el segundo lugar por 
hallarse empatados a 14 puntos el Fuencla-
ra y la Deportiva Universitaria. 
Es te partido de desempate so celebrará 
el domingo próximo. 
C A S A R E A L . 
E l Monarca, luego de despachar con el 
presidente del Directorio, recibió ayer ma-
ñana al marqués de Linades y al coronel 
de la segunda Mehalla, don Alfredo Coro-
nel. 
* * • 
E u audiencia, recibió al conde don Juan 
de Mikes, Obispo do Sabana, en Hungr ía , 
con su sobrino el conde don Pedro Erdodv ¡ 
al Obispo de T ú v . nombrado Arzobispo do 
Santiago; al Obispo de Jaca y al padre 
J . S imón y Aguilar, S. J . 
También rec ibió a don Alfredo Higuero, 
con una Comis ión do Truji l lo (Cáceros) , 
que le rogaron intercediera por la construc-
ción de un puente y una l ínea férrea, de 
gran necesidad y utilidad para aquella re-
gión , promet i éndo le s s u majestad prestar-
les su apoyo. 
• • • 
Por ú l t i m o , recibió a don Fernando Jar-
d ó n , don Francisco More, don José Moya 
del Pino y a los hermanos S. y J . Alvarez 
Quintero. 
R e a l e s ó r d e n e s d e M a r i n a 
Se depone que e T ^ l T á e corbeta don R o 
drigo Núñez de la Puente paco destinado al polí-
gono de tiro de Ferrol-
Idem que el teniente de navio don Felipe José 
Abanuza embarque eu el crucera «Berna \ iciana 
Eugenia». , 
Idem qae el coronel de ArtüJerla de la Amada 
don Joaquín Buwamante cese en ia situación de 
eventualidades en que se encuentra y poeo de6U" 
nado en oomisián a la Junta facoitativa de Arti-
fleria, y que el del mismo empleo don Juan Bau-
tista ¿azaga quede para comkiones, eventualida-
dea v licencias. 
Se' nombra ai alférez de navio don Fernando 
Bufltilio y Delgado comandante de la lancha «Car-
tagenera»-
teniente «3 navio don Eafael Lu-




Si desea' usted vender, comprar o 
reformar alhajas visito esta casa. 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 34. 
S idra 
Champagne 
de VÜlav lc io sa 
(Astar las ) 
Acido c a r b ó n i c o do su 
f e r m e n t a c i ó n 
Só lo contiene el 
propia 
i I I V I 
HIGADO, 
>&AaL:o!3. 
IÍTESÍIÍM1SHTÓ9. ESTOMAGO Y 
EN FBKiáACIAS Y DROGÜEUIIS 
C e n t r a o y e r a 
P E L I G R O S , 11 (esq.» Caballero de G r a c i a ) 
P E R L A S Y B R I L L A N -
T E S C O M P R A M O S , P A -
G A N D O E L E V A D O S P R E C I O S 
I n v e n t o 
P a r a devolver los cabellos blancos a su 
color pr imit ivo a los veinte d ías de darse 
una loc ión d iar ia con e l agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha n i l a p ie l n i l a 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. S u a c c i ó n es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. V e n t a en p e r f u m e r í a s , 
droguer ía s , farmacias, bazares y m e r c e r í a s . 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N . L ó -
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
V ^ r í n S o u s 3 3 
Aguas alcalinas, sin r i v a l para las v í a s 
urinarias . De venta en principales farma-
cias y d r o g u e r í a s . Temporada oticial; de 16 
de junio a 30 de Beptiembrb. 
A R T E y 
alfileres 
P A P E L 
I M P E R I A L 
e c o n o m í a en sortijas, pendientes, 
y cadenas. J o y e r í a P é r e z Molina, 





A Y l A C I O N 
P A R I S . 21.—"La Comis ión de Aviación del 
Aero Club de F r a n c i a acaba de publicar el 
reglamento del concurso de aviones comer-
ciales para 1924 dotado por el subsecretario 
de Estado de Aeronáut ica oon un mil lón 
repartido en la forma siguiente : 
Ochocientos mil francos de premios para 
las pFuebas del concurso. 125.000 primas pa-
ra premiar diferentes cualidadee de cons-
trucción de los aparatos v 75.000 francos pa-
ra contribuir a la organización del concurso. 
Y I D A R E L I G I O S A 
c L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s i 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
F A R M A C I A P U E R T O 
I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R 
U n a n o t a o f i c i o s a 
Nota de la oficina de Información de la 
Presidencia: 
« E n el ministerio de la Guerra «e ha te-
nido noticia de la existencia de una 
cia, la cual se dirige por carta a los }un-
cionarios que desempeñan interinamente pla-
zas de las que corresponden a sarjjeutos y 
licenciados absolutos del Ejérc i to , ofren.'n-
doles, mediante una retr ibución, facilitar-
les las gestiones para obtener en propiedad 
sus destinos; anomae se propala la especie 
de que para o) tar a esos destinos se requie-
ren determinadas condicionee de aptitud, o 
incluso prestar fianza para desempeñar los , 
cosas ambas absolutamente inexactas, por 
lo cual se hace preciso advertir a todos los 
interesados para que no acepten tales ofre-
cimientos, antes al contrario, loa denuncien 
a las autoridades militareM. 
Conviene indicar, por t'iltimo, que, no obs-
tanto publicar la «( iaceta>, con las relacio-
nes de vacantes a proveer por la .Tunta cía-
sificadora, las intnicí ' iones precisas sobre las 
condiciones del concurno y forma de redac-
tar y documentar las solicitudes, existe un 
negociado de informaciones y reclamaciones, 
al cual pueden dirigirse con cuantas con-
Bultas se Ies ofretcan.» 
DIA 22.—Yterr.es—I/i Cátedra de San Pedro en 
Antioqaia. Santos rascasio y Abilio, Obispos; San-
tas Margarita de Cortona y Eleonor, virgen. 
L a misa v eficio divino son de la Cátedra de 
San Pedro en Antioquía, con r:to doblo mayor y 
oolor blanco-
Adoración Nocturna—San Anfonio de Padua» 
Cuarenta Horas—En las Salesas (segundo mo-
na«ter:o). 
Corte de Merla-—De Valvanera, on San Ginés; 
de la Piedad, en Sun MülAn-
Calatravas.—A las diez y modia, misa para la 
Aaociación de Santa Eit» de Casia, en «u capilla; 
por la tarde, a la* seis, continúa el trecenario a 
San Fraucisao de Paula, con rocano, plática por 
don Juan Causapií y bendición 
Carmen A hw d'oz y media, misa en honor de 
Santa P.ita de Casia-
Agustinos Recoletos.—A la» ocho y media, misa 
y ejercicio de fiaata RiUi de Casia-
San Mannel y San Benito—A las ocho y mc-
d'», misa de cotunmón para las BOCÍM de los Talle-
res de Santa Rita do Casia; por la Urde, a las 
cinco, rneano, sermón, bendición y reserva-
Salesas uegundo nionastcnoj. — (.Cuarenta H o 
ras-) A las siete, misa para espooor Su Divina 
Majestad; a las diez, la solemne; a las cinco, es 
tación, roaario y complejas-
Sagrado Corazdn y San Francisco de Eorja—En 
la capilla do las Congregaciones, día do retiro para 
las Madres Cristiana?, dirigido por el padre Olivcr-
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias—Almudena: Por la tarde, & las seis 
media, salvo cantada—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salvo cantada y ejercido do la re-
paración sabatina—De lo» Dolores: A las cinco y 
media de la tardo, n^jario y sahe—San Sebastián: 
Por la tarde, a las sete, maniñesto, rosario, pláti-
ca, que predica don Edilberto Redondo, reserva y 
salvo a Nuestra Sefib'ra de la Misericordia.—Cova-
dcaga: Por la mañana, a las ocho, misa y ejercicio 
de la felicitación sobatinu, y por la tarde, rosario y 
salvo cantada-—San Marcos: Por la maúana, a las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio do la fe-
licitación sabatina-
Iglesias—Buena Dicha: A las ocho, misa can-
tada en honi.r de Nuestra Scñ;>ra do la Merced; 
por la tarde, a Us cinco, ejervicios con expoación.— 
Calatravas: A las once, misa par» la Congregación 
y Patronato de Señoras de Nuestra Señora de Moat-
eerrat-—(arreclilaí de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salvo a Nuestra Señora do las Maravillas-— 
Cristo de loe Dolores: Por la mañana, do nueve a 
dooe, exposición de Su Divina .Majestad—Corazón 
de María: Por la mañana, a las ocho, miaa do co- I 
manión pera la Archicofradía do la Titular; al 
anoebecer, ealvo cantada-—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de ro-
mnnión general para las Hijas de María, y en la 
capilla do laa. Congrcgacionotj, misa rezada y salvo 
cantada par» los Caballeros del Pilar. 
BENDICION D E UNA IMAGEN 
E n la iglesia del Santísimo Cristo do la Salud 
ee bendecirá e inangnrairá hoy soiemnomente « t a 
imacen do Santa Teresa de Jesús- A las cinco y i 
media de la tarde, exposición do Su Divina Ma- , 
jestad, estación, rosario, sermón por el reverendo , 
padre José (María Rabio, S. J - , gozo* y bendición j 
con el Santísimo, que dará también el podro Ru- ¡ 
bio-
J U B I L E O D E SAN MATIAS 
Todoa los fieles quo vigitareni necesariamente j 
un» flola vez desde el mediodía del próximo do i 
mingo 24 hâ -ta las úoce de la noche del día 25 la • 
capilla de la VenerlíJlo Orden Tercera de Peni- ! 
tencia de Nuestra Señora del Carmen, establecida 
M la iglesia de su Titular, habiendo confesado y ¡ 
comulgado previanvente, ganarán el jubileo e in-
dulgencia plenaria concedido por Su Santidad I 
Pío V I en memoria de la fundación de e&ta orden, j 
que lo fué en el día del santo apóstol-
Para obtener esto jubileo es necesario tener la ¡ 
bula de la Sattfa Cruzada. 
* * • 
(Este periMico se publica con censura eclestistic:) 
£ S P E C T Á C U L O S 
T A R A R O X 
10,1a, Lupe, 
Angela 
R E A L — N o hay fundón-
E S P A N O L - — 6, Pranerose-
inakasada-
COMEDIA.-10,30. Su desconsolada esposa 
ESLAVA.—6, 1.a íadista enamorada i 
María—10.3^, E l cabaret de loe pájaí<¿ 
CENTRO.-10,30, E l inmortal genovée-
LARA 5,30, (Mi hermano y yo (estreno).— 
10,15, Currito de la Cruz-
R E Y A L F O N S a - 6 , 3 0 y 10.30, E l talento de 
BU mujer-
INFANTA ISABEL—e.ló , E l paM del camollo. 
10,15, L a escena finai-
APOLO—6 y 10,15. Arco iri*. 
Z A R Z U E L A - — 5,30, Doña FraaoÍBquit»-—10, 
Don Lucas del Cigarral 
COMICO—6,30 y 10,30, L» entretenida-
LATINA. — 10,15, Los fresóos (compañía Ra-
mirez)-
CIRCO AMERICANO—10, fnnción do circo. 
P R I C E (Orquesta Filarmónica)—5,30, Despedi-
da del maestro ruso Kussewitzky, con el programa 
siguiente: 
Primera parte-
Concierto en ere» mayor (primera vez) Bach-
Preludio del tercer acto de loe tMaestros can-
tores».—.Wápner. 




«Cuadros de una exposición»—iMussorgsky. 
• * « 
(E i anancio de Us obras en esta cartelera no 
^opone ra aprobación m recomendación ) 
L o s mmm d e p e c l i © 
n o d e b e n t o m a r 
l e c h e d e v a c a 
Coagula en el e s t ó m a g o , y como e l n i ñ o no tiene l a res i s tencia del 
ternero (para el que La naturaleza hizo esa leche) p a r a digeriri-a, gran 
parte de ella so va en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del 
aparato digestivo. 
Y lo mismo ocurre oon la leche de cabra, y aún es peer i a de oveja. 
es l a mejor leche de vaca apropiada a l e s t ó m a g o humano. No coagula 
en e l e s t ó m a g o y lo digieren total y r á p i d a m e n t e ios n iños desde que na-
cen, y se c r í a n o ayudan a c r i a r maravillosamente. U n a data basta p a r a 
ver e aumento de peso y c ó m o duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el ni no e s t é . Usese el b i b e r ó n Glaxo. 
E l G L A X O ta insustituible para ancianos, convalecientes y enfermos 
y para embarazadas y s e ñ o r a s que c r í a n , a las que aumenta l a leche, 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E 
Cuando el n i ñ o necesita empezar a tomar alguna har ina que le prepare 
para la a l i m e n t a c i ó n só l ida , que suele ocurr ir cuando tiene diez o doce me-
ses, nada como la H A R I N A M A L T E A D A de la C A S A G L A X O , que es ^ ftl-
t i m a palabra de esa clase de alimentos. E s t á purif icada y privada del 
amargo perjudic ial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas 
las venden mezcladas con productos azucarados que lo dis imulen. Se puede 
M A L T E A D A de la C A S A G L A X O . V é n d e s e en tiendas de comestibles far -
macias y d r o g u e r í a s . 
T E R A r ^ r V O R I D 1 1 5 1 ^ 5 ' S i : B A S T L i N T A U L E R T C O M T A S I A . M O X -
¿ A U T O T I P ? 
E s un niií-vo producto efieiKfsImo pnra l impiar r ñ p l d a m e n t c , sin cepillo n i ben 
cim., los tipos do las nmquinas do ecorlMr, los nu.noi adoras o í - d i .«lores y cuaJquioi 
c í a s e de sellos de caucho o do y cualquier motai. — hs realmente eficaz, l impio y barato 
P R E C I O D E L P A Q C E T B : 2 , 9 0 
P a r a e n r í o por correo agregad 0,60 
L . A s í n P a I a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
f i e m e s tí de ícBreru flc 198* (O) M A D R I D . AJio X I T . - N Y u n . ^ 
mm 
S A T A N D E 
• a 
E L 
¡ o n z l i i z 
C A P I T A N D E A R T I L L E E L i 
F A L L E C I O 
E L D I A 23 D E F E B R E R O D E 1820 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
L a s masas que mai iana 23 se oolebren, 
desde ilas diez y media en adelante, en e l 
oratorio del Ol ivar (•calle de C a ñ i z a r e s ) , 
s erñn aplicadas por su eterno descanso. 
S u vi^^d•» y d e m á s fami l ia , 
S U P L I C A N una orac ión por ^ 
su alma. 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A V U 8 T A S 
S:empre las últimas novedades. Ver sas í-scanarates con pre-
cios marcados. Ventar por mayor v iuonor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en 1:» rin&snacta) 
S i r e s p i r á i s 
con u n a 
P A S T I L L A V A L D A 
E N L A B O C A 
o s p r e s e r v a r é i s 
d e l F R I O , d e i a H U M E D A D , 
d e ffes tiSiGROBiOS. 
L a s emanaciones a n t i s é p t i c a s de es le marav i l l o so 
producto i m p r e g n a r á n los recodos m á s i n a c c e s -
s ib les de la Garganta, de los Bronquios, de los Puüaone», 
y los h a r á n refractarios á toda c o n g e s t i ó n , 
á toda i n f l a m a c i ó n , á todo contagio. 
t M Ñ O S , A D U L T O S , A N G B A M O S 
p r o c u r a o s e n s e g u i d a . 
T e n e d s i e m p r e á m a n o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 
V A L D A 
¿ M e a s e g u r a i i s t e d q a e * p u e d o t e n e r u n o e d i e n t e s c o m o e s e s c o n e s t a p a s t a ? P u e a 
v e n g a u n t u b o d e 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R mm 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R mm 
e s l a r e i n a d e l a s P a s t a s D e n t í f r i c a s . C o n s e r v a r é » s u s d i e n t e s b l a n c o s c o m o { a p e r l a y 
f u e r t e s h a s t a l a e d a d m á s a v a n z a d a . 
C A I B E R I C E s u b o c a d o s v e c e s a ! d í a c o n 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R mm 
E L I X I R D E N T I F R I C O C A L B E R m ® . m 
y s e n t i r á l a m i s m a s e n s a e f ó n d e b i e n e s t a r q u e s e e x p e r i m e n t a e n e i c u e r p o d e s * 
p u é s d e l b a ñ o . 
S o n p r o d u c t o s q u e h a n o b t e n i d o E L G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E j O R O E N L A 






R E P R h S b N T A N T E S 
FOlventes. litacanso para voiv 
ta máqainas escribir ceenómi. 
cas. Sumamente perfecciona-
dis. Gran éxito. M a t t ^ i . 
ESPAÑA VINICOLA—SAN MATEO, 8.—Tcltíono 3-909- Grubcr. Aparta.» 183. Bilbao. 
l£!vnC PHD? HE Tinto corriente, 7.50- Tinto añe-
ViiíUu llfllrJ U l HÍLOn jo, 9,5a Tinto de ValdcpcRv, 10. 
illanco añejo, de primera, 10; los 16 litros. Rioj» tinto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servido a domicilio. 
u s e s 
t 
L . A S E Ñ O R A 
z y tot 
V i u d a d e G a r c s a 
T E R C I A R I A F - R A I M O I S C A I V J A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . i . R 
S u s desconso ladas h i j a s , d o ñ a M a r í a d é l Socorro , d o ñ a E l e n a y d o ñ a I s a b e l ; h i jos (po l í t i co s , 
don M a r i a n o de T o r r e s - S o l a n o t , don D á m a s o F e r n á n d e z A r i a s y don V a l e n t í n de T o r r e s - S o l a n o t ; 
nietos, h e n n a n a s p o l í t i c a s , pr imos , sobrinos y s u a m i g a i o ñ a A s u n c i ó n Bonet 
K U E G A N a sns amibos se s irvan encomendarla a Dios 7 asist ir al F U Ñ E -
B A L qnc en sufragio de sn a lma se coíebrarA el sábado 23 del corriente, a las 
once de la .mañana, en l a parroquia do San J e r ó n i m o el l lea l , por lo qne re-
c i b i r á n especial favor. 
Todas las misas que se celebren ol d ía 25 del actual en l a mis;ma parroquia y el 28 en la iglesia de 
J e s ú s (piaches Capuchimos), así como la misa que se celebre a par t i r del d ía 25, a las diez, durante veinticinco 
dias, excepto los domingos y d í a s í e s t i v o s en la iglesia de las Calatrnvas s e r á n aplicadas por en eterno 
(Descanso de su alma-
L a s misas gregorianas d a r á n principio el d í a 1.° de marzo, a las once, en la capi l la de Nuestra Señora 
da1. Carmen en l a parroquia de San S e b a s t i á n . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados ham concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
O F r c i x . A s D E r r n u c i D A D COBTES, V A L T E R D I : , 8, F B I I I E B O 
(A 7) 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
fleo c e s a r m a c e s y I I O R E O - H í n 
G E I S ' E K A L D E I N G E N I E R O S D E L A A R M A D A , S E N A D O R 
D E L R E I N O , E T C E T E R A 
Y S U E S P O S A 
i ¡ i ü É - i f i i É s i Mm l a i s 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E . L O S O I A S 
18 D E D I C I E M B R E D E 1916 Y 23 D E F E B R E R O D E 1923 
Sus hijos y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a SILS amigos les encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 23 del corriente en las 
i p esias de San Manuel y San Benito y de M a r í a Auxi l iadora (ron-
da de Atocha) , el 25 en Jns Escuelas P í a s de San A n t ó n , de esta 
Corte, y el funeral que se celebre en Nav ia (Asturias) el d ía 23, 
s e r á n aplicados por su. eüerno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
( A T O R R O S 
R E S F R I A D O S 
(ONVriPAIDOS 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A 
c U . KTC.I 
P f l t T I L L ' H 






E F I C A C E S 
casa DE mu eitüada eertre las eetodoMs de Medsodía y De-lid»-
L 
R e m a a c í o a i : 3 4 . 0 6 0 p e s s m 
Informes v cuantos detalles ce neceeiten en 
m 
MAYOR, 4, l.o, G — T E L E F O N O 36-86 M-
De once a nna v de cnatro a * i s , 
DE TODAB C L A S E S . — S E R V I C I O A IXíSriCIÍilCI 
CRUZ. 3'J.—TELEFONO 2.783 ?«. 
m m m de piniar 
y encaiar; hacea el trabajo i« 
10 hombres. Pedid catálogo t 
i¿allü5. Grnber. Apar:." 1S9< 
BILBAO 
F á b r i c a d e s e l l o s 
d e c a u c h o 
MODELOS D E L SOMATEN 
F U E N T E S , 7. MADRID 
por partida simple y jar-
tida doble- C'álcv.lo T̂er-
oantril. Corresponden (»». 
Oparacjiones prócticae i» 
abrir y cerrar los librfi* 
Obra indispensable par» 
aprender por sí mioM 
SIN NECESIDAD DE 
MAESTRO 
la carrera de Comenaa, 
en toda su extensíVn, «o 
muy corto plazo. 406 pa-
ginas, perfectamente ta-
cuadesmado, 10 peseta». 
Reembolso a todas Adifi-
nistra-ciones. 
MARTINEZ VALDIVIE-
SO. — APARTADO M. 
S A N S E B A S T I A N 
E L D T ^ 4 T B 
C O L E G I A T A , 7. 
l e s D r e u ü s y 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . Liqoí. 
danse todos los mueblea 
Grandes rebajas de precio*. 
Génova, 17. 
C E I T I I L í i E l E t l R I C t S 
rroyectos. Censtruoción y montaje do centrales hidrAnlicas y t^nnicM. 
Líneas do alta tensiva y redes do distribución. Estudio y reformas do l u 
centrales existentes, poniéndolos ea explotación económica. Compra, 
venta y arriendo de toda clase do eentraies. Solicitad datos y referencias 
B la S. E . DE MONTAJES I N D U S T R I A L E S , Sociedad de Ingeniería, 
Instalación completa de talleres y demds industrias especiales. 
N U N E Z D E B A L B O A , 16, MADRID.—TELEFONO 16-63 S, 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
20 HP., seis ruedas Miche-
Iln, alumbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Plaza de la Pro¥in-
cla, 3, cuarto. 
C O M P R A S 
S E L L O S eepaiíoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 187a 
Cruz, 1- Madrid. 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
i > 
I (patentada), qne produce diez Teces más miel que las co'-1 
' menas antiguas. Panal artificial y toda clase de material 
apícola moderno. Mieles seleccionadas, líquidas y cristalizadas 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A ( S . A . ) 
DOCTOR ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Teléfono 1.SÍ39 8 
CATALOGOS G R A T I S — M A D R I D 
M A R I A C A N O S A 
Baterías do cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y ucetiláno; braseros, fíllro» y máquinas de picar-
CRUZ. 31, Y GATO, Z-
M á r m o l e s d e B a r c h e t a 
Son ¡os más económicos y resistentes. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana. ¿ S ^ i ^ m 
' C E S A R -
//VJ TflHT/tneo. a s exoufs/To 
1 PER tune CURP **ü/cfíi. 
MENTE S/lRH/7 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m n e b 1 OÍ 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas canda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s . Matesanz. 
Lona, 23; Estrella, 10- Te-
léfono 51-19. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería Te-
léfono 772. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, «lec-
ción Mavi. Películas e600l?jf"|! 
a baso de arte y moraW*'1 
Depósáto: Rodríguez S»n Pe-
dro, 57- Madrid. 
PARA poner anuncios ^ * 
qnclas en E L DEBATE *" 
rijan se a Agencia Corona-
F u e n c a r r a l . 77- TeH»-', 
no 62-11 Mayor. 
V E N T A S 
R E L O J E R I A Ismael Gnerr»-
ro- Composturas económic* 
Garantía, un aüo. Cristalf* • 
forma, 3 pesetas- U . Fuen-
tes, 11 (próximio_Aren»iJ^__ 
INCUBACION artifioi^^' 




mismo sus incnbaáoras, 
pesetas, e hidromMW*t 
pesetas, con pntroces 
ma», tamafio natural, 
gas, fMenéndez Falayo. 
Renacimiento, Preciado», 
y librerías-
UCENDO. Plaza Bilb»«. 
Infantas, 7- Enormo ^ 
dad aparatre e l é c t r i o o ^ ^ 
lillas, objetos reS^0- . ^ o -
Uas garantizadas, l."-5-
parad precios. —-
¡ a u i c u i t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves con 
huesos molidos. Sorprendente* 
resultados. Pedid catálogo da 
icclinos para huesos » MaUhs, 
Grubcr. Apan* Jg3. Eílba* 
S o n t a n g a o i á t i w o s y b e n e f i c i o s a s 
T O N A ( C h o r r o ) 
C O N S U L T A 
do enfermedades de estómago, 
iiípado, intostinos. Mayor. 4 I a 
A L H A J A S , antigüeda-
des, objetos arte, compro y 
•"ondq. Prado, 5. Tcléío-
no 1.930, tienda. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E sacerdote dioce-
sano para capellán particular, 
acompañar r.ifiof;. Proposicio-
nes, Galileo, 15, entresuelo 
derecha; diez a una-
O P T I C A 
¿QUIERE SU V I S T A ? Us-
cristalcs Jt'unktal Zciss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21-
V E N D O piano, 
gramófono y discos-





arreglo- San J0»" 
B O I S f l DEL 




i sola- B ^ * * 
tercero izquif^*-
SEÑORA "de mediana 
con una hija de quine* »jj~' 
desm cuidar persona 
Palma, 14, portería, darao 
raj:Ón. i i 
SASTRA a domTníí^, 
llero, niños. Alcalá. ^ 
nadería- _̂ 
del fos r e s u l t a d o s - t i r a t i v o s logrados con el empleo de l a D I G E S T O N A C H O R R O m í e los ^nf.-rmÓs 
¡ m i a g o , qu? no h a n podido c u r a r s e , a pesar de h a b - r tomado n u m e r o s a s especia l idades 
in i e suna ies , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d los toitac.W, 
